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Актуальность темы исследования.  В настоящее время в России 
происходит переход на новые принципы организации общества и государства. 
В процессе этого перехода происходит отказ от всеобъемлющего 
государственного патернализма в пользу развития гражданских инициатив, 
что находит свое отражение в усилении роли и значения добровольных 
объединений граждан по месту локального проживания (подъезд, дом, улица 
и т. п.) в системе управления социальными процессами, то есть в становлении 
системы территориального общественного самоуправления. 
Территориальное общественное самоуправление является одной из 
форм прямого участия граждан в решении вопросов локального характера, а 
также не только определяет степень эффективности управления местной 
территорией, но и является показателем развития гражданского общества в 
стране. Именно органы TOC позволяют сократить разрыв между властью и 
населением, дают жителям реальную возможность изменить сложившуюся 
проблемную ситуацию и тем самым ощутить собственную значимость. 
Обоснование территориального общественного самоуправления 
содержится в федеральных законах, в законодательной базе системы местного 
самоуправления и других нормативно-правовых актах.  
В современных российских условиях создается и укрепляется правовая 
база территориального общественного самоуправления. Так, с принятием 
Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 131-Ф3 «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации» начался 
новый этап реформирования институтов местного самоуправления и 
территориального общественного самоуправления. Данный закон создал 
необходимые правовые условия, позволяющие привлекать жителей к 
управлению муниципальным образованием и решению вопросов местного 
значения. 
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Развитое территориальное общественное самоуправление может 
выступить в качестве интегрирующего фактора, способного объединить 
людей, проживающих в границах муниципального образования, независимо 
от их социальных статусов, религиозных пристрастий, уровня материального 
благосостояния. Важным качеством развития территориального 
общественного самоуправления является выполнение им социально-
экономических и коммунально-бытовых функций, что позволяет 
оптимизировать деятельность федеральных и региональных органов власти, 
позволяя им сконцентрировать свои усилия на функциях общего руководства, 
координации и контроля.  
В то же время следует подчеркнуть, что в современном российском 
обществе еще не накоплен достаточный опыт эффективного 
функционирования институтов территориального общественного 
самоуправления как самостоятельных субъектов в регионах нашей страны, не 
отработаны механизмы согласования интересов всех участников совместных 
действий в форме диалога и компромисса или на основе социального 
партнерства. 
Таким образом, актуальность темы исследования определяется 
следующими положениями: 
во-первых, определение теоретических подходов к изучению сущности 
территориального общественного самоуправления как социального 
института; 
во-вторых, необходимость повышения качества управления местным 
территориальным сообществом, оптимальное сочетание управленческого 
воздействия со стороны властных структур и самоорганизации граждан. 
Степень изученности темы. Проблемы функционирования 
территориального общественного самоуправления получили довольно 
широкое освещение в научной литературе.  
Так, Т.Е. Бейдина, Д.С. Дёмина, С.И. Морозова, Н.В. Торубарова, 
А.Н. Фомин, Е.С. Шугрина и др. рассматривали территориальное 
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общественное самоуправление как институт гражданского общества, обращая 
особое внимание на вопросы его правового регулирования и место в системе 
местного самоуправления1. 
В работах В.В. Курченкова, И.П. Лаврентьевой, Л.И. Левкиной, М.В. 
Сиренко, Е.В. Шкуркиной и др. анализируются различные механизмы 
поддержки ТОС на региональном и муниципальном уровне2. 
Практики территориального общественного самоуправления в 
различных муниципальных образованиях были проанализированы в работах 
Л.А. Бурыловой, А.А. Гармашева, И.А. Дементьева, Е.Ю. Ивановой, 
И. Орлова, И. Юрасова и др.3 
                                                 
1 Бейдина Т.Е., Титова М.И. Общественная самоорганизация населения как одна из форм 
гражданского общества // Вестник Забайкальского государственного университета. 2014. 
№ 7 (98); Дёмина Д.С. Территориальное общественное самоуправление как основа 
формирования гражданского общества и устойчивого развития Российской Федерации // 
Современное общество и власть. 2015. № 1 (3); Морозова С.И., Трунова С.В. Проблемы 
развития территориального общественного самоуправления как формы местных сообществ 
// Международный студенческий научный вестник. 2015. № 1; Торубарова Н.В. Проблемы 
правового регулирования взаимодействия местных органов власти и территориального 
общественного самоуправления // Поколение будущего: Взгляд молодых ученых-2017 : 
сборник научных статей 6-й Международной молодежной научной конференции. Курск, 
2017; Фомин А.Н. Институт территориального общественного самоуправления в системе 
муниципальной власти // Научно-методический электронный журнал Концепт. 2014. № 20; 
Шугрина, Е.С. Территориальное общественное самоуправление в России: институт власти 
или институт гражданского общества // Вестник Академии права и управления. 2017. 
№ 1 (46). 
2 Курченков В.В., Морозова Н.И., Калмыкова Т.Н. Пути повышения эффективности 
территориального общественного самоуправления // Региональная экономика. Юг России. 
2016. № 3 (13); Лаврентьева И.П. Поддержка развития территориального общественного 
самоуправления органами государственной власти и местного самоуправления: опыт 
регионов РФ // Экономика и управление: анализ тенденций и перспектив развития. 2013. 
№ 9; Левкина Л.И. Взаимодействие комитетов территориального общественного 
самоуправления как формы локальных сообществ с органами муниципальной власти // 
Современные гуманитарные исследования. 2016. № 5 (72); Сиренко М.В. Проблема 
взаимоотношений территориального общественного самоуправления и местной власти // 
Вестник Омского университета. Серия: Экономика. 2015. № 3; Шкуркина Е.В., Лаврентьева 
И.П. Развитие территориального общественного самоуправления: проблемы и перспективы 
поддержки со стороны органов власти // Стратегия устойчивого развития регионов России. 
2014. № 19.  
3 Бурылова Л.А., Аверьянова О.Э. Территориальное общественное самоуправление в Перми 
// Вестник Пермского национального исследовательского политехнического университета. 
Культура, история, философия, право. 2015. № 8 (47); Гармашев А.А. Территориальное 
общественное самоуправление как предпосылка к формированию и развитию солидарного 
общества // Управление городом: теория и практика. 2012. № 4 (7); Дементьев И.А. 
Территориальное общественное самоуправление как механизм реализации социального 
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Значительное количество работ посвящено исследованию вопросов 
взаимодействия органов местного самоуправления и ТОС. Среди них следует 
отметить труды Е.В. Безвиконной, Б.В. Заливанского, Э.С. Коложвари, 
С.В. Лагуновой, Л.Д. Морозовой, С.А. Рябой и др.1 
Проблема исследования заключается в противоречии между 
необходимостью совершенствования форм участия населения в решении 
вопросов местного значения и несовершенствование механизма привлечения 
граждан к ТОС. 
Объектом исследования является процесс участия граждан в местном 
самоуправлении. 
Предметом исследования является механизм управления развитием 
территориального общественного самоуправления в городе Белгороде.  
Цель исследования – разработать рекомендации по 
совершенствованию процесса управления развитием территориального 
общественного самоуправления в городе Белгороде. 
                                                 
потенциала российского села // Экономические и гуманитарные исследования регионов. 
2014. № 6; Иванова Е.Ю. Территориальное общественное самоуправление в сельских 
поселениях: проблемы деятельности и перспективы развития // Конституционное и 
муниципальное право. 2013. № 6; Орлов И. Архангельская область: территориальное 
общественное самоуправление как инновационная модель народной демократии // 
Самоуправление. 2014. № 12; Юрасов И., Юрасова О. Территориальное общественное 
самоуправление в регионах России: социальные основы // Проблемы теории и практики 
управления. 2014. № 2.  
1 Безвиконная Е.В. Муниципальная власть как актор социально-политического 
взаимодействия с территориальным общественным самоуправлением (на материалах 
практик городских округов) // Вестник Омского университета. Серия: Исторические науки. 
2017. № 3 (15); Заливанский Б.В., Самохвалова Е.В. Территориальное общественное 
самоуправление как институт взаимодействия муниципальной власти и населения // 
Научные ведомости Белгородского государственного университета. Серия: Философия. 
Социология. Право. 2017. Т. 42. № 24 (273); Коложвари Э.С., Глазычев К.А. Развитие 
территориального общественного самоуправления как инструмент укрепления 
социального партнерства власти и населения // Символ науки. 2016. № 5-1 (17); 
Лагунова С.В. Модели взаимодействия территориального общественного самоуправления 
и органов муниципальной власти (на материалах социологических исследований в 
Архангельской области) // Вестник Северного (Арктического) федерального университета. 
Серия: Гуманитарные и социальные науки. 2015. № 5; Морозова Л.Д. Территориальное 
общественное самоуправление как институт сотрудничества власти и народа // 
Юриспруденция. 2014. Т. 20. № 4; Рябая С.А. Территориальное общественное 
самоуправление и местная власть: практика взаимодействия // Современный город: власть, 
управление, экономика. 2015. № 1. 
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Для достижения цели работы были поставлены следующие задачи: 
1. Рассмотреть теоретические аспекты управления развитием 
территориального общественного самоуправления в муниципальных 
образованиях. 
2. Проанализировать практику управления территориального 
общественного самоуправления в городе Белгороде. 
3. Предложить направления совершенствования процесса управления 
развитием территориального общественного самоуправления в городе 
Белгороде. 
Теоретико-методологическая основа исследования представлена 
основными положениями политико-юридического подхода к исследованию 
ТОС, представленного в исследованиях Н.А. Антоновой, Е.В. Безвиконной1 и 
др., и позволившего рассмотреть территориальное общественное 
самоуправление как институт самоорганизации граждан, имеющий 
определенный социально-правовой статус. В исследовании используются 
принципы социологического подхода к анализу ТОС, в рамках которого 
исследуются повседневные практики самоорганизации по месту жительства2, 
а также положения предложенной С.В. Лагуновой модели взаимодействия 
ТОС и местной власти3.  
В ходе выполнения магистерской работы были использованы 
общенаучные методы, включая анализ, синтез, сравнение, анализ документов, 
наблюдение, опрос.  
                                                 
1 Антонова Н.А. Развитие общественного контроля в муниципальных образованиях // 
Конституционализм и государствоведение. 2017. № 2 (10). С. 97-101; Безвиконная Е.В. 
Муниципальная власть как актор социально-политического взаимодействия с 
территориальным общественным самоуправлением (на материалах практик городских 
округов) // Вестник Омского университета. Серия: Исторические науки. 2017. № 3 (15). 
2 Мерсиянова И.В., Корнеева И.Е. Предпосылки и вовлеченность населения в практики 
гражданского общества // Мониторинг общественного мнения: экономические и 
социальные перемены. 2015. № 6 (130); Татаркина Ю.Н. Социологический анализ 
функционирования территориального общественного самоуправления // Социология в 
современном мире: наука, образование, творчество. 2013. № 1. 
3 Лагунова С.В. Институционализация территориального общественного самоуправления в 
локальной среде (на примере Архангельской области): дис. … канд. социол. наук. 
Архангельск, 2013. 
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Эмпирическую базу магистерской работы составляют федеральные, 
и местные нормативные акты1, результаты авторского социологического 
исследования2.  
Научно-практическая значимость исследования заключается в 
возможности применения использования предложенных рекомендаций для 
развития территориального общественного самоуправления в городском 
округе «Город Белгород».  
Структура работы включает в себя введение, основную часть, 
состоящую из трех разделов, заключение, список источников и литературы и 
приложения. 
                                                 
1 Об общественных объединениях : федер. закон от 19 мая 1995 г. № 82-ФЗ (в ред. от 02 
июня 2016 г.) // Справочно-правовая система «Консультант Плюс». Информ. банк. «Версия 
Проф». Разд. «Законодательство»; Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации: федер. закон от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ 
(ред. от 30 октября 2018 г.) // Справочно-правовая система «Консультант Плюс». Информ. 
банк. «Версия Проф». Разд. «Законодательство»; О некоммерческих организациях: федер. 
закон от 12 января 1996 г. № 7-ФЗ (с изменениями на 29 июля 2018 г.) // Справочно-правовая 
система «Консультант Плюс». Информ. банк. «Версия Проф». Разд. «Законодательство»; 
Об утверждении муниципальной программы «Развитие солидарного общества и 
информационного пространства городского округа «Город Белгород» на 2017 – 2020 годы 
: Постановление администрации г. Белгорода от 14 февраля 2017 г. № 31 (в ред. от 22 июня 
2017 г.) // Справочно-правовая система «Консультант Плюс». Разд. «Законодательство». 
Информ. банк. «Регион. вып. Белгородская область»; Положение о территориальном 
общественном самоуправлении на территории городского округа «Город Белгород» : утв. 
Решением Совета депутатов г. Белгорода от 23 мая 2006 г. № 288 (с изменениями на 23 
апреля 2018 г.). URL: http://docs.cntd.ru/document/412329179 (дата обращения: 14.04.2019). 
2 Опрос председателей Советов территорий и представителей актива ТОС «Взаимодействие 
органов ТОС с местной властью». Время проведения – февраль 2019 г., N=65. 
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РАЗДЕЛ I. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ РАЗВИТИЯ 
ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОБЩЕСТВЕННОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 
 
Формирование гражданского общества в современной России связано с 
объективной необходимостью развития демократических институтов. В 
управлении территориальными сообществами значимую роль играют 
институты местного самоуправления и территориального общественного 
самоуправления как формы самоорганизации граждан.  
Местное самоуправление, несомненно, является основой для развития 
гражданского общества в России. Под гражданским обществом понимается 
система внегосударственных общественных отношений и институтов, 
дающих возможность человеку реализовывать его гражданские права и 
выражающих разнообразные потребности, интересы и ценности членов 
общества1. С точки зрения социологии составными частями гражданского 
общества, как правило, выступают семья, социальные группы, общественные 
организации, а также органы общественного самоуправления.  
Одной из форм реализации права граждан на местное самоуправление 
является территориальное общественное самоуправление. Институт 
территориального общественного самоуправления - это показатель правового 
государства и гражданского общества с самостоятельным населением, которое 
активно проявляет себя в жизни общества и государства. 
Территориальное общественное самоуправление можно с уверенностью 
назвать институтом гражданского общества, который выступает связующим 
звеном между населением и властными структурами, отстаивая интересы 
местного населения и решая его жизненно важные проблемы. При этом 
особенностью ТОС выступает то, что его деятельность ограничивается 
регионом проживания, граждане которого по собственной инициативе 
объединяются в ТОСы для решения вопросов и задач местного значения. 
Важно то обстоятельство, которое отмечает О.Н. Аборвалова, что, в отличие 
                                                 
1 Подсумкова М.А. Территориальное общественное самоуправление: историко-
социологический анализ : дис. … к.с.н : 22.00.08. М., 2012. С. 37. 
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от организаций коммерческого типа, ТОСы в своей деятельности не 
руководствуются мотивами извлечение прибыли в рамках финансово-
экономической деятельности1.  
ТОС позволяет принять населению самое активное участие при решении 
важных для него вопросов и проблем и осуществлять жителями свои 
инициативы в области благоустройства территории, обеспечении 
общественного порядка, организации досуга жителей, развития сферы 
культуры и спорта, оказания социальной помощи тем, кто в ней нуждается. В 
основе деятельности ТОС находятся межличностные связи и взаимодействия 
между соседями по дому, улице, микрорайону и т.д. 
Территориальное общественное самоуправление представляет собой 
социальную практику самостоятельного и ответственного осуществления 
населением собственных инициатив по вопросам местного значения. В ее 
основе лежат процессы самоорганизации граждан по месту жительства. 
Прежде чем перейти к определению понятия «территориальное 
общественное самоуправление», остановимся на термине «местное 
сообщество». 
При рассмотрении уровня местного самоуправления, одним из 
фундаментальных вопросов по-прежнему остается вопрос о том, кто является 
его субъектом. Большинство теоретиков и практиков местного 
самоуправления, отвечая на этот вопрос, указывают на то, что таким 
субъектом является сообщество людей, живущих на данной территории. 
Любые местные органы публичной власти – это лишь рабочие органы, задача 
которых выполнять волю и служить интересам этого сообщества. 
Большинство ученых указывает именно на управление соответствующей 
                                                 
1 Аборвалова О.Н. Территориальное общественное самоуправление в системе 
самоуправления современной России: автореф. дис. … канд. соц. наук. Саратов, 2011. С. 
142. 
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территорией – муниципальным образованием. Однако основным субъектом и 
объектом местного самоуправления являются граждане, местное сообщество1. 
В самом простом смысле местное сообщество – общность людей, 
объединенных местом проживания, социальной инфраструктурой, общими 
интересами, ценностями, традициями, обычаями2. 
В широком смысле можно применить такое определение. Местное 
сообщество – это общность людей, проживающих на одной территории, 
соединенных с ней интересами, потребностями и взаимодействиями. 
Сообщество имеет определенный уровень осознания своего единства, 
способно к постановке целей, интеграции для совместных действий3. 
Необходимо отметить, что местное сообщество также представляет 
собой социальную систему, структуру и соответствующий механизм, 
посредством которого осуществляется взаимодействие общества и властных 
структур. В этом отношении местное сообщество целесообразно 
рассматривать как наиважнейший элемент гражданского общества. 
Устойчивость и эффективность функционирования местных сообществ 
является залогом его развития. 
Конкретное определение территориального общественного 
самоуправления содержал принятый в 1995 году Федеральный закон от 28 
августа 1995 № 154-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», согласно которому, «под 
территориальным общественным самоуправлением понимается 
самоорганизация граждан по месту их жительства на части территории 
муниципального образования (территория поселений, не являющихся 
муниципальным образованием, микрорайонов, кварталов, улиц, дворов и 
других территорий) для самостоятельного и под свою ответственность 
                                                 
1 Антипьев К.А. Особенности управления местным сообществом // Информационное 
общество. 2015. №. 6. С. 6. 
2 Миронова Н.И. Местное самоуправление как социальный институт: генезис, становление, 
основные тенденции развития : автореф. дис. ... канд. социол. наук. М., 2012. С. 26. 
3 Антипьев К.А. Особенности управления местным сообществом // Информационное 
общество. 2015. №. 6. С. 35. 
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осуществления собственных инициатив в вопросах местного значения 
непосредственно населением или через создаваемые им органы 
территориального общественного самоуправления»1. Однако этот закон не в 
полной мере учитывал все особенности и порядок формирования и 
осуществления территориального общественного самоуправления. 
Под ᅚтерриториальным ᅚобщественным ᅚсамоуправлением ᅚв ᅚФедеральном 
ᅚзаконе ᅚ«Об ᅚобщих ᅚпринципах ᅚорганизации ᅚместного ᅚсамоуправления ᅚв 
ᅚРоссийской ᅚФедерации» ᅚот ᅚ06.10.2003 ᅚ№ ᅚ131-ФЗ ᅚ(далее ᅚ– ᅚФедеральный ᅚзакон 
ᅚ№ ᅚ131-ФЗ) ᅚпонимается ᅚсамоорганизация ᅚграждан ᅚпо ᅚместу ᅚих ᅚжительства ᅚна 
ᅚчасти ᅚтерритории ᅚмуниципального ᅚобразования ᅚдля ᅚсамостоятельного ᅚи ᅚпод 
ᅚсвою ᅚответственность ᅚосуществления ᅚсобственных ᅚинициатив ᅚв ᅚвопросах 
ᅚместного ᅚзначения2. ᅚЕсли ᅚв ᅚЗаконе ᅚ1995 ᅚгода ᅚприоритетное ᅚположение ᅚв 
ᅚсистеме ᅚорганов ᅚместного ᅚсамоуправления ᅚбыло ᅚза ᅚдумой ᅚ(советом), ᅚто ᅚв 
ᅚновую ᅚконцепцию ᅚнепосредственная ᅚпрямая ᅚдемократия ᅚвстраивается ᅚв ᅚвиде 
ᅚтаких ᅚформ ᅚкак ᅚвыборы, ᅚпубличные ᅚслушания, ᅚреферендумы ᅚи ᅚт.д. ᅚ 
Эта ᅚформа ᅚсамоорганизации ᅚ- ᅚ ᅚисключительно ᅚгибкая ᅚи ᅚмаксимально 
ᅚприближенная ᅚк ᅚнаселению. ᅚОна ᅚимеет ᅚряд ᅚособенностей: ᅚвозникает ᅚтолько 
ᅚтам, ᅚгде ᅚесть ᅚинициатива ᅚграждан; ᅚотличается ᅚмногообразием ᅚсвоих ᅚуровней 
ᅚ(подъезд ᅚмногоквартирного ᅚжилого ᅚдома, ᅚмногоквартирный ᅚжилой ᅚдом, 
ᅚгруппа ᅚжилых ᅚдомов, ᅚжилой ᅚмикрорайон, ᅚсельский ᅚнаселенный ᅚпункт, ᅚне 
ᅚявляющийся ᅚпоселением, ᅚи ᅚна ᅚиных ᅚчастях ᅚтерритории ᅚпроживания ᅚграждан); 
ᅚможет ᅚиметь ᅚстатус ᅚюридического ᅚлица. 
Таким 가образом, 가во-первых 가ТОС, 가это 가- 가деятельность, 가точнее, 
가самодеятельность 가граждан. 
Во-вторых, 가это 가состояние 가самоорганизации, 가готовности 가к 
가самоуправлению, 가умение 가жителей, 가наличие 가условий 가для 가самоуправления. 
                                                 
1 Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации : 
федер. закон от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ //  Справочная правовая система «Консультант 
Плюс». Информ. банк. «Версия Проф». Разд. «Законодательство». Ст. 3506.  
2 Там же. 
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В-третьих, 가это 가институт, 가то 가есть 가наличие 가дееспособной 가системы 가органов 
가самоуправления 가и 가средств 가управления: 가органы 가плюс 가жители, 가способные 가к 
가самоуправлению, 가подчеркиваю, 가не 가просто 가жители, 가а 가способные 가к 
가самоуправлению. 
В-четвертых, 가- 가это 가и 가форма 가участия 가населения 가в 가решении 가вопросов 
가местного 가значения. 
Наконец, 가это 가общественные 가организации, 가общественные 가объединения, 
가точнее, 가если 가сказать, 가это 가органы 가общественной 가самодеятельности. 
С 가точки 가зрения 가конституционно-установленных 가прав 가человека 가и 
가гражданина 가территориальное 가общественное 가самоуправление 가является 
가механизмом 가(системой) 가реализации 가двух 가конституционных 가прав 가граждан: 가на 
가объединение 가и 가проведение 가собрания 가по 가месту 가жительства 가с 가целью 가защиты 
가общих 가интересов 가населения 가данной 가микротерритории. 
Процедура 가создания 가ТОС 가состоит 가из 가трех 가этапов: 
1. Утверждение ᅚграниц ᅚтерритории ᅚдля ᅚосуществления 
ᅚтерриториального ᅚобщественного ᅚсамоуправления. ᅚВ ᅚэтот ᅚэтап ᅚвходит: 
1.1. Собрание ᅚграждан, ᅚинициирование ᅚинициативной ᅚгруппой ᅚ(не 
ᅚменее ᅚ10 ᅚчел.) ᅚна ᅚкотором ᅚрассматриваются ᅚряд ᅚвопросов, ᅚсвязанных ᅚс 
ᅚвыбором ᅚпредставителя ᅚинициативной ᅚгруппы ᅚи ᅚеѐ ᅚпредседателя, ᅚв ᅚтом ᅚчисле 
ᅚдля ᅚучастия ᅚв ᅚзаседании ᅚСовета ᅚдепутатов ᅚгорода ᅚБелгорода ᅚпри ᅚрассмотрении 
ᅚи ᅚутверждении ᅚграниц ᅚТОС; ᅚизбранием ᅚсекретаря ᅚинициативной ᅚгруппы; 
ᅚопределением ᅚграниц ᅚТОС; ᅚопределением ᅚнаименования ᅚТОС ᅚи ᅚосновных 
ᅚнаправлений ᅚего ᅚдеятельности. 
1.2. Письменное ᅚобращение ᅚинициативной ᅚгруппы ᅚв ᅚСовет ᅚдепутатов 
ᅚгорода ᅚБелгорода ᅚс ᅚпредложением ᅚустановить ᅚграницы ᅚтерритории ᅚдля 
ᅚосуществления ᅚТОС. 
2. Учреждение ᅚтерриториального ᅚобщественного ᅚсамоуправления. 
ᅚИнициативная ᅚгруппа ᅚне ᅚменее ᅚчем ᅚза ᅚ5 ᅚдней ᅚдо ᅚпроведения ᅚсобрания 
ᅚизвещает ᅚжителей ᅚсоответствующей ᅚтерритории, ᅚа ᅚтакже ᅚпредседателя ᅚСовета 
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ᅚдепутатов ᅚгорода ᅚБелгорода ᅚо ᅚдате, ᅚместе ᅚи ᅚвремени ᅚпроведения ᅚсобрания; 
ᅚОрганизует ᅚпроведение ᅚсобраний ᅚграждан ᅚ(в ᅚтом ᅚчисле ᅚпо ᅚвыдвижению 
ᅚделегатов ᅚна ᅚконференцию). ᅚСобрание ᅚграждан ᅚпринимает ᅚрешение 
ᅚ(протокол) ᅚоб ᅚорганизации ᅚи ᅚосуществлении ᅚТОС, ᅚа ᅚтакже ᅚпринимает ᅚустав 
ᅚТОС. 
3. ᅚРегистрация ᅚустава ᅚТОС. ᅚДля ᅚрегистрации ᅚустава ᅚнеобходимо ᅚподать 
ᅚряд ᅚдокументов ᅚ(Заявление ᅚна ᅚрегистрацию ᅚустава; ᅚрешение ᅚСовета ᅚдепутатов 
ᅚоб ᅚустановлении ᅚграницы ᅚтерритории, ᅚна ᅚкоторой ᅚорганизуется 
ᅚосуществление ᅚТОС; ᅚпротокол ᅚсобрания ᅚграждан, ᅚв ᅚкотором ᅚсодержится 
ᅚпринятое ᅚрешение ᅚоб ᅚорганизации ᅚТОС ᅚна ᅚсоответствующей ᅚтерритории; 
ᅚсписок ᅚучастников ᅚсобрания, ᅚв ᅚслучае ᅚпроведения ᅚконференции ᅚ- ᅚсписок 
ᅚделегатов ᅚконференции ᅚс ᅚуказанием ᅚнормы ᅚпредставительства ᅚи ᅚпротоколы 
ᅚсобрания ᅚпо ᅚвыдвижению ᅚделегатов ᅚсо ᅚсписком ᅚучастников ᅚсобрания, ᅚустав 
ᅚпринятый ᅚсобранием ᅚграждан) ᅚв ᅚСовет ᅚдепутатов ᅚ города ᅚ Белгорода. 
Представленные ᅚв ᅚСовет ᅚдепутатов ᅚдокументы ᅚрассматриваются ᅚв 
ᅚтечение ᅚодного ᅚмесяца ᅚсо ᅚдня ᅚих ᅚпоступления. ᅚПо ᅚрезультатам ᅚрассмотрения 
ᅚдокументов ᅚпредседателем ᅚСовета ᅚдепутатов ᅚгорода ᅚБелгорода ᅚпринимается 
ᅚпостановление ᅚо ᅚрегистрации ᅚустава ᅚтерриториального ᅚобщественного 
ᅚсамоуправления ᅚлибо ᅚвозвращаются ᅚдокументы ᅚс ᅚмотивированным ᅚотказом ᅚв 
ᅚрегистрации. ᅚ 
Отказ ᅚв ᅚрегистрации ᅚустава ᅚтерриториального ᅚобщественного 
ᅚсамоуправления ᅚдопускается ᅚв ᅚслучаях, ᅚесли: ᅚ 
– ᅚпредставлен ᅚнеполный ᅚкомплект ᅚдокументов; ᅚ 
– ᅚустав ᅚтерриториального ᅚобщественного ᅚсамоуправления ᅚне 
ᅚсоответствует ᅚтребованиям, ᅚпредусмотренным ᅚч. ᅚ9 ᅚст. ᅚ27 ᅚФедерального ᅚзакона 
ᅚот ᅚ06.10.2003 ᅚN ᅚ131-ФЗ ᅚ«Об ᅚобщих ᅚпринципах ᅚорганизации ᅚместного 
ᅚсамоуправления ᅚв ᅚРоссийской ᅚФедерации»; ᅚ 
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– ᅚрешение ᅚоб ᅚорганизации ᅚтерриториального ᅚобщественного 
ᅚсамоуправления ᅚпринято ᅚнеправомочным ᅚсоставом ᅚсобрания ᅚ(конференции) 
ᅚграждан. ᅚ 
Моментом ᅚрегистрации ᅚпризнается ᅚдата ᅚиздания ᅚпостановления 
ᅚпредседателем ᅚСовета ᅚдепутатов ᅚгорода ᅚБелгорода ᅚо ᅚрегистрации ᅚустава ᅚТОС. 
Территориальное 가общественное 가самоуправление 가реализуется 가в 
가соответствии 가с 가определенными 가принципами. 가В 가широком 가смысле 가под 
가принципом 가понимается 가руководящее 가положение, 가основное 가правило, 가установка 
가для 가какой-либо 가деятельности. 가Принципы 가территориального 가общественного 
가самоуправления 가это 가обусловленные 가природой 가местного 가самоуправления 
가коренные 가начала 가и 가идеи, 가лежащие 가в 가основе 가организации 가и 가деятельности 
가населения, 가формируемых 가им 가органов 가ТОС 가в 가решении 가вопросов 가местного 
가значения1. 가К 가данным 가принципам 가относятся: 
1. 가Широкого 가и 가активного 가участия 가населения 가и 가их 가объединений 가в 
가выработке, 가принятии 가и 가реализации 가решений 가по 가вопросам 가развития 가своей 
가территории; 
2. 가Самостоятельности, 가предусматривающей 가создание 가органов 가ТОС 
가населением, 가а 가также 가определении 가финансовых 가источников 가их 가деятельности; 
3. 가Выборности 가органов 가ТОС, 가их 가подконтрольности 가и 가подотчетности 
가населению; 
4. 가Открытости 가и 가публичности 가деятельности 가органов 가ТОС, 가учета 가ими 
가общественного 가мнения; 
5. 가Законности 가деятельности 가ТОС; 
6. 가Сочетании 가территориальных 가и 가местных 가интересов 가с 가региональными 가и 
가государственными 가интересами; 
7. 가Защиты 가прав 가и 가интересов 가населения 가территории2. 
                                                 
1 Захаров И. Вопросы теории и практики участия населения в осуществлении местного 
самоуправления (на примере Екатеринбурга) // Муниципальная власть. 2016. № 4. С. 51. 
2 Веприкова Е.Б. Участие населения в решении вопросов местного значения как приоритет 
реформирования и основа дееспособности местного самоуправления // Городское 
управление. 2015.  № 7. С. 88. 
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На 가наш 가взгляд, 가наиболее 가важными 가принципами 가территориального 
가общественного 가самоуправления 가являются 가принципы ᅚсамостоятельности ᅚи 
ᅚответственности ᅚжителей ᅚи ᅚорганов ᅚТОС. ᅚ 
Принцип ᅚсамостоятельности ᅚпредполагает: ᅚво-первых, ᅚсамостоятельное 
ᅚопределение ᅚжителями ᅚсистемы ᅚи ᅚструктуры ᅚорганов ᅚТОС, ᅚво-вторых, 
ᅚсвободу ᅚдействий ᅚпри ᅚосуществлении ᅚсобственных ᅚинициатив ᅚпо ᅚлюбому 
ᅚвопросу ᅚместного ᅚзначения ᅚ(который ᅚне ᅚисключен ᅚиз ᅚкомпетенции ᅚорганов 
ᅚТОС ᅚи ᅚне ᅚотнесен ᅚк ᅚкомпетенции ᅚиных ᅚорганов), ᅚв-третьих, ᅚфинансово-
экономическую ᅚсамостоятельность ᅚорганов ᅚТОС, ᅚкоторые ᅚвправе 
ᅚформировать ᅚи ᅚисполнять ᅚсобственный ᅚбюджет. 
Принцип ᅚответственности ᅚозначает ᅚвозможность ᅚнаступления 
ᅚнеблагоприятных ᅚпоследствий ᅚв ᅚслучаях ᅚпринятия ᅚорганами ᅚТОС 
ᅚпротивоправных ᅚрешений, ᅚнеосуществления ᅚили ᅚненадлежащего 
ᅚосуществления ᅚорганами ᅚТОС ᅚсвоих ᅚполномочий ᅚи ᅚт.п. ᅚОтветственность 
ᅚорганов ᅚТОС ᅚможет ᅚнаступить ᅚкак ᅚперед ᅚжителями ᅚ(в ᅚслучае ᅚутраты ᅚдоверия), 
ᅚтак ᅚи ᅚперед ᅚорганами ᅚместного ᅚсамоуправления ᅚи ᅚорганами ᅚгосударственной 
ᅚвласти ᅚ(в ᅚслучае ᅚнарушения ᅚзаконодательства)1. 
К 가функциям 가территориального 가общественного 가самоуправления 
가относятся 가основные 가направления 가их 가деятельности, 가а 가именно: 
1. 가Обеспечение 가участия 가жителей 가территории 가в 가решении 가вопроса 
가местного 가значения; 
2. 가Использование 가муниципальной 가собственности 가(в 가том 가числе, 가аренда 
가нежилых 가муниципальных 가помещений) 가при 가передаче 가в 가пользование 가на 가правах 
가хозяйственного 가ведения 가муниципальному 가унитарному 가предприятию 가или 가на 
가правах 가оперативного 가управления 가учреждению 가в 가случаях, 가когда 가это 가затрагивает 
가интересы 가граждан 가территории 가действия 가ТОСа; 
                                                 
1 Керсанов О.В. ТОС как социально-организационная модель развития местного 
сообщества // Муниципальная Россия. 2015. № 7. С. 14. 
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3. 가Прием 가выполненных 가работ 가по 가благоустройству 가и 가озеленению 
가территорий, 가ремонту 가и 가реконструкции 가жилого 가фонда, 가объектов 가социальной 
가инфраструктуры, 가жилищно-коммунального 가хозяйства, 가дорог 가и 가тротуаров, 
가расположенных 가на 가территории 가действия 가ТОСа; 
4. 가Формирование 가промышленных, 가рекреационных 가и 가других 
가функциональных 가зон, 가и 가объектов, 가использование 가природных 가ресурсов, 가охрана 
가историко-культурного 가наследия 가и 가окружающей 가среды; 
5. 가Приватизация 가объектов 가бытового 가обслуживания 가населения 가и 
가торговых 가предприятий 가территории 가действия 가ТОСа; 
6. 가Застройка 가муниципальных 가земельных 가участков 가в 가пределах 
가территории 가действия 가ТОСа, 가возведение 가на 가них 가зданий 가и 가сооружений, 
가осуществление 가перестройки 가или 가сноса 가строений, 가кроме 가случаев 가застройки 
가земельного 가участка 가в 가соответствии 가с 가генеральным 가планом 가и 가проектами 
가планировки 가и 가застройки, 가предоставления 가(передачи) 가земельных 가участков 
가гражданам; 
7. 가Представление 가земельных 가участков 가и 가находящегося 가на 가них 
가недвижимого 가имущества 가другим 가юридическим 가лицам 가в 가постоянное 가и 가срочное 
가пользование, 가в 가том 가числе 가и 가аренду; 
8. 가Порядок 가использования 가гражданами 가и 가юридическими 가лицами 
가земельных 가участков 가общего 가пользования: 가территории, 가на 가которых 
가расположены 가внутриквартальные 가и 가дворовые 가спортивные 가сооружения, 가зоны 
가отдыха 가и 가зеленые 가насаждения, 가автостоянки, 가мусоросборники, 가хозяйственные 
가пристройки, 가гаражи, 가места 가выгула 가домашних 가животных 가и 가птиц; 
9. 가Участие 가в 가поддержании 가правопорядка 가на 가соответствующей 
가территории; 
10. 가Другие 가решения, 가затрагивающие 가интересы 가граждан 
가соответствующей 가территории 가и 가уставные 가полномочия 가ТОСа1. 
                                                 
1 Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации: 
федер. закон от 06 октября 2003 г. №131-ФЗ (в ред. от 15.02.2016 № 17-ФЗ) //  Справочная 
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Субъектом ᅚтерриториального ᅚобщественного ᅚсамоуправления 
ᅚвыступает ᅚтерриториальное ᅚсообщество ᅚкак ᅚобщность ᅚграждан, ᅚпроживающих 
ᅚна ᅚтерритории ᅚи ᅚобъединившихся ᅚдля ᅚосуществления ᅚобщественного 
ᅚсамоуправления. ᅚ 
Объект ᅚТОС ᅚ– ᅚреализуемые ᅚнаселением ᅚинициативы ᅚдля ᅚрешения 
ᅚпроблем ᅚсоответствующих ᅚтерриторий. ᅚПод ᅚинициативами ᅚТОС ᅚследует 
ᅚпонимать ᅚвесь ᅚкомплекс ᅚмероприятий, ᅚобращений ᅚнаселения ᅚи ᅚорганов ᅚТОС ᅚв 
ᅚорганы ᅚвласти, ᅚиные ᅚорганизации ᅚи ᅚразличные ᅚколлективные ᅚдействия, 
ᅚнаправленные ᅚна ᅚрешение ᅚпроблем ᅚи ᅚразвития ᅚтерритории ᅚТОС1. 
Можно ᅚвыделить ᅚнесколько ᅚоснов ᅚтерриториального ᅚобщественного 
ᅚсамоуправления: ᅚнормативная, ᅚтерриториальная, ᅚорганизационная, 
ᅚфинансовая. ᅚРассмотрим ᅚих ᅚподробнее. ᅚ 
1. ᅚНормативную ᅚоснову ᅚтерриториального ᅚобщественного 
ᅚсамоуправления ᅚобразуют ᅚнормативные ᅚправовые ᅚакты ᅚтрех ᅚуровней: 
ᅚфедерального, ᅚуровня ᅚсубъектов ᅚРоссийской ᅚФедерации, ᅚместного 
ᅚсамоуправления. ᅚФедеральные ᅚнормативные ᅚправовые ᅚакты: ᅚКонституция ᅚРФ; 
ᅚГражданский ᅚкодекс ᅚРФ ᅚЖилищный ᅚкодекс ᅚРФ; ᅚЗемельный ᅚкодекс ᅚРФ; 
ᅚГрадостроительный ᅚкодекс ᅚРФ; ᅚБюджетный ᅚкодекс ᅚРФ; ᅚФедеральные ᅚзаконы: 
ᅚ«Об ᅚобщих ᅚпринципах ᅚорганизации ᅚместного ᅚсамоуправления ᅚв ᅚРФ»; ᅚ«О 
ᅚнекоммерческих ᅚорганизациях»; ᅚ«Об ᅚобщественных ᅚобъединениях»; ᅚ«Об 
ᅚосновных ᅚгарантиях ᅚизбирательных ᅚправ ᅚи ᅚправа ᅚна ᅚучастие ᅚв ᅚреферендуме 
ᅚграждан ᅚРФ»; ᅚдругие ᅚспециальные ᅚзаконы2. 
2. ᅚТерриториальная. ᅚТОС ᅚсоставляет ᅚчасть ᅚпоселения. ᅚГраницы 
ᅚтерритории, ᅚна ᅚкоторой ᅚосуществляется ᅚТОС, ᅚустанавливаются 
ᅚпредставительным ᅚорганом ᅚпоселения ᅚпо ᅚпредложению ᅚнаселения, 
                                                 
правовая система «Консультант Плюс». Информ. банк. «Версия Проф». Разд. 
«Законодательство». 
1 Гайдукова Г.Н., Гайдуков Р.И. система территориального общественного 
самоуправления: универсальная модель и практика реализации на территории 
Белгородской области // Научные ведомости Белгородского государственного 
университета. Серия: Философия. Социология. Право. 2011. № 2 (97) . С. 16. 
2 Там же. С. 15. 
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ᅚпроживающего ᅚна ᅚданной ᅚтерритории1. ᅚ ᅚСледует ᅚотметить, ᅚчто ᅚна ᅚодной 
ᅚтерриториальной ᅚединице ᅚможет ᅚбыть ᅚсоздан ᅚтолько ᅚодин ᅚорган ᅚТОС. 
ᅚСогласно ᅚстатье ᅚ27 ᅚФедерального ᅚзакона ᅚс ᅚпредложениями ᅚо ᅚграницах 
ᅚтерритории, ᅚна ᅚкоторой ᅚосуществляется ᅚТОС, ᅚвыступают ᅚграждане. ᅚЕсли ᅚв 
ᅚотношении ᅚодной ᅚи ᅚтой ᅚже ᅚтерритории, ᅚнапример, ᅚжилого ᅚдома, ᅚтаких 
ᅚинициатив ᅚбудет ᅚнесколько, ᅚто ᅚнеобходимо ᅚзарегистрировать ᅚв ᅚкачестве ᅚТОС 
ᅚпредложение, ᅚпоступившее ᅚпервым. 
Федеральный ᅚзакон ᅚ№ ᅚ131-ФЗ ᅚзакрепляет ᅚмногоуровневую ᅚмодель 
ᅚтерриториального ᅚобщественного ᅚсамоуправления, ᅚопределяя ᅚследующие 
ᅚтерритории ᅚосуществления ᅚТОС: ᅚподъезд ᅚмногоквартирного ᅚжилого ᅚдома; 
ᅚмногоквартирный ᅚжилой ᅚдом; ᅚгруппа ᅚжилых ᅚдомов; ᅚжилой ᅚмикрорайон; 
ᅚсельский ᅚнаселенный ᅚпункт, ᅚне ᅚявляющийся ᅚпоселением; ᅚиные ᅚтерритории 
ᅚпроживания ᅚграждан. ᅚМногоуровневая ᅚсистема ᅚпредполагает ᅚподчинение 
ᅚнижестоящих ᅚуровней ᅚвышестоящим, ᅚнапример, ᅚстарший ᅚпо ᅚподъезду ᅚбудет 
ᅚподчиняться ᅚстаршему ᅚпо ᅚдому, ᅚа ᅚтот ᅚв ᅚсвою ᅚочередь ᅚпредседателю ᅚТОС 
ᅚмикрорайона. 
3. ᅚОрганизационная. ᅚСистема ᅚтерриториального ᅚобщественного 
ᅚсамоуправления ᅚкак ᅚсовокупность ᅚорганизационных ᅚформ ᅚосуществления 
ᅚТОС ᅚобычно ᅚвключает ᅚв ᅚсебя ᅚследующие ᅚэлементы: 
1) ᅚформы ᅚпрямого ᅚволеизъявления ᅚ(общие ᅚсобрания, ᅚконференции 
ᅚжителей, ᅚопросы ᅚнаселения ᅚи ᅚт.п.); 
2) ᅚорганы ᅚТОС ᅚ(собрания, ᅚсоветы, ᅚкомитеты, ᅚправления ᅚи ᅚт.п.); 
3) ᅚдобровольные ᅚсоюзы ᅚорганов ᅚТОС. 
Согласно ᅚФедеральному ᅚзакону ᅚ№ ᅚ131-ФЗ: ᅚ«Органы ᅚТОС ᅚизбираются 
ᅚжителями, ᅚпроживающими ᅚна ᅚсоответствующей ᅚтерритории. ᅚВыборы ᅚорганов 
                                                 
1 Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации : 
федер. закон от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ (в ред. от 15.02.2016 № 17-ФЗ) //  Справочная 
правовая система «Консультант Плюс». Информ. банк. «Версия Проф». Разд. 
«Законодательство». 
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ᅚТОС ᅚмогут ᅚпроводиться ᅚна ᅚучредительных ᅚсобраниях ᅚили ᅚконференциях 
ᅚжителей ᅚпо ᅚместу ᅚих ᅚжительства»1. 
Территориальное ᅚобщественное ᅚсамоуправление ᅚсчитается 
ᅚучрежденным ᅚс ᅚмомента ᅚрегистрации ᅚустава ᅚтерриториального 
ᅚобщественного ᅚсамоуправления ᅚуполномоченным ᅚорганом ᅚместного 
ᅚсамоуправления ᅚсоответствующего ᅚмуниципального ᅚобразования. ᅚПорядок 
ᅚрегистрации ᅚустава ᅚтерриториального ᅚобщественного ᅚсамоуправления 
ᅚопределяется ᅚуставом ᅚмуниципального ᅚобразования ᅚи ᅚ(или) ᅚнормативными 
ᅚправовыми ᅚактами ᅚпредставительного ᅚоргана ᅚмуниципального ᅚобразования. 
Территориальное ᅚобщественное ᅚсамоуправление ᅚв ᅚсоответствии ᅚс ᅚего 
ᅚуставом ᅚможет ᅚявляться ᅚюридическим ᅚлицом ᅚи ᅚподлежит ᅚгосударственной 
ᅚрегистрации ᅚв ᅚорганизационно-правовой ᅚформе ᅚнекоммерческой ᅚорганизации. 
Органы ᅚтерриториального ᅚобщественного ᅚсамоуправления ᅚнаделяются 
ᅚправами ᅚюридического ᅚлица, ᅚчто ᅚдает ᅚвозможность ᅚс ᅚмомента 
ᅚгосударственной ᅚрегистрации: 
 ᅚ– ᅚСоздавать ᅚпредприятия ᅚи ᅚорганизации ᅚдля ᅚосуществления 
ᅚдеятельности ᅚпо ᅚсоциально-экономическому ᅚразвитию ᅚтерритории. 
 ᅚ– ᅚУчреждать ᅚобщественные ᅚобъединения, ᅚнекоммерческие 
ᅚорганизации, ᅚклубы ᅚпо ᅚинтересам. 
 ᅚ– ᅚВыступать ᅚзаказчиком ᅚна ᅚвыполнение ᅚработ ᅚпо ᅚблагоустройству 
ᅚтерритории, ᅚстроительству, ᅚэксплуатации ᅚи ᅚремонту ᅚжилого ᅚи ᅚнежилого 
ᅚфонда, ᅚобъектов ᅚсоциально-бытовой ᅚсферы ᅚс ᅚиспользованием ᅚсобственных 
ᅚфинансовых ᅚсредств ᅚи ᅚсредств ᅚместного ᅚбюджета, ᅚзапланированных ᅚна ᅚэти 
ᅚцели. 
 ᅚ– ᅚСдавать ᅚв ᅚаренду ᅚпомещения, ᅚздания, ᅚсооружения, ᅚнаходящиеся ᅚна 
ᅚбалансе ᅚорганов ᅚтерриториального ᅚобщественного ᅚсамоуправления. 
                                                 
1 Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации : 
федер. закон от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ (в ред. от 15.02.2016 № 17-ФЗ) //  Справочная 
правовая система «Консультант Плюс». Информ. банк. «Версия Проф». Разд. 
«Законодательство». 
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 ᅚ– ᅚИспользовать ᅚсобственные ᅚфинансовые ᅚресурсы ᅚдля ᅚувеличения ᅚнорм 
ᅚрасходов ᅚв ᅚсоциальной ᅚсфере. 
 ᅚ– ᅚКооперировать ᅚна ᅚдобровольной ᅚоснове ᅚсредства ᅚнаселения, 
ᅚпредприятий, ᅚучреждений ᅚи ᅚорганизаций ᅚдля ᅚфинансирования ᅚцелевых 
ᅚсоциальных ᅚпрограмм, ᅚреализуемых ᅚна ᅚданной ᅚтерритории. 
 ᅚ– ᅚСоздавать ᅚфонды ᅚместной ᅚинициативы. 
 ᅚ– ᅚУчаствовать ᅚсобственными ᅚресурсами ᅚв ᅚсоздании ᅚи ᅚдеятельности 
ᅚфинансово-кредитных ᅚучреждений. 
 ᅚ– ᅚОпределять ᅚв ᅚсоответствии ᅚс ᅚуставом ᅚштаты ᅚи ᅚпорядок ᅚоплаты ᅚтруда 
ᅚработников. 
 ᅚ– ᅚОсуществлять ᅚдругу, ᅚне ᅚзапрещенную ᅚзаконом, ᅚдеятельность. 
 ᅚОрганы ᅚтерриториального ᅚобщественного ᅚобразования ᅚне ᅚреже ᅚодного 
ᅚраза ᅚв ᅚгод ᅚотчитываются ᅚв ᅚрезультатах ᅚсвоей ᅚдеятельности ᅚна ᅚсобраниях, 
ᅚсходах ᅚграждан ᅚили ᅚконференциях ᅚжителей. 
 ᅚУщерб, ᅚпринесенный ᅚорганами ᅚтерриториального ᅚобщественного 
ᅚсамоуправления ᅚв ᅚрезультате ᅚнеправомерных ᅚдействий ᅚили ᅚбездействий, 
ᅚвозмещается ᅚпредприятиям, ᅚорганизациям ᅚи ᅚгражданам ᅚв ᅚполном ᅚобъеме. 
Высшим ᅚруководящим ᅚорганом ᅚТОС ᅚявляется ᅚобщее ᅚсобрание 
ᅚ(конференция) ᅚжителей ᅚсоответствующей ᅚтерритории. 
Федеральный ᅚзакон ᅚ№131-ФЗ ᅚустанавливает, ᅚчто: ᅚ«Общее ᅚсобрание 
ᅚжителей ᅚправомочно, ᅚесли ᅚв ᅚнем ᅚпринимает ᅚучастие ᅚне ᅚменее ᅚполовины 
ᅚжителей ᅚсоответствующей ᅚтерритории, ᅚдостигших ᅚ16-летнего ᅚвозраста, ᅚа 
ᅚконференция ᅚсчитается ᅚправомочной, ᅚесли ᅚв ᅚней ᅚпринимают ᅚучастие ᅚне ᅚменее 
ᅚдвух ᅚтретей ᅚизбранных ᅚна ᅚсобраниях ᅚграждан ᅚделегатов, ᅚпредставляющих ᅚне 
ᅚменее ᅚполовины ᅚжителей ᅚсоответствующей ᅚтерритории, ᅚдостигших 
ᅚшестнадцатилетнего ᅚвозраста»1. 
                                                 
1 Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации : 
федер. закон от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ (в ред. от 15.02.2016 № 17-ФЗ) //  Справочная 
правовая система «Консультант Плюс». Информ. банк. «Версия Проф». Разд. 
«Законодательство». 
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Федеральный ᅚзакон ᅚ№ ᅚ131-ФЗ ᅚопределяет ᅚполномочия ᅚорганов ᅚТОС, ᅚв 
ᅚчастности ᅚони: 
1) ᅚпредставляют ᅚинтересы ᅚнаселения, ᅚпроживающего ᅚна 
ᅚсоответствующей ᅚтерритории ᅚ(основной ᅚфункцией ᅚТОС ᅚявляется: 
ᅚпредставление ᅚи ᅚзащита ᅚинтересов ᅚжителей ᅚсвоей ᅚтерритории ᅚв ᅚорганах 
ᅚместного ᅚсамоуправления ᅚи ᅚв ᅚорганах ᅚгосударственной ᅚвласти); 
2) ᅚобеспечивают ᅚисполнение ᅚрешений, ᅚпринятых ᅚна ᅚсобраниях ᅚи 
ᅚконференциях ᅚграждан ᅚ(решения, ᅚпринятые ᅚвысшим ᅚруководящим ᅚорганом 
ᅚТОС, ᅚисполняются ᅚиными ᅚорганами ᅚТОС, ᅚобщее ᅚруководство ᅚпри ᅚэтом 
ᅚосуществляет ᅚпредседатель ᅚТОС); 
3) ᅚмогут ᅚосуществлять ᅚхозяйственную ᅚдеятельность ᅚпо ᅚсодержанию 
ᅚжилищного ᅚфонда, ᅚблагоустройству ᅚтерритории, ᅚиную ᅚхозяйственную 
ᅚдеятельность, ᅚнаправленную ᅚна ᅚудовлетворение ᅚсоциально-бытовых 
ᅚпотребностей ᅚграждан, ᅚпроживающих ᅚна ᅚсоответствующей ᅚтерритории, ᅚкак ᅚза 
ᅚсчет ᅚсредств ᅚуказанных ᅚграждан, ᅚтак ᅚи ᅚна ᅚосновании ᅚдоговора ᅚмежду ᅚорганами 
ᅚтерриториального ᅚобщественного ᅚсамоуправления ᅚи ᅚорганами ᅚместного 
ᅚсамоуправления ᅚс ᅚиспользованием ᅚсредств ᅚместного ᅚбюджета ᅚ(это 
ᅚнакладывает ᅚна ᅚхозяйственную ᅚдеятельность ᅚорганов ᅚТОС ᅚограничения, ᅚтак 
ᅚкак ᅚсодержит ᅚзакрытый ᅚперечень ᅚнаправлений ᅚдеятельности ᅚсубъекта ᅚТОС). ᅚ ᅚ 
Органы ᅚТОС ᅚвправе ᅚиспользовать ᅚземельные ᅚучастки ᅚна ᅚтерритории 
ᅚТОС ᅚпод ᅚстроительство ᅚпогребов ᅚи ᅚгаражей, ᅚсоздание ᅚдетских ᅚи 
ᅚоздоровительных ᅚплощадок, ᅚразбивку ᅚскверов, ᅚоткрытие ᅚстоянок ᅚавтомобилей 
ᅚи ᅚплощадок ᅚдля ᅚвыгула ᅚсобак, ᅚа ᅚтакже ᅚдля ᅚдругих ᅚобщественно ᅚполезных 
ᅚцелей); 
4) ᅚвправе ᅚвносить ᅚв ᅚорганы ᅚместного ᅚсамоуправления ᅚпроекты 
ᅚмуниципальных ᅚправовых ᅚактов, ᅚподлежащие ᅚобязательному ᅚрассмотрению 
ᅚэтими ᅚорганами ᅚи ᅚдолжностными ᅚлицами ᅚместного ᅚсамоуправления, ᅚк 
ᅚкомпетенции ᅚкоторых ᅚотнесено ᅚпринятие ᅚуказанных ᅚактов ᅚ(таким ᅚобразом, 
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ᅚособенностью ᅚстатуса ᅚорганов ᅚТОС ᅚявляется ᅚправо ᅚучаствовать ᅚв ᅚместном 
ᅚнормотворчестве). 
Взаимодействие ᅚорганов ᅚтерриториального ᅚобщественного 
ᅚсамоуправления ᅚи ᅚорганов ᅚместного ᅚсамоуправления ᅚрассматривается ᅚуставом 
ᅚмуниципального ᅚобразования, ᅚа ᅚтакже ᅚпостановлением ᅚпредставительного 
ᅚоргана. ᅚОсновы ᅚдеятельности ᅚтерриториального ᅚобщественного 
ᅚсамоуправления ᅚзакреплены ᅚв ᅚКонституции ᅚРФ ᅚи ᅚзаконодательными ᅚактами 
ᅚсубъектов ᅚфедерации. 
 ᅚОрганы ᅚместного ᅚсамоуправления ᅚмогут ᅚнаделять ᅚорганы 
ᅚтерриториального ᅚобщественного ᅚсамоуправления ᅚс ᅚих ᅚсогласия ᅚсвоими 
ᅚполномочиями ᅚпо ᅚрешению ᅚсоциально-экономических ᅚпроблем ᅚс ᅚпередачей 
ᅚсоответствующих ᅚсредств. ᅚОрганы ᅚместного ᅚсамоуправления ᅚобеспечивают 
ᅚнеобходимую ᅚорганизационную ᅚпомощь, ᅚоказывают ᅚметодическую ᅚи 
ᅚконсультационную ᅚподдержку, ᅚспособствуют ᅚформированию ᅚфинансово-
экономической ᅚосновы ᅚдеятельности ᅚтерриториального ᅚобщественного 
ᅚсамоуправления. 
4. ᅚФинансовую ᅚоснову ᅚТОС ᅚсоставляют ᅚсобственные ᅚсредства ᅚграждан 
ᅚ(например, ᅚсобранные ᅚна ᅚгазификацию, ᅚремонт ᅚподъезда, ᅚдома, ᅚдворовых 
ᅚсооружений), ᅚарендная ᅚплата; ᅚчасть ᅚналога ᅚна ᅚвременную ᅚи ᅚуличную 
ᅚторговлю; ᅚсбор ᅚза ᅚправо ᅚустановки ᅚгаражей ᅚи ᅚвременных ᅚсооружений; 
ᅚсобственная ᅚэкономическая ᅚдеятельность ᅚ(в ᅚт.ч. ᅚсоздание ᅚпредприятий 
ᅚторговли, ᅚорганизация ᅚремонтных ᅚбригад, ᅚмуниципальные ᅚгранты); ᅚзаемные 
ᅚсредства, ᅚвключающие ᅚв ᅚсебя ᅚне ᅚтолько ᅚссуды ᅚи ᅚкредиты ᅚбанков, ᅚно ᅚи ᅚгранты. 
ᅚОрганы ᅚместного ᅚсамоуправления ᅚпередают ᅚорганам ᅚТОС ᅚфинансовые 
ᅚсредства ᅚна ᅚосуществление ᅚконкретных ᅚмероприятий, ᅚпланов, ᅚпрограмм. 
Финансовые ᅚресурсы ᅚТОС ᅚмогут ᅚсоставлять ᅚимущество, ᅚпереданное ᅚему 
ᅚв ᅚуправление, ᅚдобровольные ᅚвзносы ᅚи ᅚпожертвования ᅚюридических ᅚи 
ᅚфизических ᅚлиц, ᅚа ᅚтакже ᅚсредства ᅚместного ᅚбюджета, ᅚпереданные ᅚоргану ᅚТОС 
ᅚдля ᅚосуществления ᅚотдельных ᅚмуниципальных ᅚполномочий ᅚна ᅚосновании 
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ᅚдоговора ᅚмежду ᅚорганами ᅚТОС ᅚи ᅚорганами ᅚместного ᅚсамоуправления, ᅚдоходы 
ᅚот ᅚсобственной ᅚхозяйственной ᅚдеятельности. ᅚВ ᅚсобственности ᅚТОС ᅚмогут 
ᅚнаходиться ᅚкооперированные ᅚденежные ᅚсредства ᅚфизических ᅚи ᅚюридических 
ᅚлиц, ᅚиные ᅚсредства, ᅚполученные ᅚиз ᅚзаконных ᅚисточников, ᅚпостроенные ᅚна ᅚэти 
ᅚсредства ᅚсооружения: ᅚдетские ᅚдворовые, ᅚспортивные ᅚплощадки, ᅚжилые, 
ᅚнежилые ᅚи ᅚвновь ᅚсозданные ᅚпроизводственные ᅚпомещения, ᅚтранспорт, 
ᅚоборудование, ᅚинвентарь ᅚи ᅚдругое ᅚимущество1. ᅚ 
Анализируя ᅚвышеизложенное ᅚотметим, ᅚчто ᅚТОС ᅚпрошло ᅚдлительный 
ᅚпуть ᅚинституционализации ᅚв ᅚнашей ᅚстране 가и ᅚв ᅚнынешнем ᅚвиде ᅚсуществует ᅚс 
ᅚсередины ᅚ1990-х ᅚгг., ᅚи ᅚсейчас ᅚуже ᅚможно 가говорить ᅚоб ᅚинституте 
ᅚтерриториального ᅚобщественного ᅚсамоуправления, 가представляющего ᅚсобой 
ᅚкомплекс ᅚформальных ᅚи ᅚнеформальных ᅚпринципов, ᅚнорм, ᅚправил, 
ᅚобусловливающих ᅚи ᅚрегулирующих ᅚдеятельность ᅚнаселения ᅚпо 
ᅚсамостоятельному ᅚи ᅚпод ᅚсвою ᅚответственность ᅚосуществлению 가собственных 
ᅚинициатив ᅚпо ᅚвопросам ᅚместного ᅚзначения2. 
На ᅚпротяжении ᅚпоследнего ᅚэтапа ᅚсвоей ᅚинституционализации, ᅚс 
ᅚсередины ᅚ1990-х ᅚгг., ᅚТОС ᅚпребывало ᅚв ᅚсостоянии ᅚпостоянного ᅚизменения, 
ᅚобъясняющегося ᅚкак ᅚлогикой ᅚвнутреннего ᅚразвития ᅚсамого ᅚтерриториального 
가общественного ᅚсамоуправления, ᅚтак ᅚи ᅚвлиянием ᅚвнешних ᅚфакторов, ᅚсреди 
가которых ᅚможно ᅚвыделить ᅚшесть ᅚключевых. 
Политический ᅚфактор ᅚ– ᅚпредставляет ᅚсобой ᅚполитику ᅚгосударства 
ᅚотносительно 가участия ᅚнаселения ᅚв ᅚместном ᅚсамоуправлении, ᅚполитику 
ᅚмуниципалитетов 가по ᅚсодействию ᅚразвитию ᅚобщественных ᅚинициатив, 
ᅚсоздания ᅚблагоприятных 가условий ᅚдля ᅚучастия ᅚнаселения ᅚв ᅚрешении ᅚвопросов 
ᅚместного ᅚзначения. 
                                                 
1 Зотов В.Б. Система муниципального управления. СПб., 2009. С. 64. 
2 Мерсиянова И.В. Территориальное общественное самоуправление как форма 
общественного участия // Электронная библиотека. Гражданское общество в России. URL: 
http://www.civisbook.ru/files/File/Mersiyanova49-168.pdf (дата обращения: 09.05.2019).  
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Экономический ᅚфактор ᅚзаключается ᅚв ᅚстепени ᅚразвития ᅚформ 
ᅚматериального ᅚвзаимодействия ᅚТОС ᅚи ᅚорганов ᅚвласти ᅚ(государственные ᅚили 
ᅚмуниципальные ᅚзаказы, ᅚсубсидии), ᅚпрактик ᅚведения ᅚТОС ᅚсобственной 
ᅚхозяйственной ᅚдеятельности. 
Правовой ᅚфактор ᅚподразумевает ᅚсоздание ᅚюридических ᅚусловий ᅚдля 
ᅚдеятельности ᅚТОС ᅚна ᅚвсех ᅚуровнях ᅚнормативного ᅚправового ᅚрегулирования 
ᅚрассматриваемого ᅚинститута. 
Коммуникативный ᅚфактор ᅚхарактеризует ᅚсреду ᅚвзаимодействий 
ᅚтерриториального ᅚобщественного ᅚсамоуправления ᅚс ᅚдругими ᅚсоциальными 
ᅚинститутами ᅚ(органами ᅚместного ᅚсамоуправления ᅚи ᅚорганами 
ᅚгосударственной ᅚвласти, ᅚбизнес-организациями, ᅚнегосударственными 
ᅚнекоммерческими ᅚорганизациями, ᅚинституциональными ᅚблаготворителями). 
Образовательный ᅚфактор ᅚвключает ᅚв ᅚсебя ᅚподготовку ᅚи ᅚпереподготовку 
ᅚкадров ᅚТОС, ᅚсистему ᅚгражданского ᅚобразования ᅚв ᅚэтой ᅚсфере. ᅚИ, ᅚнаконец, 
ᅚидеологический ᅚфактор ᅚподразумевает ᅚформирование ᅚположительных 
ᅚустановок ᅚнаселения ᅚна ᅚучастие ᅚв ᅚрешении ᅚвопросов ᅚместного ᅚзначения 
ᅚпосредством ᅚразличных ᅚинструментов1. 
ТОС ᅚесть ᅚбазовый ᅚэлемент ᅚобщественной ᅚструктуры, ᅚтесно ᅚсвязанный 
ᅚпартнерскими ᅚотношениями ᅚс ᅚадминистративной ᅚвластью, ᅚгражданским 
ᅚобществом ᅚи ᅚбизнесом; ᅚосновной ᅚцелью ᅚдеятельности ᅚявляется ᅚповышение 
ᅚкачества ᅚжизни ᅚграждан, ᅚпостроение ᅚразвитого ᅚгражданского ᅚобщества, ᅚа ᅚне 
ᅚтолько ᅚрешение ᅚвопросов ᅚместного ᅚзначения; ᅚфункциональное ᅚраспределение 
ᅚи ᅚвзаимодополнение ᅚуправленческих ᅚусилий ᅚадминистративной ᅚвласти ᅚи 
ᅚгражданского ᅚобщества. ᅚОднако ᅚнеобходимо ᅚподчеркнуть, ᅚчто ᅚпроцесс 
ᅚформирования ᅚрассматриваемого ᅚинститута ᅚеще ᅚне ᅚзавершён, ᅚразвитие ᅚТОС 
ᅚидет ᅚслабо ᅚи ᅚнеравномерно. ᅚПоэтому ᅚнеобходимо ᅚзакрепление ᅚи ᅚпоощрение 
ᅚактивности ᅚтерриториальных ᅚсообществ ᅚв ᅚрамках ᅚТОС. ᅚРечь ᅚидет ᅚо ᅚсоздании 
                                                 
1 Мерсиянова И.В. Территориальное общественное самоуправление как форма 
общественного участия // Электронная библиотека. Гражданское общество в России. URL: 
http://www.civisbook.ru/files/File/Mersiyanova49-168.pdf (дата обращения: 09.05.2019). 
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ᅚинституциональных ᅚмеханизмов ᅚвзаимодействия ᅚТОС ᅚи ᅚорганов ᅚвласти, 
ᅚсовокупность ᅚкоторых ᅚобразует ᅚинституциональную ᅚинфраструктуру 
ᅚтерриториального ᅚобщественного ᅚсамоуправления1. 
Территориальное ᅚобщественное ᅚсамоуправления ᅚкак ᅚодна ᅚиз ᅚнаиболее 
ᅚперспективных ᅚформ ᅚучастия ᅚграждан ᅚв ᅚместном ᅚсамоуправлении ᅚтребует 
ᅚдолжной ᅚподдержки ᅚи ᅚразвития. ᅚК ᅚформам ᅚподдержки ᅚи ᅚразвития ᅚТОСов 
ᅚможно ᅚотнести ᅚразличные, ᅚнапример: 
– ᅚвключение ᅚпредставителей ᅚТОС ᅚв ᅚобщественный ᅚсовет ᅚпри 
ᅚгубернаторе; ᅚсоветы ᅚТОС ᅚпри ᅚглаве ᅚадминистрации ᅚмуниципального 
ᅚобразования; 
– ᅚформирование ᅚмежведомственных ᅚкоординационных ᅚсоветов ᅚпо 
ᅚвопросам ᅚТОС; 
– ᅚсоздание ᅚфондов ᅚместных ᅚсообществ ᅚи ᅚт.д. 
Проанализировав ᅚтеоретические ᅚосновы ᅚуправления ᅚразвитием 
ᅚтерриториального ᅚобщественного ᅚсамоуправления ᅚможно ᅚсделать ᅚряд 
ᅚвыводов: 
1. ᅚТерриториальное ᅚобщественное ᅚсамоуправление ᅚзанимает 
ᅚзначительное ᅚместо ᅚв ᅚсистеме ᅚместного ᅚсамоуправления. ᅚРазвитие ᅚорганов 
ᅚTOC ᅚне ᅚтолько ᅚперспективно, ᅚно ᅚи ᅚцелесообразно ᅚв ᅚсложившихся 
ᅚсовременных ᅚусловиях. ᅚРазвитие ᅚТОС ᅚ- ᅚэто ᅚсложный ᅚи ᅚдлительный ᅚпроцесс, 
ᅚтребующий ᅚпостоянной ᅚработы ᅚнад ᅚним. 
2. ᅚРоль ᅚорганов ᅚтерриториально-общественного ᅚсамоуправления, 
ᅚуличных ᅚи ᅚдомовых ᅚкомитетов, ᅚтовариществ ᅚсобственников ᅚжилья ᅚв ᅚсистеме 
ᅚместного ᅚсамоуправления, ᅚих ᅚвозможности ᅚдля ᅚоптимизации 
ᅚжизнедеятельности ᅚи ᅚуправленческие ᅚфункции ᅚеще ᅚне ᅚдо ᅚконца ᅚопределились. 
ᅚРечь ᅚидет ᅚне ᅚоб ᅚустойчиво ᅚфункционирующих ᅚинститутах, ᅚа ᅚо ᅚсоциальной 
ᅚпрактике, ᅚимеющей ᅚхарактер ᅚэксперимента. ᅚПоэтому ᅚобобщение ᅚопыта 
                                                 
1 Тулохонов О.С. Экспертный метод оценки деятельности территориального 
общественного самоуправления // Вестник Бурятского государственного университета. 
2017. № 2. С. 112. 
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ᅚучастия ᅚжителей ᅚв ᅚделах ᅚместного ᅚсообщества ᅚявляются ᅚважными ᅚфакторами 
ᅚтеоретического ᅚанализа ᅚинститутов ᅚроссийского ᅚгражданского ᅚобщества. ᅚ 
3. ᅚРоссийское ᅚзаконодательство, ᅚрегулирующее ᅚдеятельность 
ᅚинститутов ᅚтерриториального ᅚобщественного ᅚсамоуправления, ᅚфиксирует 
ᅚлишь ᅚобщие ᅚпринципы ᅚи ᅚзадачи ᅚсоседских ᅚобщин ᅚи ᅚне ᅚспособно ᅚучесть ᅚвсех 
ᅚособенностей ᅚего ᅚфункционирования ᅚи ᅚразвития ᅚв ᅚгородских ᅚсоседских 
ᅚсообществах. ᅚВозникает ᅚнеобходимость ᅚформирования ᅚсистемной ᅚи 
ᅚслаженной ᅚполитики ᅚв ᅚобласти ᅚразвития ᅚи ᅚподдержки ᅚТОС. ᅚ 
РАЗДЕЛ ᅚII. ᅚАНАЛИЗ ᅚПРАКТИКИ ᅚРАЗВИТИЯ ᅚТЕРРИТОРИАЛЬНОГО 
ᅚОБЩЕСТВЕННОГО ᅚСАМОУПРАВЛЕНИЯ ᅚВ ᅚГОРОДСКОМ ᅚОКРУГЕ 
ᅚ«ГОРОД ᅚБЕЛГОРОД» 
 
Белгородская ᅚобласть ᅚотносится ᅚк ᅚчислу ᅚрегионов ᅚРФ, ᅚв ᅚкоторых 
ᅚуделяется ᅚбольшое ᅚвнимание ᅚповышению ᅚуровня ᅚобщественного ᅚучастия ᅚи 
ᅚразвитию ᅚпрактик ᅚТОС. ᅚДанные ᅚнаправления ᅚрегиональной ᅚполитики 
ᅚреализуются ᅚна ᅚоснове ᅚпрограммно-целевого ᅚподхода, ᅚа ᅚтакже ᅚв ᅚрамках 
ᅚпроектной ᅚдеятельности. ᅚТак, ᅚв ᅚрегионе ᅚв ᅚцелом ᅚи ᅚв ᅚотдельных 
ᅚмуниципалитетах, ᅚв ᅚчастности, ᅚрегулярно ᅚразрабатываются ᅚи ᅚреализуются 
ᅚпрограммы, ᅚнаправленные ᅚна ᅚподдержку ᅚтерриториального ᅚобщественного 
ᅚсамоуправления. 
В ᅚнастоящее ᅚвремя ᅚпроцесс ᅚуправления ᅚразвитием ᅚтерриториального 
ᅚобщественного ᅚсамоуправления ᅚв ᅚг. ᅚБелгороде ᅚпродолжается ᅚв ᅚрамках ᅚ 
ᅚмуниципальной ᅚпрограммы ᅚ«Развитие ᅚсолидарного ᅚобщества ᅚи 
ᅚинформационного ᅚпространства ᅚгородского ᅚокруга ᅚ«Город ᅚБелгород ᅚна ᅚ2017-
2020 ᅚгоды»1. ᅚПрограмма ᅚносит ᅚдолгосрочный ᅚхарактер ᅚи ᅚвключает ᅚв ᅚсебя ᅚ3 
ᅚподпрограмм, ᅚв ᅚтом ᅚчисле ᅚи ᅚподпрограмму ᅚ«Развитие ᅚобщественного 
                                                 
1 Об утверждении муниципальной программы «Развитие солидарного общества и 
информационного пространства городского округа «Город Белгород» на 2017 – 2020 годы: 
Постановление администрации г. Белгорода от 14 февраля 2017 г. № 31 (в ред. от 22 июня 
2017 г.) // Справочно-правовая система «Консультант Плюс». Разд. «Законодательство». 
Информ. банк. «Регион. вып. Белгородская область». 
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ᅚсамоуправления ᅚна ᅚтерритории ᅚгорода ᅚБелгорода», ᅚи ᅚкроме ᅚэтого ᅚтакие 
ᅚподпрограммы, ᅚкак: ᅚ«Молодежь ᅚ– ᅚБелому ᅚгороду», ᅚ«Открытый ᅚгород»1. ᅚ 
Для ᅚреализации ᅚцелей ᅚпрограммы ᅚпоставлен ᅚряд ᅚзадач: 
– ᅚСоздание ᅚусловий ᅚдля ᅚобеспечения ᅚподдержки ᅚинициатив ᅚграждан, 
ᅚсодействие ᅚразвитию ᅚсоциальной ᅚактивности ᅚпожилых ᅚграждан ᅚи 
ᅚинформационной ᅚоткрытости ᅚорганов ᅚобщественного ᅚсамоуправления; 
– ᅚразвитие ᅚпотенциала ᅚмолодого ᅚпоколения ᅚв ᅚвозрасте ᅚот ᅚ14 ᅚдо ᅚ30 ᅚлет ᅚи 
ᅚего ᅚиспользование ᅚв ᅚинтересах ᅚгорода ᅚБелгорода; 
– ᅚформирование ᅚи ᅚпродвижение ᅚпозитивного ᅚимиджа ᅚдеятельности 
ᅚорганов ᅚместного ᅚсамоуправления ᅚчерез ᅚулучшение ᅚкачества 
ᅚинформационного ᅚпространства. 
Для ᅚразвития ᅚтерриториального ᅚобщественного ᅚсамоуправления ᅚв 
ᅚгороде ᅚБелгороде ᅚв ᅚданной ᅚмуниципальной ᅚпрограмме ᅚбыли ᅚпоставлены 
ᅚследующие ᅚзадачи: 
1. ᅚОрганизация ᅚучебно-методической ᅚдеятельности ᅚи ᅚинформационная 
ᅚподдержка ᅚобщественного ᅚсамоуправления. 
2. ᅚОбеспечение ᅚподдержки ᅚинициатив ᅚграждан ᅚгорода ᅚпо ᅚместу 
ᅚжительства. 
3. ᅚОбеспечение ᅚподдержки ᅚсоциальной ᅚактивности ᅚпожилых ᅚграждан ᅚи 
ᅚинвалидов2. 
Со ᅚстороны ᅚорганов ᅚисполнительной ᅚвласти ᅚподдержку ᅚдеятельности 
ᅚорганов ᅚТОС ᅚи ᅚкоммуникацию ᅚс ᅚними ᅚосуществляет ᅚУправление 
ᅚобщественных ᅚотношений ᅚадминистрации ᅚг. ᅚБелгорода. ᅚНепосредственную 
ᅚработу ᅚс ᅚТОС ᅚосуществляют ᅚтерриториальные ᅚорганы ᅚисполнительной ᅚвласти 
ᅚ– ᅚКомитеты ᅚпо ᅚуправлению ᅚВосточным ᅚи ᅚЗападным ᅚокругами ᅚадминистрации 
                                                 
1 Там же. 
2 Об утверждении муниципальной программы «Развитие солидарного общества и 
информационного пространства городского округа «Город Белгород» на 2017-2020 годы: 
Постановление администрации г. Белгорода от 14 февраля 2017 г. № 31 (в ред. от 22 июня 
2017 г.) // Справочно-правовая система «Консультант Плюс». Разд. «Законодательство». 
Информ. банк. «Регион. вып. Белгородская область». 
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ᅚг. ᅚБелгорода. ᅚИх ᅚосновными ᅚзадачами ᅚявляются: ᅚосуществление ᅚмероприятий 
ᅚпо ᅚсоциально-экономическому ᅚразвитию ᅚокруга; ᅚвзаимодействие ᅚс ᅚорганами 
ᅚобщественного ᅚсамоуправления; ᅚорганизация ᅚработ ᅚпо ᅚпроведению 
ᅚблагоустройства, ᅚландшафтному ᅚозеленению, ᅚсанитарному ᅚсостоянию 
ᅚтерритории1. 
Анализ 가практики 가взаимодействия 가территориального 가общественного 
가самоуправления 가и 가местной 가власти 가показал 가следующее. 가Формирование 
ᅚструктуры ᅚтерриториального ᅚобщественного ᅚсамоуправления ᅚБелгорода 
ᅚначалось ᅚв ᅚ2008 ᅚгоду ᅚс ᅚсоздания ᅚ27 ᅚСоветов ᅚтерриторий. ᅚСоветы ᅚтерриторий 
ᅚактивизируют ᅚучастие ᅚгорожан ᅚв ᅚсамоуправлении ᅚи ᅚпринятии ᅚзначимых 
ᅚрешений ᅚна ᅚвсех ᅚуровнях ᅚорганизации ᅚгородского ᅚсообщества ᅚи ᅚвыступают 
ᅚважным ᅚзвеном ᅚсистемы ᅚсоциального ᅚпартнерства ᅚво ᅚвзаимодействии 
ᅚ«общество ᅚ– ᅚвласть». ᅚСоветы ᅚтерриторий ᅚактивизируют ᅚучастие ᅚгорожан ᅚв 
ᅚсамоуправлении ᅚи ᅚпринятии ᅚзначимых ᅚрешений ᅚна ᅚвсех ᅚуровнях ᅚорганизации 
ᅚгородского ᅚсообщества. 
Участие ᅚнаселения ᅚв ᅚработе ᅚтерриториального ᅚСовета ᅚпозволяет ᅚболее 
ᅚточно ᅚсформулировать ᅚсоциальный ᅚзаказ, ᅚопределяет ᅚход ᅚи ᅚнаправление 
ᅚразвития. ᅚРазвитие ᅚСоветов ᅚтерриторий ᅚобеспечивает ᅚоснову ᅚравноправного 
ᅚучастия ᅚнаселения ᅚв ᅚвыработке ᅚсоглашений ᅚпо ᅚформам ᅚи ᅚсодержанию 
ᅚмуниципальных ᅚслужб, ᅚтем ᅚсамым ᅚречь ᅚидет ᅚо ᅚстановлении ᅚинститутов 
ᅚгражданского ᅚучастия ᅚв ᅚсоциальной ᅚи ᅚжилищной ᅚполитике, ᅚпроводимой ᅚв 
ᅚгородском ᅚокруге. 
Таким ᅚобразом, ᅚСоветы ᅚтерриторий ᅚявляются ᅚтакими ᅚинститутами, 
ᅚпосредством ᅚкоторых ᅚпроисходит ᅚкристаллизация ᅚсоциальных ᅚинтересов 
ᅚграждан ᅚи ᅚформируется ᅚлегитимный ᅚканал ᅚвзаимодействия ᅚмежду 
ᅚотдельными ᅚгруппами ᅚгорожан ᅚи ᅚмуниципальными ᅚслужбами. ᅚСоветы 
ᅚтерриторий ᅚсодействуют ᅚи ᅚразвитию ᅚболее ᅚмелких ᅚорганов ᅚтерриториального 
                                                 
1 Об утверждении Положений о комитетах по управлению Восточным и Западным 
округами администрации города Белгорода : Решение совета депутатов от 27 июня 2006 г. 
№ 307. URL: http://docs.cntd.ru/document/469037729 (дата обращения: 28.04.2019). 
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ᅚобщественного ᅚсамоуправления ᅚ(ТОС), ᅚкоторые ᅚсоздаются ᅚв ᅚрамках ᅚподъезда, 
ᅚдома, ᅚгруппы ᅚмногоквартирных ᅚдомов, ᅚдомов ᅚна ᅚулицах ᅚчастного ᅚсектора. ᅚ 
Соответственно, ᅚодним ᅚиз ᅚведущих ᅚметодов ᅚвзаимодействия ᅚТОС ᅚи 
ᅚместной ᅚвласти ᅚв ᅚгородском ᅚокруге ᅚявляются ᅚпроцедурные ᅚметоды, ᅚкоторые 
ᅚреализуются ᅚчерез ᅚопределенные ᅚзаконодательно ᅚоформленные ᅚправила ᅚи 
ᅚпроцедуры, ᅚа ᅚтакже ᅚразличного ᅚрода ᅚкоординационные ᅚсоветы, ᅚкруглые 
ᅚстолы, ᅚсоглашения ᅚи ᅚдр. 
Далее ᅚрассмотрим ᅚдинамику ᅚсоздания ᅚорганов ᅚТОС ᅚна ᅚтерритории 
ᅚгородского ᅚокруга ᅚ«Город ᅚБелгород». 
В ᅚ2017 ᅚг. ᅚбыло ᅚпроведено ᅚ136 ᅚзаседаний ᅚСоветов ᅚтерриторий, ᅚв ᅚ2018 ᅚг. 
ᅚ(по ᅚданным ᅚна ᅚначало ᅚдекабря) ᅚ– ᅚ128. ᅚ 
Отдельно ᅚотметим ᅚорганизацию ᅚпроведения ᅚзаседаний ᅚСоветов 
ᅚтерриторий. ᅚЗаседания ᅚСоветов ᅚтерриторий ᅚдолжны ᅚпроводиться ᅚне ᅚреже 
ᅚодного ᅚраза ᅚв ᅚмесяц, ᅚили ᅚв ᅚквартал, ᅚв ᅚзависимости ᅚот ᅚтого, ᅚчто ᅚпрописано ᅚв 
ᅚуставе ᅚСовета ᅚтерритории. ᅚУправление ᅚобщественных ᅚотношений 
ᅚадминистрации ᅚгорода ᅚБелгорода, ᅚкоторое ᅚкурирует ᅚвопросы, ᅚсвязанные ᅚс 
ᅚорганизацией ᅚсистемы ᅚобщественного ᅚсамоуправления ᅚгорода, ᅚизучением 
ᅚпроблематики ᅚгородских ᅚтерриторий; ᅚорганизацией ᅚвзаимодействия 
ᅚадминистрации ᅚгорода ᅚс ᅚСоветами ᅚтерриторий, ᅚТОСами ᅚи ᅚдругими 
ᅚинститутами ᅚгражданского ᅚсообщества; ᅚорганизацией ᅚконкурсов ᅚдля ᅚТОСов, 
ᅚрекомендует ᅚпроводить ᅚзаседания ᅚСоветов ᅚтерриторий ᅚне ᅚреже ᅚодного ᅚраза ᅚв 
ᅚмесяц. 
На ᅚзаседаниях ᅚСоветов ᅚтерриторий ᅚрассматриваются ᅚвопросы, 
ᅚсвязанные ᅚс: 
– ᅚобсуждением ᅚуказов ᅚпрезидента ᅚРФ, ᅚпостановлений ᅚПравительства 
ᅚБелгородской ᅚобласти, ᅚдругих ᅚНПА, ᅚпроектов ᅚмуниципальных ᅚпрограмм; 
– ᅚобеспечением ᅚобщественной ᅚбезопасности; 
– ᅚучастием ᅚв ᅚконкурсах; 
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– ᅚрассмотрением ᅚи ᅚутверждением ᅚпланов ᅚработы ᅚСовета ᅚтерритории ᅚи 
ᅚдр. 
В ᅚцелях ᅚразвития ᅚобщественного ᅚсамоуправления, ᅚинформирования 
ᅚжителей ᅚгорода ᅚо ᅚдеятельности ᅚСовета ᅚдепутатов ᅚи ᅚСоветов ᅚтерриторий, ᅚв 
ᅚ2016 ᅚгоду ᅚсозданы ᅚаккаунты ᅚ27-ми ᅚСоветов ᅚтерриторий ᅚв ᅚсоциальной ᅚсети. 
ᅚСекретарями ᅚЗападного ᅚи ᅚВосточного ᅚокругов ᅚзарегистрированы ᅚстраницы 
ᅚСоветов ᅚтерриторий ᅚв ᅚсоциальной ᅚсети ᅚи ᅚзакреплены ᅚответственные ᅚза 
ᅚведением ᅚэтих ᅚстраниц. 
В ᅚ2017 ᅚгоду ᅚв ᅚрамках ᅚреализации ᅚмуниципальной ᅚпрограммы ᅚ«Развитие 
ᅚсолидарного ᅚобщества ᅚи ᅚинформационного ᅚпространства ᅚна ᅚ2017-2020 ᅚгоды» 
ᅚ(Подпрограмма ᅚ1 ᅚмуниципальной ᅚпрограммы ᅚ«Развитие ᅚобщественного 
ᅚсамоуправления ᅚна ᅚтерритории ᅚгорода ᅚБелгорода») ᅚуправлением 
ᅚобщественных ᅚотношений ᅚинициировано ᅚоткрытие ᅚпроекта ᅚ«Создание 
ᅚонлайн-площадок ᅚдля ᅚинформационного ᅚсопровождения ᅚдеятельности ᅚТОС 
ᅚгорода ᅚБелгорода ᅚ«Открытый ᅚТОС». 
В ᅚрамках ᅚпроекта ᅚ«Создание ᅚединого ᅚинформационного ᅚпространства 
ᅚТОС» ᅚи ᅚв ᅚцелях ᅚсодействия ᅚразвитию ᅚтерриторий ᅚгородского ᅚокруга ᅚ«Город 
ᅚБелгород» ᅚбыл ᅚзапущен ᅚсайт ᅚТОС ᅚ(www.beltos31.ru), ᅚкоторый ᅚсодержит ᅚтакие 
ᅚразделы ᅚкак ᅚ«Документы», ᅚ«Публикации», ᅚ«Создание ᅚТОС», ᅚ«Для ᅚграждан» ᅚи 
ᅚдр., ᅚинтерактивную ᅚкарту ᅚТОСов ᅚгородского ᅚокруга, ᅚактуальные ᅚданные ᅚо 
ᅚколичестве ᅚорганов ᅚТОС ᅚи ᅚчисленности ᅚграждан ᅚв ᅚних. 
Для ᅚповышения ᅚактивности ᅚи ᅚрегулярности ᅚинформационного 
ᅚсопровождения ᅚразвития ᅚи ᅚдеятельности ᅚТОС ᅚгорода ᅚуправлением 
ᅚобщественных ᅚотношений ᅚна ᅚконец ᅚ2017 ᅚгода ᅚбыло ᅚзапланировано ᅚсоздание 
ᅚ27 ᅚонлайн-площадок, ᅚа ᅚтакже ᅚрегулярное ᅚразмещение ᅚинформационных 
ᅚматериалов ᅚо ᅚдеятельности ᅚСоветов ᅚтерриторий ᅚгорода ᅚБелгорода ᅚв ᅚсети 
ᅚИнтернет ᅚ27-ю ᅚ«внештатными» ᅚинформационными ᅚпредставителями ᅚот ᅚ27 
ᅚокругов. ᅚСледует ᅚотметить, ᅚчто ᅚпо ᅚсостоянию ᅚна ᅚдекабрь ᅚ2018 ᅚг. ᅚработа ᅚпо 
ᅚсозданию ᅚонлайн-площадок ᅚСоветов ᅚтерриторий ᅚтак ᅚи ᅚне ᅚзавершена. 
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В ᅚноябре ᅚ2017 ᅚг. ᅚв ᅚцелях ᅚразвития ᅚобщественного ᅚсамоуправления ᅚи 
ᅚувеличения ᅚколичества ᅚобщественных ᅚинициатив ᅚв ᅚгороде ᅚБелгороде, 
ᅚопределения ᅚлучших ᅚтерриториальных ᅚобщественных ᅚсамоуправлений, 
ᅚвыявления ᅚи ᅚраспространения ᅚопыта ᅚТОС, ᅚсовершенствования ᅚработы ᅚи 
ᅚпоощрения ᅚжителей, ᅚпринимающих ᅚактивное ᅚучастие ᅚв ᅚработе ᅚТОС, 
ᅚповышения ᅚстатуса ᅚТОС ᅚбыло ᅚутверждено ᅚположение ᅚо ᅚконкурсе ᅚ«Наш 
ᅚБелгород. ᅚНаша ᅚинициатива»1. ᅚКонкурс ᅚпроводится ᅚс ᅚ2015 ᅚг. 
Основные ᅚноминации ᅚв ᅚрамках ᅚконкурса: 
– ᅚобщественная ᅚинициатива ᅚпо ᅚпатриотическому ᅚвоспитанию ᅚи ᅚработе ᅚс 
ᅚдетьми ᅚи ᅚмолодежью, ᅚспортивной ᅚи ᅚкультурно-массовой ᅚработе ᅚс ᅚжителями 
ᅚтерритории; 
– ᅚобщественная ᅚинициатива ᅚпо ᅚпрофилактике ᅚправонарушений ᅚи ᅚохране 
ᅚобщественного ᅚпорядка; 
– ᅚобщественная ᅚинициатива ᅚпо ᅚблагоустройству ᅚи ᅚЖКХ. 
– ᅚспециальная ᅚноминация: ᅚ«Молодой ᅚи ᅚактивный ᅚруководитель ᅚТОС». 
Общий ᅚфонд ᅚденежных ᅚсредств ᅚгородского ᅚокруга ᅚ«Город ᅚБелгород» ᅚна 
ᅚпоощрение ᅚпобедителей ᅚконкурса ᅚв ᅚ2017 ᅚг. ᅚсоставил ᅚ170000 ᅚ(сто ᅚсемьдесят 
ᅚтысяч) ᅚрублей. ᅚВ ᅚитоге ᅚпобедителями ᅚстали ᅚ17 ᅚТОС ᅚБелгорода. ᅚВсе ᅚони 
ᅚполучили ᅚдипломы ᅚи ᅚденежные ᅚпремии. ᅚПолный ᅚсписок ᅚпобедителей ᅚбыл 
ᅚопубликован ᅚна ᅚсайте ᅚадминистрации ᅚг. ᅚБелгорода2. ᅚВ ᅚ2018 ᅚг. ᅚсрок ᅚподачи 
ᅚдокументов ᅚна ᅚконкурс ᅚпроходил ᅚс ᅚ20 ᅚноября ᅚпо ᅚ3 ᅚдекабря. 
С ᅚ2009 ᅚг. ᅚв ᅚцелях ᅚразвития ᅚобщественного ᅚсамоуправления ᅚв ᅚгороде 
ᅚБелгороде, ᅚактивизации ᅚтворческого ᅚпотенциала ᅚграждан ᅚв ᅚрешении ᅚвопросов 
ᅚместного ᅚзначения ᅚпроводится ᅚконкурс ᅚобщественных ᅚинициатив ᅚ«Белгород 
ᅚменяется». ᅚРеализация ᅚинициатив ᅚпо ᅚразвитию ᅚтерриторий ᅚгорода, 
                                                 
1 Об утверждении положения о проведении конкурса «Наш Белгород. Наша инициатива»: 
Распоряжение администрации г. Белгорода от 24 ноября 2017 г. № 1325. URL: 
http://docs.cntd.ru/document/446588429 (дата обращения: 28.04.2019). 
2 Об итогах конкурса «Наш Белгород. Наша инициатива» : Распоряжение администрации 
г. Белгорода от 21 декабря 2017 г. № 1479. URL: 
http://www.beladm.ru/media/publication_backbone_media/2017/12/22/r1479-211217-.pdf 
(дата обращения: 28.04.2019). 
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ᅚпобедивших ᅚв ᅚходе ᅚпроведения ᅚконкурса, ᅚосуществляется ᅚза ᅚсчет ᅚсредств 
ᅚбюджета ᅚгородского ᅚокруга ᅚ«Город ᅚБелгород», ᅚа ᅚтакже ᅚза ᅚсчет ᅚсредств 
ᅚсофинансирования ᅚ(3:1). ᅚУчастниками ᅚконкурса ᅚ(конкурсантами) ᅚявляются 
ᅚфизические ᅚи ᅚюридические ᅚлица, ᅚобщественные ᅚобъединения ᅚи 
ᅚнекоммерческие ᅚорганизации. 
Для ᅚучастия ᅚв ᅚконкурсе ᅚконкурсанты ᅚпредоставляют ᅚзаявку ᅚна ᅚучастие ᅚв 
ᅚконкурсе, ᅚпрограмму ᅚ(проект), ᅚнаправленную ᅚна ᅚразвитие ᅚтерритории ᅚТОС 
ᅚили ᅚСовета ᅚтерритории, ᅚперечень ᅚмероприятий ᅚи ᅚработ ᅚпо ᅚреализации 
ᅚпрограммы, ᅚбюджет ᅚпрограммы ᅚ(или ᅚсмета ᅚна ᅚвыполнение ᅚработ), ᅚпосле ᅚчего 
ᅚконкурсная ᅚкомиссия ᅚопределяет ᅚпобедителей ᅚконкурса. ᅚПобедителями 
ᅚконкурса ᅚпризнаются ᅚконкурсанты, ᅚнабравшие ᅚмаксимальное ᅚколичество 
ᅚбаллов. ᅚСогласно ᅚПоложению ᅚо ᅚконкурсе, ᅚфонд ᅚденежных ᅚсредств, 
ᅚпредусмотренных ᅚв ᅚбюджете ᅚгородского ᅚокруга, ᅚна ᅚреализацию ᅚинициатив ᅚпо 
ᅚразвитию ᅚтерриторий ᅚгорода ᅚсоставляется ᅚ900 ᅚ000 ᅚруб.1 ᅚВ ᅚ2018 ᅚг. 
ᅚпобедителями ᅚконкурса ᅚстали ᅚ10 ᅚорганов ᅚТОС ᅚ(по ᅚ5 ᅚот ᅚкаждого ᅚокруга), 
ᅚкаждый ᅚиз ᅚкоторых ᅚпредставил ᅚсвой ᅚпроект ᅚпо ᅚблагоустройству ᅚтерритории2 
Ежегодно ᅚпроводится ᅚгородской ᅚоткрытый ᅚконкурс ᅚ«Наш ᅚБелый ᅚгород» 
ᅚна ᅚлучшее ᅚкомплексное ᅚобустройство, ᅚозеленение ᅚи ᅚсодержание ᅚсобственных 
ᅚи ᅚприлегающих ᅚтерриторий ᅚпредприятий, ᅚорганизаций, ᅚучреждений, 
ᅚдомовладений, ᅚподъездов, ᅚдворовых ᅚтерриторий ᅚгорода ᅚнаправлен ᅚна ᅚболее 
ᅚширокое ᅚвовлечение ᅚв ᅚработы ᅚпо ᅚблагоустройству ᅚгорода ᅚколлективов 
ᅚпредприятий, ᅚорганизаций ᅚи ᅚнаселения, ᅚа ᅚтакже ᅚактивизацию ᅚдеятельности 
ᅚслужб ᅚгородского ᅚхозяйства, ᅚпривлечение ᅚк ᅚблагоустроительным ᅚработам 
ᅚфинансовых ᅚсредств ᅚинвесторов. 
                                                 
1 Об утверждении положения о проведении конкурса инициатив по развитию территорий 
«Белгород меняется» в 2017 г. : Распоряжение администрации г. Белгорода от 3 апреля 2017 
г. № 372. URL: http://www.beladm.ru/media/publication_backboie-konkursa-initsiativ-
2017g_M6v7T7f.pdf (дата обращения: 28.04.2019). 
2 В Белгороде назвали победителей конкурса общественных инициатив «Белгород 
меняется». URL: http://www.beladons/publication/v-belgorode-nazvali-pobeditelej-konkursa-
iniciativ/ (дата обращения: 28.04.2019). 
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Участниками ᅚКонкурса ᅚявляются ᅚхозяйствующие ᅚсубъекты ᅚнезависимо 
ᅚот ᅚорганизационно-правовой ᅚформы ᅚсобственности ᅚи ᅚжители ᅚгорода 
ᅚБелгорода. ᅚИтоги ᅚконкурса ᅚподводятся ᅚежегодно ᅚко ᅚДню ᅚгорода ᅚ5 ᅚАвгуста. 
Конкурс ᅚпроводится ᅚпо ᅚследующим ᅚноминациям: 
– ᅚлучшее ᅚкомплексное ᅚобустройство, ᅚозеленение ᅚи ᅚландшафтное 
ᅚоформление ᅚсобственных ᅚи ᅚприлегающих ᅚтерриторий ᅚпредприятий, 
ᅚорганизаций, ᅚи ᅚучреждений; 
– ᅚлучший ᅚшкольный ᅚи ᅚдетсадовский ᅚдвор; 
– ᅚлучший ᅚБелгородский ᅚдворик ᅚ(многоэтажная ᅚзастройка); 
– ᅚлучшая ᅚинициатива ᅚжителей ᅚподъезда ᅚпо ᅚего ᅚсодержанию ᅚи 
ᅚблагоустройству; 
– ᅚлучший ᅚбалкон ᅚ(лоджия); 
– ᅚлучшая ᅚулица ᅚчастного ᅚсектора; 
– ᅚлучшее ᅚчастное ᅚдомовладение; 
– ᅚлучшая ᅚтерритория ᅚгаражно-строительного ᅚкооператива; 
– ᅚ ᅚлучший ᅚдворник ᅚгорода1. 
В ᅚ2018 ᅚг. ᅚв ᅚЗападном ᅚокруге ᅚзаявки ᅚна ᅚучастие ᅚподали ᅚ107 ᅚпредприятий, 
ᅚучреждений ᅚкультуры ᅚи ᅚобразования, ᅚчастных ᅚдомовладений, ᅚдворов ᅚи ᅚТОС 
ᅚокруга. ᅚПобедителей ᅚнаграждали ᅚв ᅚ13 ᅚноминациях2. ᅚВ ᅚВосточном ᅚокруге 
ᅚБелгорода ᅚпобедителей ᅚвыбрали ᅚв ᅚ11 ᅚноминациях. ᅚЛучшей ᅚтерриторией 
ᅚобразовательных ᅚучреждений ᅚпризнаны ᅚдетский ᅚсад ᅚ№ ᅚ28, ᅚначальная ᅚшкола-
детский ᅚсад ᅚ№ ᅚ44, ᅚгимназия ᅚ№ ᅚ12. ᅚСреди ᅚучреждений ᅚсоциальной ᅚи 
ᅚкультурной ᅚсферы ᅚнаграждены ᅚБелгородская ᅚгосударственная ᅚфилармония, 
ᅚБелгородский ᅚфедеральный ᅚаграрный ᅚнаучный ᅚцентр ᅚРАН, ᅚбиблиотека-
филиал ᅚ№ ᅚ18 ᅚЛучшим ᅚсоветом ᅚтерритории ᅚстал ᅚсовет ᅚтерритории ᅚ№22. 
                                                 
1 Сайт органов местного самоуправления г. Белгорода. Городские конкурсы и гранты. URL: 
http://www.beladm.ru/gorodskie-konkursy-i-granty/3-konkurs-nash-belyj-gorod/ (дата 
обращения: 28.04.2019). 




ᅚЛучшими ᅚТОС ᅚпризнаны ᅚтерриториальные ᅚобщественные ᅚсамоуправления 
ᅚ«Пушкарный», ᅚ«Лидер», ᅚ«Ватутинский-1»1. 
Конкурс ᅚ«Серебряное ᅚБелогорье» ᅚпроводится ᅚв ᅚгороде ᅚБелгороде 
ᅚежегодно ᅚк ᅚНовому ᅚгоду ᅚ(в ᅚдекабре). ᅚК ᅚучастию ᅚв ᅚконкурсе ᅚприглашаются 
ᅚпредприятия, ᅚучреждения, ᅚорганизации ᅚвсех ᅚформ ᅚсобственности, 
ᅚосуществляющие ᅚдеятельность ᅚна ᅚтерритории ᅚгорода ᅚБелгорода, ᅚих 
ᅚтворческие ᅚколлективы, ᅚа ᅚтакже ᅚжители ᅚгорода ᅚи ᅚобъединения ᅚграждан. 
ᅚКонкурс ᅚпроводится ᅚпо ᅚвосьми ᅚноминациям: ᅚ«Любимый 가город 가в 가праздничном 
가наряде», 가«Новогодняя ᅚярмарка», ᅚ«Зимняя 가сказка», 가 ᅚ«Подарим ᅚпраздник 
ᅚлюдям», ᅚ«Новогодняя ᅚстройка» ᅚи ᅚдр. ᅚ 
В ᅚноминации ᅚ«Новый 가год 가встречаем 가вместе» 가принимают ᅚучастие 
ᅚСоветы ᅚтерриторий, ᅚТОСы, ᅚТоварищества ᅚсобственников ᅚжилья ᅚи 
ᅚУправляющие ᅚкомпании. ᅚОценивается: ᅚсанитарное ᅚсостояние ᅚи 
ᅚблагоустройство ᅚтерриторий ᅚдеятельности ᅚноминантов, ᅚустановка ᅚновогодних 
ᅚелок ᅚи ᅚоформление ᅚцентра ᅚмикрорайона, ᅚгде ᅚпроходят ᅚмассовые ᅚгуляния, 
ᅚзаливка ᅚкатков ᅚдля ᅚдетей, ᅚорганизация ᅚдосуга ᅚнаселения ᅚво ᅚвремя ᅚпраздников. 
ᅚОсобое ᅚусловие ᅚ– ᅚиспользование ᅚв ᅚдекоративном ᅚоформлении ᅚновогодней, 
ᅚрождественской ᅚсимволики ᅚг. ᅚБелгорода. 
В ᅚрамках ᅚвыпускной ᅚквалификационной ᅚработы ᅚс ᅚцелью ᅚизучения 
ᅚхарактера ᅚвзаимодействия ᅚтерриториального ᅚобщественного ᅚсамоуправления 
ᅚи ᅚместной ᅚвласти ᅚнами ᅚбыл ᅚпроведен ᅚавторский ᅚсоциологический ᅚопрос 
ᅚпредседателей ᅚ ᅚСоветов ᅚтерриторий ᅚи ᅚпредставителей ᅚактива ᅚТОС ᅚ(N=65). 
В 가сравнении 가с 가данными, 가приведенными 가выше, 가мы 가видим, 가что 가активное 
가участие 가в 가работе 가органов 가ТОС 가принимают 가по-прежнему 가представители 
가старших 가возрастных 가групп 가(от 가40 가лет 가и 가старше) 가– 가более 가70%. 가По 가социальному 
가статусу 가наиболее 가велика 가доля 가служащих 가и 가пенсионеров. 가Более 가50% 
                                                 
1 В Восточном округе Белгорода подвели итоги конкурса «Наш Белый город». URL: 
http://belgorod.bezformata.com/listnews/konkursa-nash (дата обращения: 28.04.2019). 
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가опрошенных 가имеют 가довольно 가большой 가стаж 가работы 가в 가ТОС 가(от 가3 가лет 가до 가10-15 
가и 가дольше). 
По 가мнению 가опрошенных, 가к 가приоритетным 가направлениям 가ТОС 가относится 
가благоустройство 가и 가озеленение 가территории 가(77,1%), 가поддержание 
가общественного 가порядка 가(51,4%), 가помощь 가нуждающимся 가членам 
가территориального 가сообщества 가(40%) 가и 가сотрудничество 가с 가органами 
가государственной ᅚвласти ᅚи ᅚместного ᅚсамоуправления, ᅚорганами ᅚправопорядка 
ᅚи ᅚсоциальной ᅚзащиты ᅚнаселения ᅚв ᅚрешении ᅚвопросов ᅚсоциально-
экономического ᅚразвития ᅚтерритории ᅚ(40%). ᅚПолученные ᅚданным 
ᅚсвидетельствуют, ᅚчто ᅚорганы ᅚТОС ᅚзанимаются ᅚне ᅚтолько ᅚблагоустройством 
ᅚ(как ᅚследует ᅚиз ᅚданных, ᅚпредставленных ᅚвыше), ᅚно ᅚи ᅚосуществляют 
ᅚкоммуникацию ᅚс ᅚорганами ᅚвласти ᅚ(рис. ᅚ1). 
 
Рис. ᅚ1. ᅚКаковы ᅚприоритетные ᅚнаправления ᅚдеятельности ᅚВашего ᅚоргана ᅚТОС?, ᅚ% 
 
Отвечая ᅚна ᅚвопрос: ᅚ«Какая ᅚпомощь ᅚоказывается ᅚВашим ᅚТОСом 
ᅚжителям?» ᅚ(таблица ᅚ1), ᅚреспонденты ᅚотметили, ᅚчто ᅚэто, ᅚпрежде ᅚвсего, 
ᅚконтакты ᅚс ᅚорганами ᅚвласти ᅚпо ᅚповоду ᅚрешения ᅚпроблем ᅚнаселения ᅚ(65,7%), ᅚа 
ᅚтакже ᅚрешение ᅚжилищно-коммунальных ᅚпроблем ᅚ(51,4%), ᅚорганизация 






























ᅚдеятельности ᅚтерритории ᅚ(40,0%), ᅚработа ᅚс ᅚинвалидами ᅚи ᅚпенсионерами 
ᅚ(28,6%). 
Таблица ᅚ1 
Распределение ᅚответов ᅚна ᅚвопрос: ᅚ«Какая ᅚпомощь ᅚоказывается ᅚВашим ᅚТОСом ᅚжителям?», 
ᅚ% 
контакты ᅚс ᅚорганами ᅚвласти ᅚпо ᅚповоду ᅚрешения ᅚпроблем ᅚнаселения 65,7 
решение ᅚжилищно-коммунальных ᅚпроблем 51,4 
социальная ᅚи ᅚконсультационная ᅚ(юридическая, ᅚэкономическая ᅚи ᅚт.д.) ᅚпомощь 
ᅚнаселению 
20,0 
организация ᅚдетских, ᅚспортивных ᅚмероприятий 45,7 
информирование ᅚнаселения ᅚо ᅚдеятельности ᅚтерритории 40,0 
финансовая ᅚподдержка ᅚмалообеспеченных ᅚсемей 2,9 
работа ᅚс ᅚинвалидами ᅚи ᅚпенсионерами 28,6 
содействие ᅚтрудоустройству ᅚмолодежи - 
 
Оценивая ᅚхарактер ᅚучастия ᅚнаселения ᅚв ᅚдеятельности ᅚТОС, ᅚопрошенные 
ᅚотметили, ᅚчто ᅚжители ᅚтерритории ᅚоказывают ᅚпомощь ᅚв ᅚпроведении 
ᅚдосуговых, ᅚспортивных, ᅚкультурных ᅚмероприятий ᅚ(68,6%); ᅚвносят 
ᅚпредложения ᅚпо ᅚпроблемам ᅚразвития ᅚтерритории ᅚи ᅚучаствует ᅚв ᅚразработке 
ᅚновых ᅚтерриториальных ᅚпланов ᅚи ᅚпрограмм ᅚдеятельности ᅚ(60%); ᅚучаствуют ᅚв 
ᅚсовместной ᅚразработке ᅚрешений ᅚпо ᅚсоциальным ᅚвопросам, ᅚсборе ᅚи ᅚанализе 
ᅚтерриториальной ᅚинформации, ᅚвыпуске ᅚинформационных ᅚлистков ᅚ(31,4%); 
ᅚучаствуют ᅚв ᅚмероприятиях ᅚпо ᅚсоциальной ᅚподдержке ᅚлиц ᅚпенсионного 
ᅚвозраста ᅚи ᅚнетрудоспособных ᅚ(22,9%); ᅚ ᅚпомогают ᅚв ᅚорганизации ᅚспортивных 
ᅚи ᅚдетских ᅚплощадок ᅚ(22,9%); ᅚпредоставляют ᅚпрофессиональные 
ᅚ(юридические, ᅚэкономические) ᅚуслуги ᅚорганам ᅚТОС ᅚи ᅚотдельными ᅚжителями 
ᅚ(2,9%). ᅚСледовательно, ᅚучастие ᅚнаселения ᅚв ᅚдеятельности ᅚТОС ᅚдостаточно 
ᅚразноплановое. 
Как ᅚпоказывают ᅚданные, ᅚпредставленные ᅚна ᅚрисунке ᅚ2, ᅚна ᅚзакрепленной 
ᅚза ᅚТОСом ᅚтерритории ᅚнесколько ᅚраз ᅚв ᅚгод ᅚпроводятся ᅚсходы, ᅚсобрания, 
ᅚконференции ᅚграждан ᅚ(54,3%), ᅚ22,9% ᅚотметили, ᅚчто ᅚон ᅚпроходят ᅚодин ᅚраз ᅚв 




Рис. ᅚ2. ᅚРаспределение ᅚответов ᅚна ᅚвопрос: ᅚ«Как ᅚчасто ᅚна ᅚтерритории ᅚВашего ᅚмикрорайона 
ᅚ(улицы, ᅚдома, ᅚдвора) ᅚпроводятся ᅚсходы, ᅚсобрания, ᅚконференции?», ᅚ% 
 
 
Анализируя ᅚнаиболее ᅚактуальные ᅚдля ᅚтерритории ᅚпроблемы ᅚ(таблица ᅚ2), 
ᅚопрошенные ᅚотметили, ᅚпрежде ᅚвсего, ᅚпассивность ᅚжителей ᅚ(57,1%); ᅚэкологию 
ᅚи ᅚблагоустройство ᅚтерритории ᅚ(48,6%); ᅚдефицит ᅚфинансов ᅚдля ᅚреализации 




Распределение ᅚответов ᅚна ᅚвопрос: ᅚ«Укажите ᅚнаиболее ᅚактуальные ᅚдля ᅚВашей ᅚтерритории 
ᅚпроблемы», ᅚ% 
правонарушения ᅚподростков 14,3 
пьянство, ᅚупотребление ᅚи ᅚраспространение ᅚнаркотиков 20,0 
экология ᅚи ᅚблагоустройство ᅚтерритории 48,6 
пассивность ᅚжителей 57,1 
детская ᅚбезнадзорность - 
рост ᅚчисла ᅚмалообеспеченных 14,3 
дефицит ᅚфинансов ᅚдля ᅚреализации ᅚфункций ᅚТОС 34,3 
дефицит ᅚспортивных ᅚи ᅚдетских ᅚплощадок 20,0 
старение ᅚжилого ᅚфонда 28,6 
 
При ᅚэтом ᅚбольшинство ᅚучастников ᅚисследования ᅚоценили ᅚактивность 
ᅚучастия ᅚв ᅚТОС ᅚжителей ᅚтерритории ᅚкак ᅚсреднюю ᅚ(62,9%), ᅚ25,7% ᅚотметили, ᅚчто 






один раз в месяц
несколько раз в год




Рис. ᅚ3. ᅚРаспределение ᅚответов ᅚна ᅚвопрос: ᅚ«Оцените ᅚактивность ᅚучастия ᅚв ᅚТОС ᅚжителей 
ᅚВашей ᅚтерритории?», ᅚ% 
 
Предполагая, ᅚчто ᅚв ᅚкачестве ᅚодной ᅚиз ᅚпроблем ᅚсожжет ᅚвступить 
ᅚнедостаточно ᅚвысокая ᅚактивность ᅚнаселения ᅚтерритории, ᅚмы ᅚзадали 
ᅚреспондентам ᅚвопрос ᅚо ᅚее ᅚпричинах ᅚ(распределение ᅚответов ᅚпредставлено ᅚв 
ᅚтаблице ᅚ3). ᅚРезультаты ᅚопроса ᅚпоказали, ᅚчто ᅚэто, ᅚпрежде ᅚвсего, ᅚотсутствие 
ᅚматериальных ᅚи ᅚморальных ᅚстимулов ᅚ(40%), ᅚпотребительское ᅚотношение 
ᅚнаселения ᅚк ᅚобщественным ᅚблагам ᅚ(34,3%), ᅚпассивность ᅚмышления ᅚнаселения, 
ᅚбезразличие ᅚк ᅚсвоему ᅚместу ᅚпроживания ᅚ(28,6%), ᅚа ᅚтакже ᅚбольшая 
ᅚзагруженность ᅚна ᅚосновной ᅚработе ᅚ(20%). 
 
Таблица ᅚ3 
Распределение ᅚответов ᅚна ᅚвопрос: ᅚ«Каковы ᅚосновные ᅚпричины ᅚнизкой ᅚ(недостаточно 
ᅚвысокой) ᅚ ᅚактивности ᅚнаселения?», ᅚ% 
потребительское ᅚотношение ᅚнаселения ᅚк ᅚобщественным ᅚблагам 34,3 
пассивность ᅚмышления ᅚнаселения, ᅚбезразличие ᅚк ᅚсвоему ᅚместу ᅚпроживания 28,6 
отсутствие ᅚматериальных ᅚи ᅚморальных ᅚстимулов 40 
недостаток ᅚинформации ᅚи ᅚслабая ᅚорганизация ᅚнаселения 11,4 
большая ᅚзагруженность ᅚна ᅚосновной ᅚработе 20,0 
затрудняюсь ᅚответить 2,9 
 
На ᅚвопрос ᅚ«Сотрудничаете ᅚли ᅚВы ᅚс ᅚорганами ᅚгосударственной ᅚвласти ᅚи 
ᅚорганами ᅚместного ᅚсамоуправления ᅚв ᅚрешении ᅚпроблем ᅚнаселения?» 
ᅚподавляющее ᅚбольшинство ᅚопрошенных ᅚвысказались ᅚположительно ᅚ(88,6%), 










Распределение ᅚответов ᅚна ᅚвопрос: ᅚ«В ᅚкакие ᅚорганы ᅚвласти ᅚВы 
ᅚобращаетесь ᅚпри ᅚрешении ᅚвозникающих ᅚпроблем?» ᅚпоказало ᅚследующее ᅚ(рис. 
ᅚ4). ᅚПрежде ᅚвсего, ᅚэто ᅚместная ᅚадминистрация ᅚ(71,4%), ᅚпотом ᅚрегиональные 
ᅚорганы ᅚисполнительной ᅚвласти ᅚ(20%) ᅚи ᅚпредставительный ᅚорган 
ᅚмуниципального ᅚобразования ᅚ(17,1%), ᅚчто ᅚлишний ᅚраз ᅚподчеркивает ᅚважность 
ᅚналаживания ᅚпостоянного ᅚи ᅚконструктивного ᅚвзаимодействия ᅚмежду 
ᅚорганами ᅚТОС ᅚи ᅚместной ᅚвластью. 
 
 
Рис. ᅚ4. ᅚРаспределение ᅚответов ᅚна ᅚвопрос: ᅚ«В ᅚкакие ᅚорганы ᅚвласти ᅚВы ᅚобращаетесь ᅚпри 
ᅚрешении ᅚвозникающих ᅚпроблем?», ᅚ% 
 
Далее ᅚмы ᅚвыявили, ᅚкакие ᅚосновные ᅚформы ᅚвзаимодействия ᅚорганов 
ᅚТОС ᅚи ᅚорганов ᅚместного ᅚсамоуправления ᅚреализуются ᅚв ᅚТОСе, ᅚкоторый 
ᅚпредставляет ᅚреспондент, ᅚи ᅚкакие ᅚформы ᅚпредставляются ᅚим ᅚнаиболее 
ᅚпредпочтительными ᅚ(таблица ᅚ4). ᅚТак, ᅚна ᅚпрактике ᅚреализуется ᅚобмен 
ᅚинформацией ᅚ(60%), ᅚобщественные ᅚсоветы ᅚ(54,3%) ᅚи ᅚсовместная ᅚреализация 
ᅚцелевых ᅚмуниципальных ᅚпрограмм, ᅚпроектов ᅚ(40%). ᅚПредпочтительными 
ᅚформами ᅚвыступают: ᅚсовместная ᅚреализация ᅚцелевых ᅚмуниципальных 
ᅚпрограмм, ᅚпроектов ᅚ(60%), ᅚоказание ᅚобразовательной ᅚи ᅚметодической ᅚпомощи 
ᅚ(28,6%), ᅚобщественные ᅚсоветы, ᅚобмен ᅚинформацией, ᅚгранты ᅚ(субсидии) ᅚи 
ᅚпрямое ᅚматериальное ᅚстимулирование ᅚактива ᅚТОС ᅚ(по ᅚ22,9%). 
Таблица ᅚ4 
Распределение ᅚответов ᅚна ᅚвопрос: ᅚ«Каковы ᅚосновные ᅚформы ᅚвзаимодействия ᅚорганов 















в органы федеральной власти











общественные ᅚсоветы 54,3 22,9 
обмен ᅚинформацией 60,0 22,9 
оказание ᅚобразовательной ᅚи ᅚметодической 
ᅚпомощи 
20,0 28,6 
совместная ᅚреализация ᅚцелевых 
ᅚмуниципальных ᅚпрограмм, ᅚпроектов 
40,0 60,0 
формирование ᅚи ᅚразмещение ᅚсоциального 
ᅚзаказа 
2,9 2,9 
гранты ᅚ(субсидии) 14,3 22,9 
имущественная ᅚподдержка ᅚТОС 5,7 17,1 
прямое ᅚматериальное ᅚстимулирование ᅚактива 
ᅚТОС 
5,7 22,9 
предоставление ᅚналоговых ᅚльгот 2,9 2,9 
 
На ᅚвопрос: ᅚ«Получаете ᅚли ᅚВы ᅚнеобходимую ᅚпомощь ᅚот ᅚгородской 
ᅚадминистрации?», ᅚ42,9% ᅚответили ᅚ«да», ᅚ31,4% ᅚ- ᅚ«иногда», ᅚ20% ᅚ- ᅚ«нет» ᅚи ᅚ5,7% 
ᅚзатруднились ᅚответить ᅚ(рис. ᅚ5). ᅚ 
 
Рис. ᅚ5. ᅚРаспределение ᅚответов ᅚна ᅚвопрос: ᅚ«Получаете ᅚли ᅚВы ᅚнеобходимую ᅚпомощь ᅚот 
ᅚгородской ᅚадминистрации?», ᅚ% 
 
Полученные ᅚданные ᅚпоказывают, ᅚчто ᅚв ᅚряде ᅚситуаций ᅚТОСы ᅚне 
ᅚполучают ᅚнеобходимой ᅚподдержки ᅚот ᅚорганов ᅚМСУ, ᅚно, ᅚвместе ᅚс ᅚтем, ᅚорганы 
ᅚТОС ᅚне ᅚдолжны ᅚнадеяться ᅚво ᅚвсем ᅚна ᅚместную ᅚвласть. 
О ᅚналичии ᅚпатерналистских ᅚустановок ᅚпо ᅚотношению ᅚк ᅚместной ᅚвласти 
ᅚсвидетельствуют ᅚданные, ᅚпредставленные ᅚна ᅚрис. ᅚ6. ᅚ62,9% ᅚопрошенных 
ᅚсчитает, ᅚчто ᅚим ᅚнужна ᅚфинансовая ᅚподдержка, ᅚ34,3% ᅚ- ᅚпривлечение ᅚнаселения 










ᅚпри ᅚэтом ᅚникто ᅚне ᅚвыбрал ᅚвариант ᅚответа ᅚ«ТОС ᅚ– ᅚэто ᅚинициативное 
ᅚобъединение ᅚграждан ᅚи ᅚне ᅚнуждается ᅚв ᅚпомощи ᅚорганов ᅚМСУ». 
 




Распределение ᅚответов ᅚна ᅚвопрос: ᅚ«Какие ᅚосновные ᅚпроблемы ᅚвзаимодействия ᅚорганов 
ᅚТОС ᅚи ᅚместной ᅚвласти ᅚВы ᅚможете ᅚвыделить?», ᅚ% 
формальный ᅚподход ᅚорганов ᅚМСУ ᅚк ᅚоказанию ᅚпомощи ᅚТОС 28,6 
неразвитость ᅚинститута ᅚпередачи ᅚполномочий ᅚорганов ᅚМСУ ᅚна ᅚдоговорной 
ᅚоснове ᅚорганам ᅚТОС 
22,9 
нечеткое ᅚопределение ᅚместа ᅚсубъектов ᅚТОС ᅚв ᅚсистеме ᅚМСУ 2,9 
неполнота ᅚи ᅚнеоднозначность ᅚзаконодательных ᅚи ᅚнормативных ᅚправовых 
ᅚактов, ᅚрегулирующих ᅚдеятельность ᅚТОС 
17,1 
нежелание ᅚорганов ᅚместного ᅚсамоуправления ᅚиспользовать ᅚпотенциал ᅚТОС 2,9 
иждивенческие ᅚнастроении ᅚнекоторых ᅚТОСов 31,4 
конфликтные ᅚситуации, ᅚсвязанные ᅚс ᅚконкурсами ᅚпроектов ᅚ(критерии 가оценки 
가проекта, 가факты 가лоббирования 가муниципальными 가служащими 가«нужных» 가проектов, 
가«распыление» 가финансовой 가поддержки 가и 가др.) 
2,9 
 
Среди ᅚпроблем, ᅚкоторые ᅚнаблюдаются ᅚво ᅚвзаимодействии ᅚорганов ᅚТОС 
ᅚи ᅚместной ᅚвласти, ᅚ31,4% ᅚреспондентов ᅚотметили ᅚиждивенческие ᅚнастроении 
ᅚнекоторых ᅚТОСов, ᅚ28,6% ᅚ- ᅚформальный ᅚподход ᅚорганов ᅚМСУ ᅚк ᅚоказанию 
ᅚпомощи ᅚТОС, ᅚ22,9% ᅚ- ᅚнеразвитость ᅚинститута ᅚпередачи ᅚполномочий ᅚорганов 
ᅚМСУ ᅚна ᅚдоговорной ᅚоснове ᅚорганам ᅚТОС ᅚи ᅚдр. ᅚ(см.таблицу ᅚ5). 
Данные, ᅚполученные ᅚв ᅚходе ᅚисследования, ᅚпозволяют ᅚохарактеризовать 
ᅚмодель ᅚвзаимодействия ᅚТОС ᅚи ᅚместной ᅚвласти ᅚв ᅚг. ᅚБелгороде ᅚкак ᅚсмешанную 
ᅚ(рис. ᅚ7), ᅚкоторая ᅚсочетает ᅚв ᅚсебе ᅚчерты ᅚмеркантилизма ᅚ(наиболее ᅚвысокая ᅚдоля, 
ᅚв ᅚсравнении ᅚс ᅚостальными), ᅚдля ᅚкоторого ᅚхарактерно ᅚрассмотрение ᅚТОС ᅚкак 
25,7
62,9
34,3 правовая и методическая
помощь
финансовая поддержка
привлечение населения к более
активному участию в ТОС
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ᅚинструмента ᅚрешения ᅚпроблем, ᅚотносящихся ᅚк ᅚведению ᅚмуниципалитета; ᅚи 
ᅚэлементы ᅚинформационной ᅚподдержки ᅚ(местная ᅚвласть ᅚделает ᅚакцент ᅚна 
ᅚинформирование ᅚнаселения ᅚо ᅚТОС ᅚи ᅚего ᅚорганизационных ᅚособенностях), ᅚа 
ᅚтакже ᅚсотрудничества ᅚ(ТОС ᅚвыступает ᅚактивным ᅚучастником ᅚместного 
ᅚсамоуправления, ᅚналажен ᅚконструктивный ᅚдиалог ᅚс ᅚместной ᅚвластью). ᅚНалицо 
ᅚнеобходимость ᅚпреодоления ᅚчерт ᅚмеркантилизма ᅚи ᅚпростого ᅚинформирования 
ᅚи ᅚперехода ᅚк ᅚполноценной ᅚмодели ᅚсотрудничеств ᅚтерриториального 
ᅚобщественного ᅚсамоуправления ᅚи ᅚмуниципальной ᅚвласти ᅚв ᅚг. ᅚБелгороде. 
 
 
Рис. ᅚ7. ᅚРаспределение ᅚответов ᅚна ᅚвопрос: ᅚ«Охарактеризуйте ᅚвзаимодействие ᅚТОС ᅚи 
ᅚместной ᅚвласти ᅚв ᅚг. ᅚБелгороде», ᅚ% 
 
Таким ᅚобразом, ᅚв ᅚзаключении ᅚвторого ᅚраздела ᅚработы, ᅚможно ᅚсделать 
ᅚследующие ᅚвыводы. 
1. ᅚВ ᅚгородском ᅚокруге ᅚ«Город ᅚБелгород» ᅚуделяется ᅚбольшое ᅚвнимание 
ᅚповышению ᅚуровня ᅚобщественного ᅚучастия ᅚи ᅚразвитию ᅚпрактик ᅚТОС. 
ᅚОсновным ᅚинструментами ᅚдля ᅚрешения ᅚданных ᅚзадач ᅚвыступают ᅚпрограммно-
целевой ᅚподход, ᅚа ᅚтакже ᅚпроектное ᅚуправление. ᅚВ ᅚмуниципальном 
ᅚобразовании ᅚреализуется ᅚпрограмма ᅚ«Развитие ᅚсолидарного ᅚобщества ᅚи 
ᅚинформационного ᅚпространства ᅚгородского ᅚокруга ᅚ«Город ᅚБелгород ᅚна ᅚ2017-
2020 ᅚгоды», ᅚцелью ᅚкоторой ᅚявляется ᅚсоздание ᅚблагоприятных ᅚусловий ᅚдля 
ᅚреализации ᅚобщественного ᅚсамоуправления ᅚи ᅚповышения ᅚсоциальной 












ᅚвласти ᅚподдержку ᅚдеятельности ᅚорганов ᅚТОС ᅚи ᅚкоммуникацию ᅚс ᅚними 
ᅚосуществляет ᅚуправление ᅚобщественных ᅚотношений ᅚадминистрации ᅚг. 
ᅚБелгорода. ᅚНепосредственную ᅚработу ᅚс ᅚТОС ᅚосуществляют ᅚтерриториальные 
ᅚорганы ᅚисполнительной ᅚвласти ᅚ– ᅚКомитеты ᅚпо ᅚуправлению ᅚВосточным ᅚи 
ᅚЗападным ᅚокругами ᅚадминистрации ᅚг. ᅚБелгорода. ᅚ 
2. ᅚВ ᅚгороде ᅚдействует ᅚ27 ᅚСоветов ᅚтерриторий, ᅚкоторые ᅚактивизируют 
ᅚучастие ᅚгорожан ᅚв ᅚсамоуправлении ᅚи ᅚпринятии ᅚзначимых ᅚрешений, ᅚвыступают 
ᅚважным ᅚзвеном ᅚсистемы ᅚсоциального ᅚпартнерства ᅚво ᅚвзаимодействии 
ᅚ«общество ᅚ– ᅚвласть». ᅚПо ᅚсостоянию ᅚна ᅚдекабрь ᅚ2018 ᅚг. ᅚна ᅚтерритории 
ᅚгородского ᅚокруга ᅚфункционирует ᅚ619 ᅚорганов ᅚТОС, ᅚс ᅚчислом ᅚграждан ᅚв ᅚних 
ᅚ217164 ᅚчеловек. ᅚС ᅚцелью ᅚувеличения ᅚчисла ᅚобщественных ᅚинициатив ᅚи 
ᅚповышения ᅚактивности ᅚнаселения ᅚпо ᅚместу ᅚжительства ᅚадминистрацией 
ᅚгорода ᅚинициирован ᅚи ᅚежегодно ᅚпроводятся ᅚконкурсы ᅚ«Наш ᅚБелгород. ᅚНаша 
ᅚинициатива», ᅚ«Белгород ᅚменяется», ᅚ«Наш ᅚБелый ᅚгород», ᅚ«Серебряное 
ᅚБелогорье». 
3. ᅚС ᅚцелью ᅚизучения ᅚхарактера ᅚвзаимодействия ᅚтерриториального 
ᅚобщественного ᅚсамоуправления ᅚи ᅚместной ᅚвласти ᅚбыл ᅚпроведен ᅚопрос 
ᅚпредставителей ᅚСоветов ᅚтерриторий ᅚг. ᅚБелгорода, ᅚрезультаты ᅚкоторого 
ᅚпоказали ᅚследующее. ᅚСреди ᅚнаиболее ᅚактуальных ᅚдля ᅚтерритории ᅚпроблем 
ᅚопрошенные ᅚотметили, ᅚпрежде ᅚвсего, ᅚпассивность ᅚжителей; ᅚэкологию ᅚи 
ᅚблагоустройство ᅚтерритории; ᅚдефицит ᅚфинансов ᅚдля ᅚреализации ᅚфункций 
ᅚТОС; ᅚстарение ᅚжилого ᅚфонда. ᅚПодавляющее ᅚбольшинство ᅚопрошенных 
ᅚпостоянно ᅚвзаимодействует ᅚс ᅚорганами ᅚгосударственной ᅚвласти ᅚи ᅚместного 
ᅚсамоуправления, ᅚпри ᅚэтом ᅚпри ᅚрешении ᅚвозникающих ᅚпроблем ᅚобращается ᅚв 
ᅚместную ᅚадминистрацию. ᅚВ ᅚпроцессе ᅚвзаимодействия ᅚиспользуются ᅚтакие 
ᅚформы ᅚи ᅚпроцедуры, ᅚкак ᅚобмен ᅚинформацией, ᅚобщественные ᅚсоветы ᅚи 
ᅚсовместная ᅚреализация ᅚцелевых ᅚмуниципальных ᅚпрограмм, ᅚпроектов. 
ᅚПредпочтительными ᅚформами ᅚвыступает: ᅚсовместная ᅚреализация ᅚцелевых 
ᅚмуниципальных ᅚпрограмм, ᅚпроектов, ᅚоказание ᅚобразовательной ᅚи 
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ᅚметодической ᅚпомощи, ᅚобщественные ᅚсоветы, ᅚобмен ᅚинформацией, ᅚгранты 





РАЗДЕЛ ᅚIII. ᅚСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ᅚПРОЦЕССА ᅚУПРАВЛЕНИЯ 
ᅚРАЗВИТИЕМ ᅚТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ᅚОБЩЕСТВЕННОГО 
ᅚСАМОУПРАВЛЕНИЯ ᅚВ ᅚГОРОДСКОМ ᅚОКРУГЕ ᅚ«ГОРОД ᅚБЕЛГОРОД» 
 
Социальное ᅚпартнерство ᅚвласти ᅚи ᅚнаселения ᅚявляется ᅚважнейшим 
ᅚпризнаком ᅚгражданского ᅚобщества. ᅚДеятельность ᅚпо ᅚосуществлению 
ᅚтерриториального ᅚобщественного ᅚсамоуправления ᅚимеет ᅚбольшое ᅚзначение 
ᅚдля ᅚ«получения ᅚпервичного ᅚопыта ᅚразвития ᅚобщественной ᅚактивности 
ᅚнаселения ᅚв ᅚрешении ᅚвопросов ᅚместного ᅚзначения, ᅚоказания ᅚпомощи ᅚорганам 
ᅚместного ᅚсамоуправления ᅚв ᅚреализации ᅚих ᅚполномочий, ᅚсоздания ᅚодного ᅚиз 
ᅚканалов ᅚформирования ᅚинститутов ᅚгражданского ᅚобщества»1. ᅚДинамика 
ᅚразвития ᅚтерриториального ᅚобщественного ᅚсамоуправления, ᅚповышение 
ᅚзначимости ᅚи ᅚкачества ᅚрешаемых ᅚим ᅚзадач ᅚпоказывает, ᅚчто ᅚТОС ᅚстановится 
ᅚполноценным ᅚпартнером ᅚорганов ᅚместного ᅚсамоуправления. 
Деятельность ᅚТОС ᅚохватывает ᅚпрактически ᅚвсе ᅚнаправления ᅚработы ᅚпо 
ᅚместу ᅚжительства: ᅚблагоустройство ᅚпридомовых ᅚтерриторий ᅚи ᅚсодержание 
ᅚжилья, ᅚформирование ᅚздорового ᅚобраза ᅚжизни, ᅚзащита ᅚи ᅚподдержка 
ᅚмалоимущих ᅚслоев ᅚнаселения, ᅚработа ᅚс ᅚдетьми ᅚиз ᅚмалообеспеченных ᅚи 
ᅚнеблагополучных ᅚсемей, ᅚсодействие ᅚправоохранительным ᅚорганам ᅚв 
ᅚобеспечении ᅚобщественного ᅚпорядка, ᅚорганизация ᅚдосуга ᅚжителей, 
ᅚреализация ᅚсоциально ᅚзначимых ᅚпроектов. 
Органы ᅚТОС ᅚна ᅚсвоей ᅚтерритории ᅚмогут ᅚиграть ᅚразные ᅚроли ᅚили 
ᅚнесколько ᅚролей ᅚодновременно: ᅚ 
– ᅚкак ᅚобщественная ᅚорганизация ᅚтерриториальное ᅚобщественное 
ᅚсамоуправление ᅚдает ᅚвозможность ᅚгражданам ᅚс ᅚактивной ᅚжизненной ᅚпозицией 
ᅚрешать ᅚсоциальные ᅚпроблемы ᅚв ᅚрамках ᅚопределенной ᅚтерритории, 
ᅚреализовывать ᅚсвой ᅚлидерский ᅚпотенциал; 
                                                 
1 Алешкин А.В. Территориальное общественное самоуправление в системе местного 
самоуправления : автореф. дис. … канд. юр. наук: 12.00.02. URL: 
http://lawtheses.com/territorialnoe-obschestvennoesamoupravlenie-v-sisteme-mestnogo 
samoupravleniya#ixzz3PuZqC2Wo (дата обращения: 29.04.2019). 
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– ᅚкак ᅚпосредник ᅚмежду ᅚвластью ᅚи ᅚобществом: ᅚТОС ᅚучаствует ᅚв 
ᅚформировании ᅚпланов ᅚсоциально-экономического ᅚразвития ᅚрайона, ᅚв 
ᅚразработке ᅚцелевых ᅚпрограмм ᅚчерез ᅚнаказы ᅚдепутатам ᅚвсех ᅚуровней. ᅚВ ᅚпланы 
ᅚвносятся ᅚпредложения ᅚорганов ᅚТОС ᅚпо ᅚремонту ᅚвнутриквартальных ᅚдорог, 
ᅚосвещению ᅚулиц ᅚи ᅚблагоустройству ᅚпридомовых ᅚтерриторий, ᅚкапитальному 
ᅚремонту ᅚжилого ᅚфонда, ᅚинженерных ᅚкоммуникаций, ᅚорганизации ᅚдвижения 
ᅚпассажирского ᅚтранспорта. ᅚВ ᅚпоследнее ᅚвремя ᅚпредставители ᅚТОС ᅚстали 
ᅚобязательными ᅚучастниками ᅚобщественных ᅚслушаний ᅚпо ᅚперспективам ᅚи 
ᅚкомплексному ᅚплану ᅚразвития ᅚрайона, ᅚвнесению ᅚпоправок ᅚв 
ᅚградостроительные ᅚпланы, ᅚосуществляют ᅚобщественный ᅚконтроль ᅚза 
ᅚреализацией ᅚпланов; 
– ᅚкак ᅚхозяйствующий ᅚсубъект ᅚТОС ᅚпринимает ᅚучастие ᅚв ᅚрешении 
ᅚпроблем ᅚжилищно-коммунального ᅚхозяйства. ᅚНаряду ᅚс ᅚтрадиционными 
ᅚформами ᅚработы ᅚв ᅚданной ᅚсфере ᅚ(субботники, ᅚрейды, ᅚобучение ᅚна ᅚсеминарах 
ᅚпо ᅚвопросам ᅚЖКХ ᅚи ᅚт.д.) ᅚв ᅚпоследние ᅚгоды ᅚактив ᅚТОС ᅚпринимает ᅚсамое 
ᅚнепосредственное ᅚучастие ᅚв ᅚформировании ᅚи ᅚконтроле ᅚза ᅚреализацией 
ᅚмуниципальных ᅚпрограмм ᅚи ᅚпроектов ᅚпо ᅚформированию ᅚкомфортной 
ᅚгородской ᅚсреды. 
Анализ ᅚпрактики ᅚвзаимодействия ᅚорганов ᅚмуниципальной ᅚвласти ᅚи 
ᅚтерриториального ᅚобщественного ᅚсамоуправления ᅚв ᅚгородском ᅚокруге ᅚ«Город 
ᅚБелгород» ᅚпозволил ᅚвыявить ᅚряд ᅚпроблем: 
– ᅚформальный ᅚподход ᅚорганов ᅚместного ᅚсамоуправления ᅚк ᅚоказанию 
ᅚпомощи ᅚТОС; 
– ᅚнеразвитость ᅚинститута ᅚпередачи ᅚполномочий ᅚорганов ᅚместного 
ᅚсамоуправления ᅚна ᅚдоговорной ᅚоснове ᅚорганам ᅚТОС; 
– ᅚиждивенческие ᅚнастроении ᅚнекоторых ᅚТОСов; 
– ᅚнесформированность ᅚмодели ᅚдолгосрочного ᅚпартнерства ᅚТОС ᅚи 
ᅚорганов ᅚместного ᅚсамоуправления, ᅚсложившаяся ᅚмодель ᅚвзаимодействия 
ᅚносит ᅚсмешанный ᅚхарактер, ᅚприсутствуют ᅚэлементы ᅚмеркантилизма ᅚ(власть 
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ᅚрассматривает ᅚТОС ᅚкак ᅚинструмент ᅚрешения ᅚпроблем ᅚтерритории), 
ᅚинформационной ᅚподдержки ᅚи ᅚсотрудничества; 
– ᅚотсутствие ᅚнеобходимых ᅚденежных ᅚсредств ᅚв ᅚместном ᅚбюджете ᅚдля 
ᅚподдержки ᅚи ᅚреализации ᅚинициатив ᅚграждан ᅚпо ᅚместу ᅚжительства ᅚ(62,9% 
ᅚопрошенных ᅚотметили ᅚнедостаток ᅚфинансовой ᅚподдержки); 
– ᅚнедостаточно ᅚактивно ᅚучастие ᅚнаселения ᅚв ᅚТОС, ᅚотставание 
ᅚфактических ᅚтемпов ᅚсоздания ᅚТОСов ᅚот ᅚплановых ᅚпоказателей. 
Таким ᅚобразом, ᅚпроведенный ᅚтеоретический ᅚи ᅚэмпирический ᅚанализ 
ᅚсвидетельствует ᅚо ᅚнеобходимости ᅚразработки ᅚи ᅚреализации ᅚряда ᅚнаправлений, 
ᅚспособствующих ᅚсовершенствованию ᅚвзаимодействия ᅚтерриториального 
ᅚобщественного ᅚсамоуправления ᅚи ᅚместной ᅚвласти, ᅚсозданию ᅚблагоприятных 
ᅚусловий ᅚдля ᅚперехода ᅚк ᅚмодели ᅚпостоянного ᅚсотрудничества. ᅚРазрешение 
ᅚвыявленных ᅚпроблем ᅚвозможно ᅚв ᅚтом ᅚчисле ᅚв ᅚрамках ᅚпроектного ᅚподхода, 
ᅚреализующегося ᅚпосредством ᅚсовокупности ᅚмероприятий, ᅚкоторые 
ᅚнаправлены ᅚна ᅚдостижение ᅚконкретных ᅚцелей ᅚв ᅚограниченный ᅚпромежуток 
ᅚвремени ᅚи ᅚс ᅚпривлечением ᅚнеобходимых ᅚсредств. 
Рассмотрим ᅚданные ᅚнаправления. 
1. ᅚОбновление ᅚнормативно-правовой ᅚбазы ᅚкак ᅚосновы ᅚдеятельности 
ᅚтерриториальных ᅚсообществ ᅚпутем ᅚчеткого ᅚопределения ᅚстатуса ᅚуправления, 
ᅚфункции, ᅚструктуры, ᅚвертикальных ᅚи ᅚлинейных ᅚотношений. ᅚВключает: 
ᅚразработку ᅚи ᅚпринятие ᅚместных ᅚзаконов ᅚдля ᅚподдержки ᅚместных ᅚорганов 
ᅚвласти; ᅚКоординировать ᅚнормативные ᅚмеры, ᅚпредписывающие ᅚфункции 
ᅚместных ᅚорганов ᅚвласти, ᅚмуниципалитетов, ᅚучреждений ᅚи ᅚучреждений ᅚв 
ᅚотношении ᅚобязательства ᅚвыполнять ᅚтребования, ᅚизложенные ᅚв ᅚКодексе ᅚТОС, 
ᅚдля ᅚобеспечения ᅚсоблюдения ᅚправ ᅚгосударственных ᅚорганов. 
2. ᅚВнедрение ᅚв ᅚпрактику ᅚвзаимодействия ᅚТОС ᅚи ᅚместной ᅚвласти 
ᅚкомплексных ᅚметодов, ᅚа ᅚименно ᅚсоздание ᅚв ᅚадминистративных ᅚокругах ᅚг. 
ᅚБелгорода ᅚфондов ᅚразвития ᅚтерриториального ᅚобщественного 
ᅚсамоуправления. ᅚЗадачей ᅚФондов, ᅚкоторые ᅚсоздаются ᅚкак ᅚнекоммерческие 
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ᅚорганизации, ᅚобъединяющие ᅚна ᅚдобровольной ᅚоснове ᅚорганы ᅚТОС, ᅚявляется 
ᅚсовершенствование ᅚработы ᅚсвоих ᅚчленов ᅚпо ᅚреализации ᅚправ ᅚи ᅚсвобод 
ᅚграждан, ᅚих ᅚсамостоятельности ᅚпри ᅚрешении ᅚвопросов ᅚи ᅚпроблем ᅚразвития 
ᅚтерритории. ᅚФонды ᅚкооперируют ᅚфинансовые ᅚсредства, ᅚзаключают ᅚдоговоры 
ᅚи ᅚпроизводят ᅚоплату ᅚкоммунальных ᅚуслуг, ᅚобеспечивают ᅚтекущую 
ᅚдеятельность ᅚСоветов ᅚтерриторий ᅚи ᅚорганов ᅚТОС, ᅚоказывают ᅚметодическую 
ᅚпомощь ᅚв ᅚподготовке ᅚи ᅚпроведении ᅚконференций ᅚграждан ᅚпо ᅚвопросам 
ᅚосуществления ᅚтерриториального ᅚобщественного ᅚсамоуправления, ᅚсобраний 
ᅚжителей ᅚмногоквартирных ᅚдомов ᅚи ᅚчастного ᅚсектора, ᅚобобщают 
ᅚположительный ᅚопыт ᅚработы ᅚТОС, ᅚстарших ᅚпо ᅚдомам ᅚи ᅚдр. ᅚНаличие ᅚфондов 
ᅚпозволяет ᅚобеспечивать ᅚоперативную ᅚи ᅚэффективную ᅚработу ᅚСоветов 
ᅚтерриторий ᅚпо ᅚвыполнению ᅚими ᅚсвоих ᅚфункций. ᅚ 
3. ᅚОказание 가содействия 가ТОСам 가в 가улучшении 가материально-технического 
가оснащения, 가повышении 가квалификации 가и 가введение 가льгот 가председателям 가и 
가специалистам, 가в 가развитии 가финансовых 가и 가информационных 가ресурсов 
가(информационных 가бюллетеней, 가программ 가на 가местных 가каналах 가телевещания, 
가рубрик 가в 가местных 가газетах). 
4. ᅚРазработка 가системы 가заключения 가трехстороннего 가договора 가о 
가социальном 가партнерстве 가ТОСов 가с 가учреждениями, 가организациями, 
가индивидуальными 가предпринимателями 가по 가вопросам 가благоустройства, 
가озеленения, 가социальной 가помощи 가населению 가самоуправляемой 가территории; 
가развитие ᅚмеханизмов ᅚвзаимодействия ᅚс ᅚнекоммерческими ᅚорганизациями, 
ᅚсистемы ᅚпланирования ᅚдеятельности ᅚТОС, ᅚразработка ᅚи ᅚреализация 
ᅚкомплексных ᅚпланов ᅚсоциально-экономического ᅚразвития ᅚуправляемой 
ᅚтерритории. ᅚ 
5. ᅚРеализация ᅚпроекта ᅚ«ТОС ᅚи ᅚвласть: ᅚдиалог ᅚонлайн» ᅚ(паспорт ᅚпроекта 
ᅚпредставлен ᅚв ᅚприложении ᅚ2). 
Обоснование ᅚпроектных ᅚмероприятий. ᅚ 
В 가настоящее 가время 가все 가больше 가внимания 가уделяется 가сотрудничеству 가с 
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가общественностью 가и 가развитию 가общественного 가мнения. 가В 가определении 
가местного 가самоуправления 가деятельность 가касается 가прямой 가поддержки 가средств 가к 
가существованию 가населения. 가Истинная 가функция 가TOС 가связана 가с 가решением 
가многих 가проблем 가людей. 가Эффективное 가социальное 가управление 가на 가местном 
가уровне 가предполагает 가соответствующую 가оценку 가разнообразия 가интересов 
가местного 가правительства 가и 가сообщества, 가сочетание 가индивидуальных 가интересов 
가и 가общих 가интересов, 가определение 가степени 가зависимости 가и 가обзор 가возможных 
가несоответствий 가между 가ними. 가В 가отличие 가от 가администрации, 가местные 가органы 
가власти 가очень 가чувствительны 가к 가интересам 가и 가инициативам 가территориальных 
가организаций, 가что 가облегчает 가передачу 가индивидуальных 가прав. 
В 가рамках 가реализации 가стратегии 가администрация 가Белгородской 가области 
가утвердила 가городскую 가программу 가развития 가Белгородского 가городского 
가коммунально-информационного 가пространства 가на 가2017–2020 가годы 가в 가центре 
가города 가для 가строительства 가общих 가зданий. 가Обязательные 가общественные 가группы 
가участия 가- 가общественные 가активисты, 가неправительственные 가организации, 
가руководители 가местных 가органов 가власти. 
Развитие ᅚформ ᅚучастия ᅚграждан ᅚв ᅚместном ᅚсамоуправлении ᅚпутем 
ᅚобеспечения ᅚусловий ᅚдля ᅚреализации ᅚих ᅚправ, ᅚстимулирования ᅚреальной 
ᅚдеятельности ᅚнаселения ᅚв ᅚобщественно ᅚзначимых ᅚпроектах, ᅚконструирования 
ᅚканалов ᅚпрямой ᅚи ᅚобратной ᅚсвязи ᅚ«муниципалитет ᅚ– ᅚнаселение» ᅚс 
ᅚиспользованием ᅚсовременных ᅚинформационных ᅚтехнологий ᅚспособствует 
ᅚдостижению ᅚгражданского ᅚсогласия ᅚи ᅚформированию ᅚтрадиций ᅚличного 
ᅚучастия ᅚв ᅚрешении ᅚсобственных ᅚпроблем. 
Формирование ᅚструктуры ᅚтерриториального ᅚобщественного 
ᅚсамоуправления ᅚБелгорода ᅚначалось ᅚв ᅚ2008 ᅚгоду ᅚс ᅚсоздания ᅚ27 ᅚСоветов 
ᅚтерриторий. ᅚСоветы ᅚтерриторий ᅚактивизируют ᅚучастие ᅚгорожан ᅚв 
ᅚсамоуправлении ᅚи ᅚпринятии ᅚзначимых ᅚрешений ᅚна ᅚвсех ᅚуровнях ᅚорганизации 
ᅚгородского ᅚсообщества. ᅚСоветы ᅚтерриторий ᅚсодействуют ᅚразвитию ᅚболее 
ᅚмелких ᅚорганов ᅚтерриториального ᅚобщественного ᅚсамоуправления ᅚ(ТОС), 
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ᅚкоторые ᅚсоздаются ᅚв ᅚрамках ᅚподъезда, ᅚдома, ᅚгруппы ᅚмногоквартирных ᅚдомов, 
ᅚдомов ᅚна ᅚулицах ᅚчастного ᅚсектора. ᅚСами ᅚжители ᅚстановятся 
ᅚсамоорганизующейся ᅚсилой, ᅚкоторая ᅚспособна ᅚобеспечить ᅚрешение ᅚмногих 
ᅚвопросов ᅚв ᅚсфере ᅚсоциальной ᅚполитики, ᅚжилищно-коммунального ᅚхозяйства, 
ᅚобеспечения ᅚбезопасности ᅚнаселения, ᅚулучшения ᅚэкологической ᅚситуации, 
ᅚорганизации ᅚдосуга, ᅚвоспитания ᅚмолодежи. ᅚВместе ᅚс ᅚтем, ᅚзачастую ᅚим ᅚне 
ᅚхватает ᅚсвоевременной ᅚобратной ᅚсвязи ᅚс ᅚорганами ᅚместного ᅚсамоуправления 
ᅚгородской ᅚокруга, ᅚметодической ᅚпомощи, ᅚфинансовой ᅚподдержки. 
Поэтому ᅚнаряду ᅚс ᅚповышением ᅚуровня ᅚблагосостояния ᅚбелгородцев 
ᅚзадача ᅚорганов ᅚместного ᅚсамоуправления ᅚ– ᅚсодействовать ᅚформированию 
ᅚгражданского ᅚобщества, ᅚразвитию ᅚтворческого ᅚпотенциала ᅚчеловека, 
ᅚсозданию ᅚвозможностей ᅚдля ᅚудовлетворения ᅚего ᅚсоциально ᅚзначимых 
ᅚпотребностей, ᅚразвитию ᅚего ᅚгражданской ᅚактивности, ᅚповышению ᅚмотивации 
ᅚучастия ᅚв ᅚрешении ᅚвопросов ᅚи ᅚпроблем ᅚразвития ᅚтерритории. ᅚТолько ᅚв ᅚэтом 
ᅚслучае ᅚможет ᅚбыть ᅚсформирована ᅚгородская ᅚобщина, ᅚбазирующаяся ᅚна 
ᅚпринципах ᅚсолидарного ᅚобщества. ᅚ 
Для ᅚдостижения ᅚэтой ᅚцели ᅚнеобходимо ᅚне ᅚтолько ᅚсоздавать ᅚатмосферу 
ᅚвзаимного ᅚсогласия ᅚи ᅚподдержки, ᅚпропагандировать ᅚисконные ᅚдуховно-
нравственные ᅚпринципы, ᅚно ᅚи ᅚсоздавать ᅚусловия ᅚдля ᅚпроявления ᅚспособностей 
ᅚкаждого, ᅚвыявления ᅚнаиболее ᅚактивных ᅚи ᅚталантливых ᅚжителей, ᅚповышения 
ᅚсоциальной ᅚактивности ᅚжителей ᅚпо ᅚместу ᅚжительства. 
Таким ᅚобразом, ᅚнеобходимость ᅚреализации ᅚпроектных ᅚмероприятий 
ᅚобусловлена ᅚсоциальной ᅚзначимостью ᅚподдержки ᅚинициатив ᅚжителей ᅚгорода 
ᅚпо ᅚместу ᅚжительства, ᅚповышения ᅚинформационной ᅚоткрытости ᅚместной 
ᅚвласти, ᅚсовершенствования ᅚвзаимодействия ᅚорганов ᅚместного 
ᅚсамоуправления ᅚи ᅚТОС. 
Цель ᅚвнедрения ᅚпроекта. ᅚОсновной ᅚцелью ᅚпредлагаемого ᅚнами 
ᅚпроекта ᅚявляется ᅚформирование ᅚсистемы ᅚпостоянного ᅚсотрудничества 
ᅚтерриториального ᅚобщественного ᅚсамоуправления ᅚи ᅚместной ᅚвласти, ᅚв 
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ᅚкоторой ᅚТОС ᅚявляется ᅚактивным ᅚучастником ᅚместного ᅚсамоуправления; 
ᅚувеличение ᅚколичества ᅚсозданных ᅚТОСов ᅚдо ᅚ680 ᅚк ᅚапрелю ᅚ2020 ᅚг. ᅚ 
Для ᅚдостижения ᅚцели ᅚв ᅚрамках ᅚреализации ᅚпроекта ᅚпредполагается 
ᅚрешение ᅚследующих ᅚзадач: 
1) ᅚсовершенствование ᅚинформационно-коммуникационной 
ᅚинфраструктуры ᅚвзаимодействия ᅚТОС ᅚи ᅚместной ᅚвласти, ᅚповышение ᅚуровня 
ᅚоткрытости ᅚвласти; 
2) ᅚподдержка ᅚинициатив ᅚграждан ᅚна ᅚопределенной ᅚтерритории; 
3) ᅚпродвижение ᅚпреимуществ ᅚтерриториального ᅚобщественного 
ᅚсамоуправления ᅚдля ᅚграждан ᅚи ᅚвласти ᅚсреди ᅚнаселения, ᅚповышение ᅚуровня 
ᅚинформированности ᅚграждан ᅚо ᅚТОС; 
4) ᅚвнедрение ᅚсистемы ᅚоперативной ᅚ«обратной ᅚсвязи» ᅚмежду ᅚТОС ᅚи 
ᅚместной ᅚвластью; 
5) ᅚповышение ᅚкомпетентности ᅚчленов ᅚСоветов ᅚтерриторий, ᅚрядовых 
ᅚчленов ᅚТОС ᅚв ᅚобласти ᅚзаконодательства, ᅚстратегического ᅚпланирования, 
ᅚпроектного ᅚуправления, ᅚформирования ᅚкомфортной ᅚгородской ᅚсреды. 
Целевая ᅚгруппа ᅚучастников ᅚпроекта ᅚпредставлена ᅚлицами, 
ᅚзаинтересованными ᅚв ᅚреализации ᅚданного ᅚпроекта. ᅚК ᅚтаким ᅚможно ᅚотнести: 
1) ᅚорганы ᅚместного ᅚсамоуправления ᅚгорода ᅚБелгорода; 
2) ᅚпредставителей ᅚтерриториального ᅚобщественного ᅚсамоуправления 
ᅚгородского ᅚокруга; 
3) ᅚпредставителей ᅚнаучного ᅚсообщества, ᅚзанимающиеся ᅚизучением 
ᅚпроблем ᅚустойчивого ᅚразвития ᅚтерритории, ᅚобщественного ᅚучастия ᅚи 
ᅚгражданской ᅚактивности ᅚв ᅚцелом; 
4) ᅚнаселение ᅚгорода ᅚБелгорода. 
Сроки ᅚреализации ᅚпроекта: ᅚпредлагаемый ᅚпроект ᅚявляется 
ᅚкраткосрочным ᅚс ᅚпериодом ᅚреализации ᅚ1 ᅚгод ᅚ(сентябрь ᅚ2019 ᅚг. ᅚ– ᅚсентябрь ᅚ2020 
ᅚг.). 
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Состав ᅚмероприятий. ᅚРеализация ᅚпроекта ᅚпредполагает ᅚизменение 
ᅚинтерфейса ᅚи ᅚконтента ᅚофициального ᅚсайта ᅚтерриториального ᅚобщественного 
ᅚсамоуправления ᅚг. ᅚБелгорода ᅚhttp://beltos31.ru/. ᅚ ᅚПредлагаемые ᅚмероприятия 
ᅚнаправлены ᅚна ᅚреализацию ᅚцели ᅚи ᅚзадач ᅚпроекта ᅚи ᅚвключают ᅚв ᅚсебя 
ᅚследующие ᅚгруппы ᅚпроектных ᅚмероприятий. 
Мероприятие 가1. 가Теоретико-методическое 가обоснование 가изменения 
가интерфейса 가и 가контента 가портала 가http://beltos31.ru/ 가: 가обсуждение 가целей 가проекта 
가и 가формирование 가плана 가переработки 가портала, 가разработка 가и 가утверждение 
가технического 가задания. 
Мероприятие 가2. 가Разработка 가новой 가версии 가портала 가– 가дизайн 가(общая 
가стилистика 가и 가элементы 가управления), 가техническая 가составляющая, 가состав 가и 
가функционал 가контента. 가 
Функционал 가интернет-сервиса 가должен 가включать 가в 가себя: 
1. 가Возможность 가регистрации 가пользователей 가на 가портале. 가В 가качестве 
가пользователей 가выступают 가органы 가ТОС 가г. 가Белгорода. 
2. 가Создание 가на 가базе 가интернет-ресурса 가постоянно 가действующего 가веб-
форума 가для 가зарегистрированных 가пользователей 가портала 가и 가его 가гостей 가для 
가обсуждения 가текущих 가вопросов 가деятельности 가территориального 
가общественного 가самоуправления, 가обмена 가мнениями 가по 가поводу 가актуальных 가для 
가территорий 가проблем, 가поиска 가лучших 가форм 가взаимодействия 가с 가органами 
가местного 가самоуправления. 가 
Веб-форум ᅚ– ᅚплатформа ᅚдля ᅚобщения ᅚмежду ᅚпользователями ᅚинтернета 
ᅚна ᅚодну ᅚтему ᅚили ᅚна ᅚнесколько ᅚтем ᅚ(зависит ᅚот ᅚспециализации ᅚфорума). ᅚСуть 
ᅚработы ᅚфорума ᅚзаключается ᅚсоздании ᅚи ᅚобсуждении ᅚпользователями 
ᅚопределенного ᅚперечня ᅚтем, ᅚпутём ᅚразмещения ᅚсообщений ᅚвнутри ᅚэтих ᅚтем. 
ᅚПользователи ᅚмогут ᅚвыражать ᅚсвое ᅚмнение, ᅚзадавать ᅚвопросы, ᅚполучать 
ᅚответы ᅚи ᅚотвечать ᅚна ᅚвопросы, ᅚа ᅚтакже ᅚдавать ᅚсоветы ᅚдругим ᅚпользователям 
ᅚфорума ᅚпо ᅚконкретным ᅚтемам. ᅚИнформация ᅚв ᅚбазе ᅚданных ᅚфорума ᅚможет ᅚбыть 
ᅚполезна ᅚпользователям ᅚИнтернета, ᅚкоторые ᅚмогут ᅚучаствовать ᅚв ᅚработе 
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ᅚучастников ᅚи ᅚфорумов, ᅚузнавать ᅚадрес ᅚсайта ᅚили ᅚискать ᅚинформацию ᅚв 
ᅚпоисковой ᅚсистеме. 
Тема ᅚфорума ᅚможет ᅚбыть ᅚочень ᅚразнообразной, ᅚохватывая ᅚвсе ᅚаспекты 
ᅚжизни, ᅚопределяемые ᅚвладельцем ᅚили ᅚруководителем ᅚфорума ᅚили 
ᅚопределяемые ᅚусловиями ᅚучастника. ᅚФорум ᅚможет ᅚсуществовать ᅚсам ᅚпо ᅚсебе, 
ᅚбез ᅚссылки ᅚна ᅚкакой-либо ᅚвеб-сайт ᅚили ᅚчасть ᅚинтернет-портала. ᅚВ 
ᅚзапланированном ᅚпроекте ᅚэтот ᅚфорум ᅚстанет ᅚчастью ᅚспециального ᅚвеб-
портала ᅚhttp://beltos31.ru/. 
Наиболее ᅚраспространенной ᅚиерархической ᅚструктурой ᅚвеб-форума 
ᅚявляется ᅚРаздел ᅚ→ ᅚТема ᅚ→ ᅚСообщения ᅚ(сообщения), ᅚпоскольку ᅚдля ᅚудобства 
ᅚтемы ᅚс ᅚодинаковым ᅚназванием ᅚобъединяются ᅚсо ᅚсвязанными ᅚчастями. ᅚОбычно 
ᅚэто ᅚсообщение ᅚ«Автор-Тема-Содержание-Дата ᅚ/ ᅚВремя». ᅚЭто ᅚсообщение, ᅚвсе 
ᅚответы ᅚна ᅚкоторый, ᅚявляется ᅚкомментарием, ᅚсопровождаемым ᅚ"веткой" ᅚили 
ᅚ"темой". ᅚСуществует ᅚтри ᅚосновных ᅚструктуры ᅚфорума: ᅚдревовидная; ᅚФормат 
ᅚтаблицы; ᅚУниверсальный ᅚ(или ᅚгибридный). 
Для ᅚтого, ᅚчтобы ᅚузнать ᅚо ᅚзадачах, ᅚустановленных ᅚв ᅚрамках ᅚпроекта, 
ᅚрекомендуется ᅚсоздать ᅚфорум ᅚпо ᅚтипу ᅚфорума, ᅚотвечающий ᅚиерархии 
ᅚ(сообщений) ᅚс ᅚучастниками ᅚфорума. ᅚПреимущества ᅚтабличных ᅚфорумов 
ᅚвключают ᅚпростоту ᅚобщения. ᅚЧтобы ᅚпросмотреть ᅚвсе ᅚсообщения ᅚв ᅚэтой ᅚтеме, 
ᅚнажмите ᅚодин ᅚраз ᅚна ᅚтему ᅚфорума. ᅚНедостатком ᅚявляется ᅚто, ᅚчто ᅚсообщения 
ᅚдолжны ᅚобрабатываться ᅚпоследовательно, ᅚчтобы ᅚгарантировать, ᅚчто ᅚзапись 
ᅚсоответствует ᅚзаданной ᅚтеме. ᅚВот ᅚпочему ᅚтакой ᅚфорум ᅚнуждается ᅚв 
ᅚмодерации. 
Предлагаемые ᅚтемы ᅚдля ᅚобсуждения: 
– ᅚСоздание ᅚоргана ᅚТОС; 
– ᅚУчастие ᅚв ᅚпроектной ᅚдеятельности; 
– ᅚПоиск ᅚфинансовых ᅚсредств; 
– ᅚОформление ᅚстатуса ᅚюридического ᅚлица; 
– ᅚВзаимодействие ᅚс ᅚорганами ᅚместного ᅚсамоуправления; 
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– ᅚКак ᅚповысить ᅚактивность ᅚграждан ᅚпо ᅚместу ᅚжительства ᅚи ᅚдр. 
Для ᅚработы ᅚвеб-форумов ᅚиспользуются ᅚразличные ᅚпрограммные 
ᅚпродукты, ᅚчасто ᅚспециализированные ᅚдля ᅚконкретных ᅚвидов ᅚфорумов. ᅚМ 
ᅚпредлагаем ᅚв ᅚкачестве ᅚпрограммного ᅚобеспечения ᅚработы ᅚфорума 
ᅚиспользовать ᅚпрограммы ᅚInvision ᅚCommunity, ᅚvBulletin ᅚили ᅚphpBB. ᅚ 
3. 가Создание 가нового 가сервиса 가для 가пользователей 가портала 가– 가участие 가в 
가вебинарах 가(онлайн-семинарах). 
Вебинар ᅚ– ᅚразновидность ᅚвеб-конференции, ᅚпроведение ᅚонлайн-встреч 
ᅚили ᅚпрезентаций ᅚчерез ᅚИнтернет. ᅚВ ᅚвебинаре ᅚвсегда ᅚучаствуют ᅚдве ᅚстороны: 
ᅚдокладчик-ведущий ᅚи ᅚслушатели. ᅚОбычно ᅚучастники ᅚмогут ᅚвидеть ᅚведущего, 
ᅚа ᅚон ᅚих ᅚ– ᅚнет. ᅚОнлайн-встречи ᅚпозволяют ᅚпрактически ᅚбез ᅚдополнительных 
ᅚусилий ᅚи ᅚтрат ᅚна ᅚконференц-залы ᅚсобрать ᅚв ᅚодном ᅚместе ᅚвсю 
ᅚзаинтересованную ᅚаудиторию. ᅚКроме ᅚтого, ᅚмногие ᅚпрограммы ᅚдля ᅚвебинаров 
ᅚбесплатно ᅚпредоставляют ᅚширокий ᅚдоступ ᅚи ᅚсписок ᅚопций, ᅚчто ᅚпозволяет 
ᅚсущественно ᅚсэкономить ᅚна ᅚбюджете ᅚмероприятия. 
Такая ᅚформа ᅚобучения ᅚнравится ᅚне ᅚтолько ᅚлекторам, ᅚно ᅚи ᅚсамим 
ᅚучастникам, ᅚведь, ᅚдля ᅚтого ᅚчтобы ᅚповысить ᅚсвою ᅚквалификацию ᅚи ᅚполучить 
ᅚновый ᅚнабор ᅚзнаний ᅚот ᅚпрофессионала, ᅚдостаточно ᅚпросто ᅚзайти ᅚв ᅚинтернет ᅚи 
ᅚприсоединиться ᅚк ᅚсеминару. ᅚЧеловек ᅚполучает ᅚинформацию ᅚиз ᅚпервых ᅚрук ᅚи 
ᅚможет ᅚзадавать ᅚвопросы, ᅚконсультироваться, ᅚчто ᅚпозволяет ᅚусвоить ᅚматериал 
ᅚгораздо ᅚбыстрее ᅚи ᅚс ᅚбольшей ᅚэффективностью. 
Для ᅚвебинара ᅚочень ᅚважно ᅚвыбрать ᅚподходящий ᅚсервис. ᅚПлатформа ᅚдля 
ᅚвебинаров ᅚдолжна ᅚудовлетворять ᅚбольшому ᅚколичеству ᅚкритериев, ᅚсреди 
ᅚкоторых ᅚважнейшие ᅚследующие: 
– ᅚстабильность ᅚработы. ᅚОт ᅚнее ᅚзависит, ᅚнасколько ᅚдоходчиво 
ᅚинформация ᅚбудет ᅚусваиваться ᅚслушателями, ᅚт.к. ᅚв ᅚслучае ᅚтехнических ᅚсбоев 
ᅚбудут ᅚтеряться ᅚкуски ᅚинформации ᅚи ᅚпо ᅚитогу ᅚматериал ᅚможет ᅚбыть ᅚне ᅚосвоен. 
ᅚЛектору ᅚпридется ᅚпостоянно ᅚповторять, ᅚудлиняя ᅚлекцию ᅚи ᅚтеряя ᅚсуть 
ᅚподаваемой ᅚинформации; 
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– ᅚкомфорт ᅚи ᅚудобство. ᅚНи ᅚу ᅚлектора, ᅚни ᅚу ᅚаудитории ᅚне ᅚдолжно ᅚбыть 
ᅚникаких ᅚпроблем ᅚс ᅚфункционалом ᅚплатформы. ᅚИнтерфейс ᅚдолжен ᅚбыть 
ᅚпростым ᅚи ᅚинтуитивно ᅚпонятным; 
– ᅚплощадка ᅚдля ᅚпроведения ᅚвебинаров ᅚдолжна ᅚподбираться ᅚс ᅚучетом 
ᅚколичества ᅚпользователей: ᅚчем ᅚбольше ᅚслушателей, ᅚтем ᅚмощнее ᅚона ᅚдолжна 
ᅚбыть; 
– ᅚстоимость ᅚсервиса. ᅚВ ᅚнастоящее ᅚвремя ᅚсуществуют ᅚразличные 
ᅚплатформы ᅚ– ᅚкак ᅚбесплатные, ᅚтак ᅚи ᅚсервисы, ᅚиспользование ᅚкоторых ᅚстоит 
ᅚнемалых ᅚденег. 
Важно ᅚзнать, ᅚкакое ᅚименно ᅚколичество ᅚчеловек ᅚвы ᅚожидаете ᅚувидеть. 
ᅚТолько ᅚпосле ᅚэтого ᅚвы ᅚсможете ᅚс ᅚдостаточной ᅚточностью ᅚподобрать ᅚнужный 
ᅚименно ᅚвам ᅚнабор ᅚопций. ᅚКроме ᅚтого, ᅚна ᅚцену ᅚвлияет ᅚне ᅚтолько ᅚразмер 
ᅚаудитории, ᅚно ᅚи ᅚтехническая ᅚподдержка ᅚво ᅚвремя ᅚсеминара, ᅚучастие 
ᅚнескольких ᅚлекторов, ᅚзапись ᅚи ᅚдругие ᅚпараметры. 
Организация ᅚвебинара. 
На ᅚпервом ᅚэтапе ᅚорганизатор ᅚпредлагает ᅚпотенциальным ᅚучастникам 
ᅚзарегистрироваться ᅚна ᅚинтернет-ресурсе, ᅚпосредством ᅚкоторого ᅚбудет 
ᅚосуществляться ᅚорганизация ᅚонлайн-семинара. ᅚИз ᅚописания ᅚна ᅚстранице 
ᅚмероприятия ᅚпользователь ᅚпонимает, ᅚкакова ᅚтематика ᅚвебинара ᅚи ᅚкакие ᅚплюсы 
ᅚможет ᅚдать ᅚучастие ᅚв ᅚнем ᅚдля ᅚего ᅚпрофессионального ᅚили ᅚличного ᅚразвития. 
После ᅚрегистрации ᅚучастнику ᅚна ᅚпочту ᅚприходит ᅚнапоминание ᅚо 
ᅚбудущем ᅚвебинаре: ᅚчасто ᅚэто ᅚписьма ᅚза ᅚсутки ᅚи ᅚза ᅚчас ᅚдо ᅚзанятия. ᅚВ ᅚпоследнем 
ᅚписьме ᅚесть ᅚиндивидуальная ᅚссылка ᅚна ᅚмероприятие ᅚ– ᅚпо ᅚней ᅚпользователь 
ᅚпопадает ᅚв ᅚспециальную ᅚплатформу ᅚ– ᅚвебинарную ᅚкомнату. ᅚВажно, ᅚна ᅚкакой 
ᅚплатформе ᅚпроходит ᅚвебинар ᅚ– ᅚот ᅚэтого ᅚзависит, ᅚнужно ᅚли ᅚустанавливать 
ᅚспециальное ᅚПО ᅚна ᅚкомпьютер ᅚили ᅚдля ᅚучастия ᅚдостаточно ᅚхорошей ᅚскорости 
ᅚинтернета ᅚ(и ᅚработающего ᅚбраузера). ᅚВ ᅚвиртуальной ᅚ«вебинарной ᅚкомнате» 
ᅚпользователь ᅚвидит ᅚнебольшое ᅚокно ᅚс ᅚвидеотрансляцией ᅚлица ᅚведущего, 
ᅚбольшой ᅚэкран ᅚдля ᅚпрезентации ᅚи ᅚчат, ᅚв ᅚкотором ᅚможно ᅚобщаться ᅚс ᅚдругими 
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ᅚучастниками ᅚи ᅚзадавать ᅚвопросы ᅚдокладчику. ᅚВедущий ᅚчасто ᅚподдерживает 
ᅚустный ᅚрассказ ᅚвизуальной ᅚпрезентацией, ᅚчтобы ᅚучастникам ᅚбыло ᅚлегче 
ᅚвоспринимать ᅚинформацию. ᅚПрезентация ᅚсостоит ᅚиз ᅚкраткой 
ᅚинформационной ᅚвыжимки ᅚпо ᅚтеме, ᅚа ᅚеще ᅚизображений, ᅚграфиков ᅚили ᅚвидео 
ᅚ– ᅚвсего, ᅚчто ᅚтрудно ᅚвоспринимать ᅚна ᅚслух. 
После ᅚзанятия ᅚорганизатор ᅚобычно ᅚотправляет ᅚучастникам ᅚзапись ᅚвебинара ᅚи 
ᅚпрезентацию, ᅚчтобы ᅚк ᅚматериалу ᅚможно ᅚбыло ᅚвернуться ᅚв ᅚлюбое ᅚвремя ᅚи 
ᅚвспомнить ᅚпройденное. 
Очень ᅚважным ᅚмоментов ᅚявляется ᅚвыбор ᅚплатформы ᅚдля ᅚпроведения 
ᅚвебинара. ᅚНаиболее ᅚпопулярными ᅚи ᅚнадежными ᅚявляются: ᅚwww.wiziq.com, 
ᅚdimdim.com, ᅚwww.freebinar.com, ᅚWebinar2.ru. 
Основными ᅚдостоинствами ᅚэтих ᅚплатформ ᅚявляется ᅚих ᅚбесплатность, 
ᅚкроме ᅚтого, ᅚна ᅚданных ᅚплощадках ᅚдостаточно ᅚприемлемый ᅚсервис. ᅚЧто 
ᅚкасается ᅚнедостатков, ᅚсреди ᅚбесплатных ᅚвеб-сервисов ᅚнет ᅚкачественных 
ᅚрусифицированных ᅚплатформ. ᅚРассмотрим ᅚкаждую ᅚплощадку ᅚотдельно: 
Wiziq.com ᅚ– ᅚработает ᅚстабильно, ᅚудобные ᅚопции ᅚи ᅚтехнические ᅚрешения 
ᅚ(есть ᅚвозможность ᅚзагружать ᅚфайлы, ᅚесть ᅚ«Доска ᅚрисования», ᅚможно 
ᅚзаписывать ᅚвебинар ᅚи ᅚтак ᅚдалее). ᅚОднако ᅚэта ᅚплатформа ᅚдля ᅚвебинаров, 
ᅚбесплатно ᅚиспользуемая, ᅚанглоязычная ᅚи ᅚтребует ᅚпредрегистрации 
ᅚслушателей, ᅚчто ᅚсоздает ᅚнекоторые ᅚнеудобства. 
Webinar2.ru ᅚ– ᅚслабая ᅚпо ᅚкачеству ᅚтрансляции ᅚплощадка, ᅚно 
ᅚрусифицированная. ᅚПроблемы ᅚс ᅚтрансляцией ᅚсвязаны ᅚс ᅚбольшой 
ᅚпопулярностью ᅚинтернет-сервиса, ᅚон ᅚв ᅚобязательном ᅚпорядке ᅚтребует 
ᅚпредварительную ᅚрегистрацию. 
Freebinar.com ᅚ– ᅚсервис ᅚвебинаров, ᅚбесплатно ᅚпредлагающий ᅚдостаточно 
ᅚширокий ᅚвыбор ᅚопций, ᅚно ᅚнестабильный. ᅚИногда ᅚмгновенно ᅚпрекращает 
ᅚработать ᅚсразу ᅚна ᅚнесколько ᅚчасов. 
Dimdim.com ᅚ– ᅚу ᅚплощадки ᅚнет ᅚпредварительной ᅚрегистрации 
ᅚучастников. ᅚДо ᅚнедавнего ᅚвремени ᅚона ᅚсчиталась ᅚодной ᅚиз ᅚлучших ᅚплатформ, 
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ᅚно ᅚпосле ᅚсмены ᅚсобственника ᅚновый ᅚаккаунт ᅚневозможнозарегистрировать, ᅚа 
ᅚстарый ᅚпостоянно ᅚзависает. 
Чтобы 가не 가переплачивать 가за 가пользование 가платными 가платформами 
가(стоимость 가которых 가составляет 가50-150$ 가в 가месяц), 가целесообразно 가обратиться 가к 
가специалистам, 가оказывающим 가техническую 가поддержку 가при 가проведении 
가вебинаров 가на 가основе 가бесплатных 가ресурсов. 가Например, 가компания 가Webinar 
가(https://webinar.ru/) 가предлагает 가тариф 가Lite 가30 가для 가проведения 가онлайн-встреч 가дл 
가аудитории 가до 가30 가участников, 가стоимость 가3196 가руб. 가в 가месяц 가при 가оплате 가за12 
가месяцев. 
В 가рамках 가проекта 가предлагается 가проведение 가4 가вебинаров 가по 가темам: 가 
– ᅚСтратегическое ᅚпланирование ᅚтерритории; 
– ᅚСпособы ᅚповышения ᅚактивности ᅚграждан ᅚпо ᅚместу ᅚжительства; 
– ᅚМуниципально-частное ᅚпартнерство: ᅚпреимущества ᅚи ᅚперспективы; 
– ᅚВозможности ᅚсети ᅚИнтернет ᅚдля ᅚсовершенствования ᅚкоммуникаций 
ᅚмежду ᅚвластью ᅚи ᅚнаселением. 
4. 가Совершенствование 가опции 가«Обратная 가связь». 
На 가действующей 가версии 가сайта 가обратная 가связь 가часто 가не 가работает, 가кроме 
가того, 가минусом 가является 가то, 가что 가она 가не 가содержит 가разделов 가и 가носит 
가«безадресный» 가характер. 가Обращаясь 가с 가вопросом, 가пользователь 가сайта 가не 가знает, 
가какая 가тематика 가является 가уместной, 가кому 가он 가адресован 가и 가как 가быстро 가можно 
가получить 가ответ. 
В 가новой 가версии 가сайта 가предлагается 가сделать 가обратную 가связь 
가тематической, 가состоящей 가из 가разделов: 
– ᅚВопрос ᅚюристу ᅚ(по ᅚповоду ᅚюридических ᅚнюансов ᅚсоздания ᅚи 
ᅚфункционирования ᅚТОС); 
– ᅚУчастие ᅚв ᅚконкурсах ᅚпроектов; 
– ᅚУчастие ᅚграждан ᅚв ᅚосуществлении ᅚместного ᅚсамоуправления; 
– ᅚВопрос ᅚпо ᅚработе ᅚсайта. 
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Задавать ᅚвопросы ᅚмогут ᅚтолько ᅚзарегистрированные ᅚпользователи, 
ᅚтакже ᅚследует ᅚобозначить ᅚвременные ᅚрамки ᅚполучения ᅚответов ᅚ(не ᅚболее ᅚ7 
ᅚдней, ᅚиначе ᅚполученная ᅚинформация ᅚутратить ᅚсвою ᅚактуальность). 
5. 가Создание 가«Банка 가общественных 가инициатив». 
Новый 가сервис 가«Банк 가общественных 가инициатив» 가предполагает 
가возможность 가пользователям 가предложить 가идею, 가направленную 가на 가решение 
가проблем 가территорий 가или 가свой 가вариант 가решения, 가отличный 가от 가того, 가который 
가планируют 가органы 가власти. 가Предложения 가группируются 가по 가разделам, 가таким 
가как 가«ЖКХ», 가«Комфортная 가среда», 가«Работа 가с 가населением 가по 가месту 
가жительства», 가«Помощь 가нуждающимся 가членам 가территориального 가сообщества», 
가«Профилактика 가правонарушений» 가и 가др. 가Все 가инициативы 가выставляются 가на 
가голосование 가пользователей 가и 가гостей 가портала, 가при 가условии 가набора 
가определенного 가числа 가голосов 가(например, 가от 가200 가одобрений) 가передаются 가на 
가рассмотрение 가соответствующим 가структурным 가подразделениям 
가администрации 가г. 가Белгорода. 
Мероприятие ᅚ3. ᅚПодготовка ᅚинформационных ᅚматериалов ᅚдля 
ᅚпродвижения ᅚновой ᅚверсии ᅚсайта, ᅚразмещение ᅚинформации ᅚв ᅚСМИ. 
ᅚИнформационные ᅚматериалы ᅚмогут ᅚбыть ᅚпредставлены ᅚв ᅚвиде ᅚплакатов ᅚи 
ᅚлистовок, ᅚсодержащих ᅚкраткие ᅚсведения ᅚо ᅚдеятельности ᅚтерриториального 
ᅚобщественного ᅚсамоуправления ᅚв ᅚг. ᅚБелгороде, ᅚстатистические ᅚданные ᅚо 
ᅚчисленности ᅚТОСов, ᅚреализуемых ᅚпроектах, ᅚИнтернет-портале 
ᅚhttp://beltos31.ru/ ᅚи ᅚего ᅚсервисах. ᅚТакже ᅚнеобходимо ᅚинформировать ᅚнаселение 
ᅚо ᅚреализуемых ᅚмероприятиях ᅚпо ᅚсовершенствованию ᅚинформационно-
коммуникационной ᅚинфраструктуры ᅚвзаимодействия ᅚТОС ᅚи ᅚместной ᅚвласти ᅚв 
ᅚгазете ᅚ«Наш ᅚБелгород», ᅚна ᅚбелгородском ᅚтелевидении; ᅚосуществлять ᅚвыпуск 
ᅚинформационных ᅚбюллетеней. ᅚ 
Мероприятие 가4. 가Запуск 가новой 가версии 가портала 가и 가тестирование 가его 
가работы. 
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Обновление ᅚпортала ᅚзаканчивается ᅚнастройкой ᅚсервера ᅚи ᅚразмещением 
ᅚна ᅚнем ᅚготового ᅚсервиса, ᅚпосле ᅚчего ᅚсайт ᅚможет ᅚпринимать ᅚпервых 
ᅚпосетителей. ᅚДля ᅚоценки ᅚработы ᅚпортала ᅚнеобходимо ᅚпредусмотреть 
ᅚмеханизма ᅚобратной ᅚсвязи ᅚс ᅚпользователями, ᅚчто ᅚпозволит ᅚвыявить 
ᅚпроблемные ᅚзоны ᅚфункционирования ᅚинтернет-ресурса ᅚи ᅚвнести 
ᅚсоответствующие ᅚкоррективы. 
Планируемые ᅚрезультаты ᅚпроекта. ᅚВ ᅚрезультате ᅚпроведения 
ᅚмероприятий, ᅚпредусмотренных ᅚпроектом, ᅚожидается: 
– ᅚувеличение ᅚколичества ᅚсозданных ᅚорганов ᅚТОС ᅚк ᅚ2020 ᅚг. ᅚдо ᅚ680; 
– ᅚувеличение ᅚколичества ᅚграждан, ᅚвовлеченных ᅚв ᅚработу ᅚТОС, ᅚдо ᅚ236500 
ᅚчеловек ᅚв ᅚ2020 ᅚгоду; 
– ᅚколичество ᅚзарегистрированных ᅚпользователей ᅚпортала 
ᅚhttp://beltos31.ru/ ᅚ– ᅚне ᅚменее ᅚ1200 ᅚчеловек; 
– ᅚувеличение ᅚколичества ᅚсоциальных ᅚинициатив, ᅚпредложенных 
ᅚактивистами ᅚТОС ᅚчерез ᅚсервис ᅚ«Банк ᅚсоциальных ᅚинициатив» ᅚна ᅚсайте 
ᅚhttp://beltos31.ru/ ᅚдо ᅚ230 ᅚпо ᅚитогам ᅚ2020 ᅚгода; 
– ᅚувеличение ᅚколичества ᅚсоциальных ᅚинициатив, ᅚпредложенных 
ᅚактивистами ᅚТОС ᅚчерез ᅚсервис ᅚ«Банк ᅚсоциальных ᅚинициатив» ᅚи 
ᅚподдержанных ᅚорганами ᅚМСУ ᅚг. ᅚБелгорода, ᅚдо ᅚ25 ᅚпо ᅚитогам ᅚ2020 ᅚгода; 
– ᅚпроведение ᅚне ᅚменее ᅚ4 ᅚвебинаров ᅚдля ᅚпредставителей ᅚТОС, ᅚс ᅚчислом 
ᅚучастников ᅚ– ᅚне ᅚменее ᅚ324 ᅚчеловек; 
– ᅚувеличение ᅚдоли ᅚмолодежи ᅚв ᅚвозрасте ᅚот ᅚ14 ᅚдо ᅚ30 ᅚлет, ᅚсостоящей ᅚв 
ᅚактиве ᅚТОС, ᅚдо ᅚ23% ᅚпо ᅚитогам ᅚ2020 ᅚгода; 
– ᅚповышение ᅚпроектной ᅚкультуры, ᅚформирование ᅚкомпетенций ᅚв 
ᅚобласти ᅚстратегического ᅚпланирования ᅚтерритории ᅚи ᅚформирования 
ᅚкомфортной ᅚгородской ᅚсреды ᅚу ᅚпредставителей ᅚорганов ᅚТОС. 
Оценка ᅚэффективности ᅚпроекта ᅚпредусматривает ᅚсистему 
ᅚиндикаторов, ᅚвключающих ᅚв ᅚсебя ᅚколичественные ᅚи ᅚкачественные ᅚпоказатели. 
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В ᅚкачестве ᅚнаиболее ᅚзначимых ᅚизмеримых ᅚколичественных ᅚпоказателей 
ᅚбудут ᅚвыступать: 
– ᅚувеличение ᅚколичества ᅚсозданных ᅚТОСов ᅚдо ᅚ680 ᅚк ᅚ2020 ᅚг.; 
– ᅚувеличение ᅚколичества ᅚпредложений, ᅚисходящих ᅚот ᅚпредставителей 
ᅚтерриториального ᅚобщественного ᅚсамоуправления ᅚпо ᅚрешению ᅚпроблем 
ᅚтерриторий ᅚгорода ᅚдо ᅚ230 ᅚежегодно; 
– ᅚежегодное ᅚпроведение ᅚне ᅚменее ᅚ4 ᅚвебинаров ᅚпо ᅚактуальным ᅚпроблемам 
ᅚдеятельности ᅚтерриториального ᅚобщественного ᅚсамоуправления ᅚи 
ᅚвзаимодействия ᅚс ᅚместной ᅚвластью; 
– ᅚповышение ᅚуровня ᅚдоверия ᅚнаселения ᅚк ᅚработе ᅚорганов ᅚвласти ᅚ(до 
ᅚ70%). 
К ᅚкачественным ᅚпоказателям ᅚоценки ᅚможно ᅚотнести ᅚследующие: 
– ᅚтехническая ᅚподдержка ᅚобновленной ᅚверсии ᅚсайта ᅚтерриториального 
ᅚобщественного ᅚсамоуправления; 
– ᅚразвитие ᅚмуниципально-частного ᅚпартнерства; 
– ᅚулучшение ᅚимиджа ᅚорганов ᅚместного ᅚсамоуправления ᅚг. ᅚБелгорода ᅚза 
ᅚсчет ᅚповышения ᅚуровня ᅚинформированности ᅚграждан ᅚо ᅚмуниципальном 
ᅚобразовании ᅚи ᅚего ᅚпроблемах, ᅚразнообразия ᅚпубликаций ᅚв ᅚСМИ, ᅚустойчивого 
ᅚинтереса ᅚк ᅚместным ᅚпроцессам; 
– ᅚулучшение ᅚкачества ᅚпроектов, ᅚпредставляемых ᅚорганами ᅚТОС ᅚна 
ᅚмуниципальные ᅚконкурсы. 
Так ᅚкак ᅚориентация ᅚпроекта ᅚна ᅚрешение ᅚзадач, ᅚносящих 
ᅚпреимущественно ᅚсоциальный ᅚхарактер, ᅚнесколько ᅚзатрудняет ᅚпроцесс 
ᅚоценки ᅚэффективности ᅚпредлагаемых ᅚмероприятий. ᅚПоэтому ᅚдля ᅚоценки 
ᅚпредложенных ᅚмероприятий ᅚявляется ᅚцелесообразным ᅚиспользование 
ᅚметодов ᅚсовременной ᅚсоциологии, ᅚтаких ᅚкак: ᅚсоциологические ᅚисследования 
ᅚ(анкетирование, ᅚинтервьюирование, ᅚмониторинги); ᅚметоды ᅚэкспертной 
ᅚоценки. ᅚ 
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Ресурсное ᅚобеспечение ᅚпроекта. ᅚДля ᅚуспешной ᅚреализации ᅚпроекта 
ᅚнеобходимы ᅚследующие ᅚвиды ᅚресурсов: 
1. ᅚКадровое ᅚобеспечение ᅚдеятельности ᅚпо ᅚсовершенствованию 
ᅚинтернет-портала ᅚТОС ᅚг. ᅚБелгорода, ᅚмодерации ᅚобновленной ᅚверсии ᅚсайта, 
ᅚкоторое ᅚвключает ᅚспециалистов ᅚкомпаний, ᅚзарекомендовавших ᅚсебя ᅚна ᅚрынк 
ᅚIT-технологий, ᅚа ᅚтакже ᅚтеоретиков ᅚи ᅚпрактиков ᅚпроектного ᅚуправления, 
ᅚспециалистов ᅚв ᅚобласти ᅚобщественного ᅚучастия, ᅚстратегического 
ᅚпланирования ᅚтерриторий ᅚ(НИУ ᅚ«БелГУ», ᅚВШУ ᅚНИУ ᅚ«БелГУ»), ᅚкоторые 
ᅚбудут ᅚвыступать ᅚв ᅚкачестве ᅚлекторов ᅚпри ᅚпроведении ᅚвебинаров. ᅚ 
2. ᅚФинансовое ᅚобеспечение ᅚскладывается ᅚиз ᅚсредств ᅚместного ᅚбюджета. 









Доработка ᅚофициального ᅚсайта ᅚТОС ᅚг. 
ᅚБелгорода ᅚhttp://beltos31.ru/ ᅚ 
350 ᅚ000 
В ᅚкачестве ᅚисполнителя ᅚможет 
ᅚвыступить ᅚИА ᅚМедиатрон ᅚи 
ᅚстудия ᅚКБ ᅚКалугина 
ᅚ(http://mediatron.ru/pr ᅚ) 
Техническая ᅚподдержка ᅚи 
ᅚсопровождение ᅚновой ᅚверсии ᅚ 
ᅚинформационного ᅚресурса ᅚ(модерация 
ᅚфорума, ᅚобратная ᅚсвязь ᅚ ᅚт.п.) 
150000 В ᅚтечение ᅚ1 ᅚгода 
Техническая ᅚподдержка ᅚорганизации ᅚи 
ᅚпроведения ᅚвебинаров 40400 
Компания 가Webinar 
가(https://webinar.ru/), 가тариф 가Lite 
가30, 가оплата 가лекторам 
Подготовка ᅚинформационных 





ᅚинформации ᅚв ᅚгазете ᅚ«Наш 
ᅚБелгород», ᅚна ᅚТК ᅚ«Мир 
ᅚБелогорья» 
ИТОГО 514 ᅚ000  
 
3. ᅚИнформационное ᅚи ᅚматериально-технические ᅚобеспечение 
ᅚреализации ᅚпроекта ᅚвключает ᅚподготовку ᅚинформационных ᅚматериалов ᅚи 
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ᅚразмещение ᅚинформации ᅚв ᅚСМИ, ᅚтехническую ᅚподдержку ᅚдоработки ᅚновой 
ᅚверсии ᅚсайта ᅚТОС ᅚи ᅚпроведения ᅚвебинаров ᅚи ᅚотражено ᅚв ᅚсмете ᅚрасходов. 
Оценка ᅚрисков ᅚвнедрения ᅚпроекта. ᅚК ᅚчислу ᅚпроектных ᅚрисков ᅚможно 
ᅚотнести: 
1. ᅚМакроэкономические ᅚи ᅚфинансовые ᅚриски, ᅚсвязанные ᅚс ᅚуглублением 
ᅚкризисных ᅚявлений ᅚв ᅚмировой ᅚи ᅚроссийской ᅚэкономике. ᅚВозникновение 
ᅚуказанных ᅚрисков ᅚможет ᅚпривести ᅚк ᅚсокращению ᅚобъемов ᅚфинансирования 
ᅚзапланированных ᅚмероприятий, ᅚпрекращению ᅚфинансирования ᅚряда 
ᅚмероприятий ᅚи, ᅚкак ᅚследствие, ᅚневыполнению ᅚзапланированных ᅚпроектных 
ᅚрезультатов. ᅚМинимизация ᅚданных ᅚрисков ᅚпредусматривается ᅚпутем 
ᅚпривлечения ᅚиных ᅚисточников ᅚфинансирования ᅚдля ᅚреализации ᅚпроектных 
ᅚмероприятий, ᅚприменения ᅚмеханизмов ᅚмуниципально-частного ᅚпартнерства. 
2. ᅚСоциальные ᅚриски, ᅚобусловленные ᅚнизкой ᅚзаинтересованностью 
ᅚместного ᅚсообщества ᅚв ᅚактивизации ᅚсобственных ᅚсил ᅚи ᅚресурсов ᅚдля ᅚрешения 
ᅚпроблем ᅚпо ᅚместу ᅚжительства, ᅚиждивенческие ᅚнастроения ᅚгородского 
ᅚнаселения. ᅚВ ᅚслучае ᅚнаступления ᅚриска ᅚне ᅚбудут ᅚдостигнуты ᅚзапланированные 
ᅚпо ᅚитогам ᅚреализации ᅚпроекта ᅚпоказатели. ᅚВ ᅚкачестве ᅚпредупреждающих 
ᅚмероприятий ᅚриска ᅚнеобходимо ᅚрегулярно ᅚпроводить ᅚработу, ᅚнаправленную 
ᅚна ᅚповышение ᅚмотивации ᅚнаселения ᅚк ᅚактивному ᅚучастию ᅚв ᅚтерриториальном 
ᅚобщественном ᅚсамоуправлении, ᅚпродвижение ᅚинтернет-ресурса ᅚТОС. 
3. ᅚАдминистративные ᅚриски ᅚсвязаны ᅚс ᅚнеэффективным ᅚуправлением 
ᅚреализацией ᅚмероприятий ᅚпроекта, ᅚнизкой ᅚэффективностью ᅚвзаимодействия 
ᅚзаинтересованных ᅚсторон, ᅚчто ᅚможет ᅚповлечь ᅚза ᅚсобой ᅚпотерю ᅚуправляемости, 
ᅚнарушение ᅚпланируемых ᅚсроков ᅚреализации ᅚмероприятий, ᅚневыполнение 
ᅚпоставленных ᅚзадач, ᅚнедостижение ᅚплановых ᅚзначений ᅚпоказателей. 
ᅚОсновными ᅚусловиями ᅚминимизации ᅚадминистративных ᅚрисков ᅚявляется 
ᅚформирование ᅚсогласование ᅚдействий ᅚвсех ᅚлиц, ᅚзаинтересованных ᅚв 
ᅚреализации ᅚданного ᅚпроекта; ᅚповышение ᅚэффективности ᅚвзаимодействия 
ᅚучастников ᅚпроектных ᅚмероприятий; ᅚсвоевременная ᅚкорректировка 
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ᅚмероприятий ᅚпроекта. 
4. ᅚКадровые ᅚриски ᅚобусловлены ᅚопределенным ᅚдефицитом 
ᅚвысококвалифицированных ᅚкадров, ᅚчто ᅚснижает ᅚэффективность ᅚработы ᅚи 
ᅚкачество ᅚпредоставляемых ᅚуслуг. ᅚМинимизация ᅚнегативного ᅚвоздействия ᅚ 
ᅚданной ᅚгруппы ᅚрисков ᅚпредполагается ᅚпосредством ᅚобеспечения ᅚподбора 
ᅚвысококвалифицированных ᅚкадров ᅚи ᅚпереподготовки ᅚ(повышения 
ᅚквалификации) ᅚимеющихся ᅚспециалистов. 
Таким ᅚобразом, ᅚпредложив ᅚнаправления ᅚсовершенствования 
ᅚвзаимодействия ᅚорганов ᅚмуниципальной ᅚвласти ᅚгородского ᅚокруга ᅚ«Город 
ᅚБелгород» ᅚи ᅚтерриториального ᅚобщественного ᅚсамоуправления ᅚна ᅚоснове 
ᅚпроектного ᅚподхода, ᅚможно ᅚсделать ᅚследующие ᅚвыводы. 
1. ᅚДля ᅚсовершенствования ᅚвзаимодействия ᅚтерриториального 
ᅚобщественного ᅚсамоуправления ᅚи ᅚместной ᅚвласти, ᅚсоздания ᅚблагоприятных 
ᅚусловий ᅚдля ᅚперехода ᅚк ᅚмодели ᅚпостоянного ᅚсотрудничества ᅚмежду ᅚвластью ᅚи 
ᅚТОС ᅚбыл ᅚпредложен ᅚряд ᅚнаправлений. ᅚСреди ᅚних ᅚследует ᅚотметить: 
ᅚобновление ᅚнормативно-правовой ᅚбазы ᅚс ᅚчетким ᅚопределением ᅚстатуса, 
ᅚфункций, ᅚструктуры ᅚТОС, ᅚвертикальных ᅚи ᅚлинейных ᅚсвязей ᅚпо ᅚуправлению; 
ᅚсоздание ᅚв ᅚадминистративных ᅚокругах ᅚг. ᅚБелгорода ᅚфондов ᅚразвития 
ᅚтерриториального ᅚобщественного ᅚсамоуправления; ᅚоказание 가содействия 
가ТОСам 가в 가улучшении 가материально-технического 가оснащения, 가повышении 
가квалификации 가и 가введение 가льгот 가председателям 가и 가специалистам, 가в 가развитии 
가финансовых 가и 가информационных 가ресурсов; 가реализация ᅚпроекта ᅚ«ТОС ᅚи ᅚвласть: 
ᅚдиалог ᅚонлайн». 
2. ᅚЦелью ᅚпредлагаемого ᅚпроекта ᅚявляется ᅚформирование ᅚсистемы 
ᅚпостоянного ᅚсотрудничества ᅚтерриториального ᅚобщественного 
ᅚсамоуправления ᅚи ᅚместной ᅚвласти, ᅚв ᅚкоторой ᅚТОС ᅚявляется ᅚактивным 
ᅚучастником ᅚместного ᅚсамоуправления; ᅚувеличение ᅚколичества ᅚсозданных 
ᅚТОСов ᅚдо ᅚ680 ᅚк ᅚ2020 ᅚг. ᅚМероприятия ᅚпроекта ᅚвключают ᅚтеоретико-
методическое 가обоснование 가изменения 가интерфейса 가и 가контента 가портала 
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가http://beltos31.ru/; 가разработку 가новой 가версии 가портала 가– 가дизайн 가(общая 
가стилистика 가и 가элементы 가управления), 가техническая 가составляющая, 가состав 가и 
가функционал 가контента; 가подготовку ᅚинформационных ᅚматериалов ᅚдля 
ᅚпродвижения ᅚновой ᅚверсии ᅚсайта, ᅚразмещение ᅚинформации ᅚв ᅚСМИ; ᅚзапуск 
가новой 가версии 가портала 가и 가тестирование 가его 가работы. 
3. ᅚВ ᅚрезультате ᅚпроведения ᅚмероприятий, ᅚпредусмотренных ᅚпроектом, 
ᅚожидается ᅚувеличение ᅚколичества ᅚсозданных ᅚорганов ᅚТОС ᅚдо ᅚ680;; 
ᅚколичество ᅚзарегистрированных ᅚпользователей ᅚпортала ᅚhttp://beltos31.ru/ ᅚ– ᅚне 
ᅚменее ᅚ1200 ᅚчеловек; ᅚувеличение ᅚколичества ᅚсоциальных ᅚинициатив, 
ᅚпредложенных ᅚактивистами ᅚТОС ᅚчерез ᅚсервис ᅚ«Банк ᅚсоциальных ᅚинициатив»; 
ᅚувеличение ᅚколичества ᅚсоциальных ᅚинициатив, ᅚпредложенных ᅚактивистами 
ᅚТОС ᅚчерез ᅚсервис ᅚ«Банк ᅚсоциальных ᅚинициатив» ᅚи ᅚподдержанных ᅚорганами 
ᅚМСУ ᅚг. ᅚБелгорода, ᅚдо ᅚ25; ᅚпроведение ᅚне ᅚменее ᅚ4 ᅚвебинаров ᅚдля ᅚпредставителей 
ᅚТОС; ᅚувеличение ᅚдоли ᅚмолодежи ᅚв ᅚвозрасте ᅚот ᅚ14 ᅚдо ᅚ30 ᅚлет; ᅚповышение 
ᅚпроектной ᅚкультуры, ᅚформирование ᅚкомпетенций ᅚв ᅚобласти ᅚстратегического 
ᅚпланирования ᅚтерритории ᅚи ᅚформирования ᅚкомфортной ᅚгородской ᅚсреды ᅚу 




Территориальное 가общественное 가самоуправление 가– 가это 가форма 
가самоорганизации 가населения, 가позволяющая 가им 가принимать 가участие 가в 가решении 
가вопросов 가местного 가значения 가на 가определенной 가территории. 가Территориальное 
가общественное 가самоуправления 가функционирует 가на 가основе 가определенной 
가системы 가норм, 가правил 가и 가образцов 가поведения, 가включает 가систему 가статусов 가и 
가ролей, 가что 가позволяет 가рассматривать 가его 가как 가институт 가гражданского 가общества. 
가Процедура 가создания 가ТОС 가включает 가в 가себя 가утверждение ᅚграниц ᅚтерритории ᅚдля 
ᅚосуществления ᅚтерриториального ᅚобщественного ᅚсамоуправления, 
ᅚучреждение ᅚтерриториального ᅚобщественного ᅚсамоуправления, ᅚрегистрацию 
ᅚпредставительным ᅚорганом ᅚместного ᅚсамоуправления ᅚустава ᅚТОС. 
В ᅚгородском ᅚокруге ᅚ«Город ᅚБелгород» ᅚуделяется ᅚбольшое ᅚвнимание 
ᅚповышению ᅚуровня ᅚобщественного ᅚучастия ᅚи ᅚразвитию ᅚпрактик ᅚТОС. 
ᅚОсновным ᅚинструментами ᅚдля ᅚрешения ᅚданных ᅚзадач ᅚвыступают ᅚпрограммно-
целевой ᅚподход, ᅚа ᅚтакже ᅚпроектное ᅚуправление. ᅚВ ᅚмуниципальном 
ᅚобразовании ᅚреализуется ᅚпрограмма ᅚ«Развитие ᅚсолидарного ᅚобщества ᅚи 
ᅚинформационного ᅚпространства ᅚгородского ᅚокруга ᅚ«Город ᅚБелгород ᅚна ᅚ2017-
2020 ᅚгоды», ᅚцелью ᅚкоторой ᅚявляется ᅚсоздание ᅚблагоприятных ᅚусловий ᅚдля 
ᅚреализации ᅚобщественного ᅚсамоуправления ᅚи ᅚповышения ᅚсоциальной 
ᅚактивности ᅚграждан ᅚгорода ᅚБелгорода. ᅚСо ᅚстороны ᅚорганов ᅚисполнительной 
ᅚвласти ᅚподдержку ᅚдеятельности ᅚорганов ᅚТОС ᅚи ᅚкоммуникацию ᅚс ᅚними 
ᅚосуществляет ᅚуправление ᅚобщественных ᅚотношений ᅚадминистрации ᅚг. 
ᅚБелгорода. ᅚНепосредственную ᅚработу ᅚс ᅚТОС ᅚосуществляют ᅚтерриториальные 
ᅚорганы ᅚисполнительной ᅚвласти ᅚ– ᅚКомитеты ᅚпо ᅚуправлению ᅚВосточным ᅚи 
ᅚЗападным ᅚокругами ᅚадминистрации ᅚг. ᅚБелгорода. ᅚ 
В ᅚгороде ᅚдействует ᅚ27 ᅚСоветов ᅚтерриторий, ᅚкоторые ᅚактивизируют 
ᅚучастие ᅚгорожан ᅚв ᅚсамоуправлении ᅚи ᅚпринятии ᅚзначимых ᅚрешений, ᅚвыступают 
ᅚважным ᅚзвеном ᅚсистемы ᅚсоциального ᅚпартнерства ᅚво ᅚвзаимодействии 
ᅚ«общество ᅚ– ᅚвласть». ᅚПо ᅚсостоянию ᅚна ᅚдекабрь ᅚ2018 ᅚг. ᅚна ᅚтерритории 
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ᅚгородского ᅚокруга ᅚфункционирует ᅚ619 ᅚорганов ᅚТОС, ᅚс ᅚчислом ᅚграждан ᅚв ᅚних 
ᅚ217164 ᅚчеловек. ᅚС ᅚцелью ᅚувеличения ᅚчисла ᅚобщественных ᅚинициатив ᅚи 
ᅚповышения ᅚактивности ᅚнаселения ᅚпо ᅚместу ᅚжительства ᅚадминистрацией 
ᅚгорода ᅚинициирован ᅚи ᅚежегодно ᅚпроводятся ᅚконкурсы ᅚ«Наш ᅚБелгород. ᅚНаша 
ᅚинициатива», ᅚ«Белгород ᅚменяется», ᅚ«Наш ᅚБелый ᅚгород», ᅚ«Серебряное 
ᅚБелогорье». 
Согласно ᅚданным ᅚопроса ᅚпредставителей ᅚСоветов ᅚтерриторий ᅚг. 
ᅚБелгорода, ᅚсреди ᅚнаиболее ᅚактуальных ᅚдля ᅚтерритории ᅚпроблем ᅚопрошенные 
ᅚотметили, ᅚпрежде ᅚвсего, ᅚпассивность ᅚжителей; ᅚэкологию ᅚи ᅚблагоустройство 
ᅚтерритории; ᅚдефицит ᅚфинансов ᅚдля ᅚреализации ᅚфункций ᅚТОС; ᅚстарение 
ᅚжилого ᅚфонда. ᅚПодавляющее ᅚбольшинство ᅚопрошенных ᅚпостоянно 
ᅚвзаимодействует ᅚс ᅚорганами ᅚгосударственной ᅚвласти ᅚи ᅚместного 
ᅚсамоуправления, ᅚпри ᅚэтом ᅚпри ᅚрешении ᅚвозникающих ᅚпроблем ᅚобращается ᅚв 
ᅚместную ᅚадминистрацию. ᅚВ ᅚпроцессе ᅚвзаимодействия ᅚиспользуются ᅚтакие 
ᅚформы ᅚи ᅚпроцедуры, ᅚкак ᅚобмен ᅚинформацией, ᅚобщественные ᅚсоветы ᅚи 
ᅚсовместная ᅚреализация ᅚцелевых ᅚмуниципальных ᅚпрограмм, ᅚпроектов. 
ᅚПредпочтительными ᅚформами ᅚвыступает: ᅚсовместная ᅚреализация ᅚцелевых 
ᅚмуниципальных ᅚпрограмм, ᅚпроектов, ᅚоказание ᅚобразовательной ᅚи 
ᅚметодической ᅚпомощи, ᅚобщественные ᅚсоветы, ᅚобмен ᅚинформацией, ᅚгранты 
ᅚ(субсидии) ᅚи ᅚпрямое ᅚматериальное ᅚстимулирование ᅚактива ᅚТОС. ᅚСогласно 
ᅚполученным ᅚданным, ᅚв ᅚг. ᅚБелгороде ᅚсформировалась ᅚсмешанная ᅚмодель 
ᅚвзаимодействия ᅚТОС ᅚи ᅚместной ᅚвласти, ᅚв ᅚкоторой ᅚсочетаются ᅚэлементы 
ᅚмеркантилизма ᅚ(власть ᅚрассматривает ᅚТОС ᅚкак ᅚинструмент ᅚрешения ᅚпроблем 
ᅚтерритории), ᅚинформационной ᅚподдержки ᅚи ᅚсотрудничества. 
Для ᅚсовершенствования ᅚвзаимодействия ᅚтерриториального 
ᅚобщественного ᅚсамоуправления ᅚи ᅚместной ᅚвласти, ᅚсоздания ᅚблагоприятных 
ᅚусловий ᅚдля ᅚперехода ᅚк ᅚмодели ᅚпостоянного ᅚсотрудничества ᅚмежду ᅚвластью ᅚи 
ᅚТОС ᅚбыл ᅚпредложен ᅚряд ᅚнаправлений. ᅚСреди ᅚних ᅚследует ᅚотметить: 
ᅚобновление ᅚнормативно-правовой ᅚбазы ᅚс ᅚчетким ᅚопределением ᅚстатуса, 
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ᅚфункций, ᅚструктуры ᅚТОС, ᅚвертикальных ᅚи ᅚлинейных ᅚсвязей ᅚпо ᅚуправлению; 
ᅚсоздание ᅚв ᅚадминистративных ᅚокругах ᅚг. ᅚБелгорода ᅚфондов ᅚразвития 
ᅚтерриториального ᅚобщественного ᅚсамоуправления; ᅚоказание 가содействия 
가ТОСам 가в 가улучшении 가материально-технического 가оснащения, 가повышении 
가квалификации, 가в 가развитии 가финансовых 가и 가информационных 가ресурсов; 
가реализация ᅚпроекта ᅚ«ТОС ᅚи ᅚвласть: ᅚдиалог ᅚонлайн». 
Целью ᅚпредлагаемого ᅚпроекта ᅚявляется ᅚформирование ᅚсистемы 
ᅚпостоянного ᅚсотрудничества ᅚтерриториального ᅚобщественного 
ᅚсамоуправления ᅚи ᅚместной ᅚвласти, ᅚв ᅚкоторой ᅚТОС ᅚявляется ᅚактивным 
ᅚучастником ᅚместного ᅚсамоуправления; ᅚувеличение ᅚколичества ᅚсозданных 
ᅚТОСов ᅚдо ᅚ680 ᅚк ᅚапрелю ᅚ2020 ᅚг. ᅚМероприятия ᅚпроекта ᅚвключают ᅚтеоретико-
методическое 가обоснование 가изменения 가интерфейса 가и 가контента 가портала 
가http://beltos31.ru/; 가разработку 가новой 가версии 가портала 가– 가дизайн 가(общая 
가стилистика 가и 가элементы 가управления), 가техническая 가составляющая, 가состав 가и 
가функционал 가контента; 가подготовку ᅚинформационных ᅚматериалов ᅚдля 
ᅚпродвижения ᅚновой ᅚверсии ᅚсайта, ᅚразмещение ᅚинформации ᅚв ᅚСМИ; ᅚзапуск 
가новой 가версии 가портала 가и 가тестирование 가его 가работы. 
В ᅚрезультате ᅚпроведения ᅚмероприятий, ᅚпредусмотренных ᅚпроектом, 
ᅚожидается ᅚувеличение ᅚколичества ᅚсозданных ᅚорганов ᅚТОС ᅚдо ᅚ680; ᅚувеличение 
ᅚколичества ᅚграждан, ᅚвовлеченных ᅚв ᅚработу ᅚТОС, ᅚдо ᅚ236500 ᅚчеловек; 
ᅚколичество ᅚзарегистрированных ᅚпользователей ᅚпортала ᅚhttp://beltos31.ru/ ᅚ– ᅚне 
ᅚменее ᅚ1200 ᅚчеловек; ᅚувеличение ᅚколичества ᅚсоциальных ᅚинициатив, 
ᅚпредложенных ᅚактивистами ᅚТОС ᅚчерез ᅚсервис ᅚ«Банк ᅚсоциальных ᅚинициатив» 
ᅚна ᅚсайте ᅚhttp://beltos31.ru/ ᅚдо ᅚ230 ᅚпо ᅚитогам ᅚ2020 ᅚгода; ᅚувеличение ᅚколичества 
ᅚсоциальных ᅚинициатив, ᅚпредложенных ᅚактивистами ᅚТОС ᅚчерез ᅚсервис ᅚ«Банк 
ᅚсоциальных ᅚинициатив» ᅚи ᅚподдержанных ᅚорганами ᅚМСУ ᅚг. ᅚБелгорода, ᅚдо ᅚ25; 
ᅚпроведение ᅚне ᅚменее ᅚ4 ᅚвебинаров ᅚдля ᅚпредставителей ᅚТОС, ᅚс ᅚчислом 
ᅚучастников ᅚ– ᅚне ᅚменее ᅚ324 ᅚчеловек; ᅚувеличение ᅚдоли ᅚмолодежи ᅚв ᅚвозрасте ᅚот 
ᅚ14 ᅚдо ᅚ30 ᅚлет, ᅚсостоящей ᅚв ᅚактиве ᅚТОС, ᅚдо ᅚ23% ᅚпо ᅚитогам ᅚ2020 ᅚгода; ᅚповышение 
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ᅚпроектной ᅚкультуры, ᅚформирование ᅚкомпетенций ᅚв ᅚобласти ᅚстратегического 
ᅚпланирования ᅚтерритории ᅚи ᅚформирования ᅚкомфортной ᅚгородской ᅚсреды ᅚу 
ᅚпредставителей ᅚорганов ᅚТОС. 
По ᅚитогам ᅚпроведенного ᅚисследования ᅚпредставляется ᅚцелесообразным 
ᅚпредложить ᅚряд ᅚрекомендаций: 
1) ᅚадминистрации ᅚг. ᅚБелгорода: 
– ᅚоказать ᅚсодействие ᅚв ᅚсоздании ᅚсобственных ᅚинтернет-страниц ᅚдля 
ᅚСоветов ᅚтерриторий; 
– ᅚобеспечить ᅚтехническую ᅚподдержку ᅚсервиса ᅚ«Обратная 가связь» 가на 
가сайте 가http://beltos31.ru/, 가сделать 가ее 가тематической 가и 가доступной 가для 
가зарегистрированных 가пользователей; 
– ᅚпроводить ᅚмониторинг ᅚдеятельности ᅚТОС, ᅚв ᅚтом ᅚчисле ᅚпосредством 
ᅚпосещения ᅚмероприятий, ᅚопросов ᅚпредставителей ᅚактива ᅚи ᅚчленов ᅚТОС, 
ᅚрегулярного ᅚсбора ᅚинформации ᅚо ᅚситуации ᅚна ᅚсамоуправляемых ᅚтерриториях. 
2) ᅚСоветам ᅚтерриторий: 
– ᅚмобилизовать ᅚнаселение ᅚк ᅚболее ᅚактивному ᅚучастию ᅚв ᅚпроектной 
ᅚдеятельности ᅚсовместно ᅚс ᅚорганами ᅚМСУ, ᅚв ᅚформировании ᅚпланов ᅚпо 
ᅚблагоустройству, ᅚсанитарной ᅚочистке ᅚи ᅚозеленению ᅚсамоуправляемых 
ᅚтерриторий; 
– ᅚболее ᅚактивно ᅚпривлекать ᅚмолодежь ᅚк ᅚрешению ᅚпроблем ᅚтерриторий, 
ᅚучастию ᅚв ᅚдиалоге ᅚс ᅚвластью, ᅚреализации ᅚсоциально ᅚзначимых ᅚпроектов. 
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Отметьте, ᅚпожалуйста, ᅚлюбым ᅚзнаком ᅚварианты ᅚответов, ᅚкоторые ᅚнаиболее ᅚточно 
ᅚотражают ᅚВаше ᅚмнение. ᅚАнкета ᅚанонимна ᅚи ᅚрезультаты ᅚисследования ᅚбудут 
ᅚиспользоваться ᅚтолько ᅚв ᅚобобщенном ᅚвиде. ᅚЗаранее ᅚблагодарим ᅚВас ᅚза ᅚучастие ᅚв 
ᅚисследовании. 
 
1. ᅚКаковы ᅚприоритетные ᅚнаправления ᅚдеятельности ᅚВашего ᅚоргана ᅚТОС? ᅚ(укажите 
ᅚне ᅚболее ᅚ5 ᅚвариантов) 
01 ᅚблагоустройство ᅚи ᅚозеленение ᅚтерритории 
02 ᅚорганизация ᅚкультурно-массовой ᅚи ᅚспортивной ᅚработы ᅚпо ᅚместу ᅚжительства 
03 ᅚподдержание ᅚобщественного ᅚпорядка 
04 ᅚконтроль ᅚза ᅚизменением ᅚстатуса ᅚжилья 
05 ᅚвыделение ᅚи ᅚизъятие ᅚземельных ᅚучастков 
06 ᅚпомощь ᅚнуждающимся ᅚчленам ᅚтерриториального ᅚсообщества ᅚ(престарелым ᅚгражданам, 
ᅚинвалидам, ᅚмалообеспеченным ᅚи ᅚмногодетным ᅚсемьям) 
07 ᅚорганизация ᅚдосуга ᅚдля ᅚжителей ᅚтерритории 
08 ᅚсотрудничество ᅚс ᅚорганами ᅚгосударственной ᅚвласти ᅚи ᅚместного ᅚсамоуправления, 
ᅚорганами ᅚправопорядка ᅚи ᅚсоциальной ᅚзащиты ᅚнаселения ᅚв ᅚрешении ᅚвопросов ᅚсоциально-
экономического ᅚразвития ᅚтерритории 
09 ᅚработа ᅚпо ᅚпрофилактике ᅚправонарушений ᅚсреди ᅚнаселения 
10 ᅚдругое__________________________________________________________ 
 
2. ᅚКакая ᅚпомощь ᅚоказывается ᅚВашим ᅚТОСом ᅚжителям? 
11 ᅚконтакты ᅚс ᅚорганами ᅚвласти ᅚпо ᅚповоду ᅚрешения ᅚпроблем ᅚнаселения 
12 ᅚрешение ᅚжилищно-коммунальных ᅚпроблем 
13 ᅚсоциальная ᅚи ᅚконсультационная ᅚ(юридическая, ᅚэкономическая ᅚи ᅚт.д.) ᅚпомощь ᅚнаселению 
14 ᅚорганизация ᅚдетских, ᅚспортивных ᅚмероприятий 
15 ᅚинформирование ᅚнаселения ᅚо ᅚдеятельности ᅚтерритории ᅚ 
16 ᅚфинансовая ᅚподдержка ᅚмалообеспеченных ᅚсемей 
17 ᅚработа ᅚс ᅚинвалидами ᅚи ᅚпенсионерами 
18 ᅚсодействие ᅚтрудоустройству ᅚмолодежи 
19 ᅚдругое__________________________________________________________ 
 
3. ᅚКак ᅚнаселение ᅚучаствует ᅚв ᅚдеятельности ᅚВашего ᅚТОСа? 
20 ᅚоказывает ᅚпомощь ᅚв ᅚпроведении ᅚдосуговых, ᅚспортивных, ᅚкультурных ᅚмероприятий 
21 ᅚпомогает ᅚв ᅚорганизации ᅚспортивных ᅚи ᅚдетских ᅚплощадок 
22 ᅚвносит ᅚпредложения ᅚпо ᅚпроблемам ᅚразвития ᅚтерритории ᅚи ᅚучаствует ᅚв ᅚразработке ᅚновых 
ᅚтерриториальных ᅚпланов ᅚи ᅚпрограмм ᅚдеятельности 
23 ᅚучаствует ᅚв ᅚсовместной ᅚразработке ᅚрешений ᅚпо ᅚсоциальным ᅚвопросам, ᅚсборе ᅚи ᅚанализе 
ᅚтерриториальной ᅚинформации, ᅚвыпуске ᅚинформационных ᅚлистков 
24 ᅚпредоставляет ᅚпрофессиональные ᅚ(юридические, ᅚэкономические) ᅚуслуги ᅚорганам ᅚТОС ᅚи 
ᅚотдельными ᅚжителями 





4. ᅚКак ᅚчасто ᅚна ᅚтерритории ᅚВашего ᅚмикрорайона ᅚ(улицы, ᅚдома, ᅚдвора) ᅚпроводятся 
ᅚсходы, ᅚсобрания, ᅚконференции? 
27 ᅚодин ᅚраз ᅚв ᅚмесяц     28 ᅚнесколько ᅚраз ᅚв ᅚгод 
29 ᅚодин ᅚраз ᅚв ᅚгод      30 ᅚреже ᅚодного ᅚраза ᅚв ᅚгод 
31 ᅚуказанные ᅚмероприятия ᅚне ᅚпроводятся 32 ᅚзатрудняюсь ᅚответить 
 
5. ᅚУкажите ᅚнаиболее ᅚактуальные ᅚдля ᅚВашей ᅚтерритории ᅚпроблемы ᅚ(укажите, 
ᅚпожалуйста, ᅚне ᅚболее ᅚ3 ᅚвариантов)? 
33 ᅚправонарушения ᅚподростков 
34 ᅚпьянство, ᅚупотребление ᅚи ᅚраспространение ᅚнаркотиков 
35 ᅚэкология ᅚи ᅚблагоустройство ᅚтерритории 
36 ᅚпассивность ᅚжителей 
37 ᅚдетская ᅚбезнадзорность 
38 ᅚрост ᅚчисла ᅚмалообеспеченных 
39 ᅚдефицит ᅚфинансов ᅚдля ᅚреализации ᅚфункций ᅚТОС 
40 ᅚдефицит ᅚспортивных ᅚи ᅚдетских ᅚплощадок 
41 ᅚстарение ᅚжилого ᅚфонда 
42 ᅚдругое__________________________________________________________ 
 
6. ᅚОцените ᅚактивность ᅚучастия ᅚв ᅚТОС ᅚжителей ᅚВашей ᅚтерритории: 
43 ᅚвысокая     44 ᅚсредняя 
45 ᅚнизкая     46 ᅚзатрудняюсь ᅚответить 
 
7. ᅚЕсли ᅚВы ᅚоцениваете ᅚактивность ᅚучастия ᅚжителей ᅚкак ᅚнизкую, ᅚто ᅚосновными 
ᅚпричинами ᅚвыступают ᅚ(укажите, ᅚпожалуйста, ᅚне ᅚболее ᅚ3 ᅚвариантов): 
47 ᅚпотребительское ᅚотношение ᅚнаселения ᅚк ᅚобщественным ᅚблагам 
48 ᅚпассивность ᅚмышления ᅚнаселения, ᅚбезразличие ᅚк ᅚсвоему ᅚместу ᅚпроживания 
49 ᅚотсутствие ᅚматериальных ᅚи ᅚморальных ᅚстимулов 
50 ᅚнедостаток ᅚинформации ᅚи ᅚслабая ᅚорганизация ᅚнаселения 
51 ᅚбольшая ᅚзагруженность ᅚна ᅚосновной ᅚработе 
52 ᅚдругое:_________________________________________________________ 
53 ᅚзатрудняюсь ᅚответить 
 
8. ᅚСотрудничаете ᅚли ᅚВы ᅚс ᅚорганами ᅚгосударственной ᅚвласти ᅚи ᅚорганами ᅚместного 
ᅚсамоуправления ᅚв ᅚрешении ᅚпроблем ᅚнаселения? 
54 ᅚда   55 ᅚнет   56 ᅚзатрудняюсь ᅚответить 
 
9. ᅚВ ᅚкакие ᅚорганы ᅚвласти ᅚВы ᅚобращаетесь ᅚпри ᅚрешении ᅚвозникающих ᅚпроблем? 
57 ᅚв ᅚорганы ᅚфедеральной ᅚвласти 58 ᅚв ᅚорганы ᅚисполнительной ᅚвласти ᅚсубъекта ᅚФедерации 
59 ᅚв ᅚместную ᅚадминистрацию 60 ᅚпредставительный ᅚорган ᅚмуниципального 
ᅚобразования 
61 ᅚдругое__________________________________________________________ 
62 ᅚзатрудняюсь ᅚответить 
 
10. ᅚКакие ᅚосновные ᅚформы ᅚвзаимодействия ᅚорганов ᅚТОС ᅚи ᅚорганов ᅚМСУ ᅚреализуются ᅚв 
ᅚВашем ᅚТОСе ᅚ(укажите, ᅚпожалуйста, ᅚне ᅚболее ᅚ3 ᅚвариантов)? 
63 ᅚобщественные ᅚсоветы    
64 ᅚобмен ᅚинформацией 
65 ᅚоказание ᅚобразовательной ᅚи ᅚметодической ᅚпомощи 
83 
66 ᅚсовместная ᅚреализация ᅚцелевых ᅚмуниципальных ᅚпрограмм, ᅚпроектов 
67 ᅚформирование ᅚи ᅚразмещение ᅚсоциального ᅚзаказа 
68 ᅚгранты ᅚ(субсидии) 
69 ᅚимущественная ᅚподдержка ᅚТОС 
70 ᅚпрямое ᅚматериальное ᅚстимулирование ᅚактива ᅚТОС 
71 ᅚпредоставление ᅚналоговых ᅚльгот 
72 ᅚсоциальные ᅚзаказы 
73 ᅚдругое_________________________________________________________ 
 
11. ᅚКакие ᅚосновные ᅚформы ᅚвзаимодействия ᅚорганов ᅚТОС ᅚи ᅚорганов ᅚМСУ ᅚявляются ᅚв 
ᅚсовременных ᅚусловиях ᅚнаиболее ᅚпредпочтительными ᅚ(укажите, ᅚпожалуйста, ᅚне ᅚболее 
ᅚ3 ᅚвариантов)? 
74 ᅚобщественные ᅚсоветы 
75 ᅚобмен ᅚинформацией 
76 ᅚоказание ᅚобразовательной ᅚи ᅚметодической ᅚпомощи 
77 ᅚсовместная ᅚреализация ᅚцелевых ᅚмуниципальных ᅚпрограмм ᅚи ᅚпроектов 
78 ᅚформирование ᅚи ᅚразмещение ᅚсоциального ᅚзаказа 
79 ᅚгранты ᅚ(субсидии) 
80 ᅚимущественная ᅚподдержка ᅚТОС 
81 ᅚпрямое ᅚматериальное ᅚстимулирование ᅚактива ᅚТОС 
82 ᅚпредоставление ᅚналоговых ᅚльгот 
83 ᅚсоциальные ᅚзаказы 
84 ᅚдругое__________________________________________________________ 
 
12. ᅚПолучаете ᅚли ᅚВы ᅚнеобходимую ᅚпомощь ᅚот ᅚгородской ᅚадминистрации? 
85 ᅚда ᅚ        86 ᅚиногда 
87 ᅚнет       88 ᅚзатрудняюсь ᅚответить ᅚ 
 
13. ᅚКакая ᅚпомощь ᅚот ᅚместной ᅚвласти ᅚВам ᅚнаиболее ᅚнеобходима? 
89 ᅚправовая ᅚи ᅚметодическая ᅚпомощь 
90 ᅚфинансовая ᅚподдержка 
91 ᅚпривлечение ᅚ ᅚнаселения ᅚк ᅚболее ᅚактивному ᅚучастию ᅚв ᅚдеятельности ᅚТОС 
92 ᅚдругое ᅚ_________________________________________________________ 
93 ᅚТОС ᅚ– ᅚэто ᅚинициативное ᅚобъединение ᅚграждан ᅚи ᅚне ᅚнуждается ᅚв ᅚпомощи ᅚорганов ᅚМСУ 
 
14. ᅚКакие ᅚосновные ᅚпроблемы ᅚвзаимодействия ᅚорганов ᅚТОС ᅚи ᅚорганов ᅚместного 
ᅚсамоуправления ᅚг. ᅚБелгорода ᅚ ᅚВы ᅚможете ᅚвыделить: 
94 ᅚформальный ᅚподход ᅚорганов ᅚМСУ ᅚк ᅚоказанию ᅚпомощи ᅚТОС 
95 ᅚнеразвитость ᅚинститута ᅚпередачи ᅚполномочий ᅚорганов ᅚМСУ ᅚна ᅚдоговорной ᅚоснове 
ᅚорганам ᅚТОС 
96 ᅚнечеткое ᅚопределение ᅚместа ᅚсубъектов ᅚТОС ᅚв ᅚсистеме ᅚМСУ ᅚ 
97 ᅚнеполнота ᅚи ᅚнеоднозначность ᅚзаконодательных ᅚи ᅚнормативных ᅚправовых ᅚактов, 
ᅚрегулирующих ᅚдеятельность ᅚТОС 
98 ᅚнежелание ᅚорганов ᅚместного ᅚсамоуправления ᅚиспользовать ᅚпотенциал ᅚТОС 
99 ᅚиждивенческие ᅚнастроении ᅚнекоторых ᅚТОСов 
100 ᅚконфликтные ᅚситуации, ᅚсвязанные ᅚс ᅚконкурсами ᅚпроектов ᅚ(критерии 가оценки 가проекта, 
가факты 가лоббирования 가муниципальными 가служащими 가«нужных» 가проектов, 가«распыление» 




15. ᅚКакое ᅚвысказывание ᅚточнее ᅚвсего, ᅚна ᅚВаш ᅚвзгляд, ᅚхарактеризует ᅚвзаимодействие 
ᅚТОС ᅚи ᅚорганов ᅚместного ᅚсамоуправления ᅚг. ᅚБелгорода ᅚ(укажите ᅚодин ᅚвариант) 
102 ᅚпараллельное ᅚсосуществование ᅚ(власть ᅚ– ᅚсама ᅚпо ᅚсебе, ᅚТОС ᅚ– ᅚсамо ᅚпо ᅚсебе) 
103 ᅚместная ᅚвласть ᅚзанимается ᅚпреимущественно ᅚинформированием ᅚнаселения ᅚо ᅚТОС ᅚи ᅚего 
ᅚорганизационных ᅚособенностях 
104 ᅚвласть ᅚрассматривает ᅚТОС ᅚкак ᅚинструмент ᅚрешения ᅚпроблем, ᅚотносящихся ᅚк ᅚведению 
ᅚмуниципалитета 
105 ᅚпреобладает ᅚэпизодическое ᅚсотрудничество ᅚв ᅚрамках ᅚреализации ᅚконкретных ᅚпроектов 
106 ᅚимеет ᅚместо ᅚпостоянное ᅚпродуктивное ᅚсотрудничество ᅚс ᅚориентацией ᅚна ᅚперспективу 
 
16. ᅚУкажите, ᅚпожалуйста, ᅚВаш ᅚпол: 
107 ᅚмужской     108 ᅚженский 
 
17. ᅚУкажите, ᅚпожалуйста, ᅚВаш ᅚвозраст: 
109 ᅚдо ᅚ20 ᅚлет  110 ᅚ20-29 ᅚлет  111 ᅚ30-39 ᅚлет 
112 ᅚ40-49 ᅚлет  113 ᅚ50-59 ᅚлет  114 ᅚстарше ᅚ60 ᅚлет 
 
18. ᅚУкажите, ᅚпожалуйста, ᅚВаш ᅚпрофессиональный ᅚстатус: 
115 ᅚрабочий  116 ᅚслужащий  117 ᅚруководитель ᅚсреднего ᅚзвена 
118 ᅚиндивидуальный ᅚпредприниматель  119 ᅚдомохозяин ᅚ/ ᅚдомохозяйка 
120 ᅚпенсионер 121 ᅚстудент 
 
19. ᅚВаш ᅚстаж ᅚработы ᅚв ᅚорганах ᅚТОС: 
122 ᅚдо ᅚ3 ᅚлет  123 ᅚ3-5 ᅚлет  124 ᅚ5-10 ᅚлет 












Паспорт ᅚпроекта ᅚ«ТОС ᅚи ᅚвласть: ᅚдиалог ᅚонлайн» 
Цель ᅚпроекта Формирование ᅚсистемы ᅚпостоянного ᅚсотрудничества 
ᅚтерриториального ᅚобщественного ᅚсамоуправления ᅚи ᅚместной 
ᅚвласти, ᅚв ᅚкоторой ᅚТОС ᅚявляется ᅚактивным ᅚучастником ᅚместного 
ᅚсамоуправления; ᅚувеличение ᅚколичества ᅚсозданных ᅚТОСов ᅚдо 




1. ᅚТеоретико-методическое 가обоснование 가изменения 가интерфейса 
가и 가контента 가портала 가http://beltos31.ru/. 
2. 가Разработка 가новой 가версии 가портала 가– 가дизайн 가(общая 가стилистика 
가и 가элементы 가управления), 가техническая 가составляющая, 가состав 가и 
가функционал 가контента. 
3. 가Подготовка ᅚинформационных ᅚматериалов ᅚдля ᅚпродвижения 
ᅚновой ᅚверсии ᅚсайта, ᅚразмещение ᅚинформации ᅚв ᅚСМИ. 
4. ᅚЗапуск 가новой 가версии 가портала 가и 가тестирование 가его 가работы. 
Результаты ᅚпроекта – ᅚувеличение ᅚколичества ᅚсозданных ᅚорганов ᅚТОС ᅚк ᅚапрелю ᅚ2020 
ᅚг. ᅚдо ᅚ680; 
– ᅚувеличение ᅚколичества ᅚграждан, ᅚвовлеченных ᅚв ᅚработу ᅚТОС, 
ᅚдо ᅚ236500 ᅚчеловек ᅚв ᅚ2020 ᅚгоду; 
– ᅚколичество ᅚзарегистрированных ᅚпользователей ᅚпортала 
ᅚhttp://beltos31.ru/ ᅚ– ᅚне ᅚменее ᅚ1200 ᅚчеловек; 
– ᅚувеличение ᅚколичества ᅚсоциальных ᅚинициатив, ᅚпредложенных 
ᅚактивистами ᅚТОС ᅚчерез ᅚсервис ᅚ«Банк ᅚсоциальных ᅚинициатив» ᅚна 
ᅚсайте ᅚhttp://beltos31.ru/ ᅚдо ᅚ230 ᅚпо ᅚитогам ᅚ2020 ᅚгода; 
– ᅚувеличение ᅚколичества ᅚсоциальных ᅚинициатив, ᅚпредложенных 
ᅚактивистами ᅚТОС ᅚчерез ᅚсервис ᅚ«Банк ᅚсоциальных ᅚинициатив» ᅚи 
ᅚподдержанных ᅚорганами ᅚМСУ ᅚг. ᅚБелгорода, ᅚдо ᅚ25 ᅚпо ᅚитогам 
ᅚ2020 ᅚгода; 
– ᅚпроведение ᅚне ᅚменее ᅚ4 ᅚвебинаров ᅚдля ᅚпредставителей ᅚТОС, ᅚс 
ᅚчислом ᅚучастников ᅚ– ᅚне ᅚменее ᅚ324 ᅚчеловек; 
– ᅚувеличение ᅚдоли ᅚмолодежи ᅚв ᅚвозрасте ᅚот ᅚ14 ᅚдо ᅚ30 ᅚлет, 
ᅚсостоящей ᅚв ᅚактиве ᅚТОС, ᅚдо ᅚ23% ᅚпо ᅚитогам ᅚ2020 ᅚгода; 
– ᅚповышение ᅚпроектной ᅚкультуры, ᅚформирование ᅚкомпетенций 
ᅚв ᅚобласти ᅚстратегического ᅚпланирования ᅚтерритории ᅚи 
ᅚформирования ᅚкомфортной ᅚгородской ᅚсреды ᅚу ᅚпредставителей 
ᅚорганов ᅚТОС. 
Риски ᅚпроекта 1. ᅚМакроэкономические ᅚи ᅚфинансовые ᅚриски. 
2. ᅚСоциальные ᅚриски. 
3. ᅚАдминистративные ᅚриски. 
4. ᅚКадровые ᅚриски. 
Пользователи 
ᅚрезультата ᅚпроекта 
– ᅚорганы ᅚместного ᅚсамоуправления ᅚгорода ᅚБелгорода; 
– ᅚпредставителей ᅚтерриториального ᅚобщественного 
ᅚсамоуправления ᅚгородского ᅚокруга; 
– ᅚпредставителей ᅚнаучного ᅚсообщества, ᅚзанимающиеся 
ᅚизучением ᅚпроблем ᅚустойчивого ᅚразвития ᅚтерритории, 
ᅚобщественного ᅚучастия ᅚи ᅚгражданской ᅚактивности ᅚв ᅚцелом; 
– ᅚнаселение ᅚгорода ᅚБелгорода. 
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